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Brezposelnost je del našega vsakdanjika in predstavlja velik problem sodobne tržne 
družbe. Med najranljivejše skupine ljudi na trgu dela spadajo mladi. Cilj magistrskega dela 
je predstaviti položaj mladih na trgu dela in stanje podjetništva v Sloveniji in Evropski 
uniji. Namen raziskave je ugotoviti, ali se brezposelnost skozi leta povečuje, med katerimi 
starostnimi skupinami med mladimi je najvišja, ugotoviti, katera regija je najbolj prizadeta 
zaradi številnih odpuščanj, ter predstaviti podjetništvo kot eno izmed mogočih rešitev za 
izhod iz stanja brezposelnosti. Pri raziskovanju so uporabljene tri metode, in sicer metoda 
deskripcije, metoda kompilacije in komparativna metoda, ki je bila uporabljena pri 
primerjavi stanja brezposelnosti mladih in podjetništva v Sloveniji in Evropski uniji.  
Ključna pomanjkljivost mlade delovne sile je pomanjkanje delovnih izkušenj. Eden izmed 
pomembnejših ukrepov države je spodbujanje samozaposlovanja. Država za razvoj 
podjetništva skrbi z aktivno podporo podjetništvu, možnostjo dostopa do tveganega 
kapitala ter odstranjevanjem ovir, ki morda preprečujejo razvoj podjetništva. Mladi kot 
glavni oviri izpostavljajo pomanjkanje finančnih virov in izkušenj. Magistrsko delo je 
prispevek k slovenski ekonomski teoriji in je lahko pripomoček ekonomski stroki pri 
oblikovanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja mladih, opozarja na pomanjkljivosti 
slovenskega izobraževalnega sistema in podjetniškega okolja, obenem pa nudi možnosti 
za nadaljnje izboljšave na področju trga dela in podjetništva. Ključ za izboljšanje 
evropskega podjetništva je zmanjšati in poenostaviti birokratske ovire, znižati stopnje 
davkov in uvesti programe, s katerimi bi posamezniki krepili znanje o podjetništvu ter 
hkrati razvijali svoje spretnosti in veščine s prakso. 
 






YOUTH UNEMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN SLOVENIA AND 
COMPARISON WITH THE EU 
Today, unemployment is part of the everyday life and represent a significant problem of 
the modern market society. The purpose of this Master's thesis aims to show the 
employment situation of young people and the state of entrepreneurship in Slovenia. The 
aim of the thesis was to establish whether unemployment has increased over the years, 
which age groups among the young people has the highest unemployment and which 
region has been the most affected by numerous redundancies, and to present 
entrepreneurship as one of the possible exit strategies from the state of unemployment. 
Several research methods were employed, namely the descriptive method, method of 
compilation and comparative method, which was used to compare youth unemployment 
and entrepreneurship in Slovenia and in the European Union.  
The main shortcoming of young workforce is their lack of work experience. One of the 
more important measures taken by the State is the promotion of self-employment. The 
State encourages the development of entrepreneurship by actively supporting it, by 
enabling access to venture capital and by removing the obstacles that may be preventing 
the development of entrepreneurship. The lack of financial resources and experience is 
pointed out as the main obstacle by young people. This Master's thesis is an important 
contribution to Slovene economic theory, since it can aid the economists to create 
measures of the pro-active youth employment policy, it draws attention to the 
shortcomings of Slovene educational system and entrepreneurial environment, and shows 
the possibilities for further improvement in the area of labour market and 
entrepreneurship. The key for improving European entrepreneurship lies in reducing and 
simplifying bureaucratic hurdles, lowering tax rates, and implementing programmes that 
allow individuals to improve their knowledge of entrepreneurship while developing their 
skills and competences through practice. 
 
Key words: unemployment, young people, entrepreneurship, self-employment, Slovenia, 
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Danes živimo v času, v katerem je gospodarska kriza na globalni ravni pustila velike 
posledice v različnih sektorjih in eden izmed njih je trg dela. Posledice krize so najvidnejše 
v gospodarstvu, čemur se ni mogla izogniti niti Slovenija, saj se je znižal bruto domači 
proizvod (BDP) na prebivalca, povečalo se je odpuščanje in sledilo je naraščanje 
brezposelnosti. Brezposelnost je pereč, boleč in aktualen problem današnjega časa, zato 
bom v magistrskem delu podrobno preučila stanje brezposelnosti mladih v Sloveniji, 
ukrepe, ki jih sprejema za izboljšanje stanja na trgu dela za mlade, in izzive, s katerimi se 
soočajo mladi na trgu dela. Brezposelnost pa ni prisotna samo v Sloveniji, ampak se s to 
problematiko soočajo tudi številne druge države v Evropi. 
Namen raziskave je analizirati stanje brezposelnih mladih v Sloveniji in Evropski uniji (EU), 
predstaviti ukrepe, s katerimi poskušamo zmanjšati brezposelnost, prikazati na kakšen 
način rešujejo ta problem v EU, ter predstaviti podjetništvo kot eno izmed temeljnih 
rešitev problema brezposelnosti mladih. Cilj magistrskega dela je seznanitev s pojmom 
brezposelnosti, opis njenih vrst, prikaz načinov merjenja brezposelnosti. V empiričnem 
delu bom opisala in analizirala stanje brezposelnosti mladih in podjetništva v Sloveniji in 
EU. 
V magistrskem delu sem postavila hipoteze, ki so bile na podlagi analize potrjene ali 
zavrnjene. 
Hipoteza 1: V Sloveniji je brezposelnost mladih v preteklem obdobju narasla. 
S to hipotezo sem skušala ugotoviti, ali trend brezposelnosti med mladimi upada ali 
narašča.  
Hipoteza 2: Čas pridobivanja zaposlitve se med mladimi podaljšuje. 
Ali se zaradi slabših gospodarskih razmer čas pridobivanja zaposlitve med mladimi 
podaljšuje? Ali je za to krivo pomanjkanje ustreznih kompetenc, ki jih iščejo delodajalci in  
neustreznost izobraževalnega sistema? Negotove razmere v gospodarstvu zagotovo 
vplivajo na obnašanje delodajalcev pri zaposlovanju. 
Hipoteza 3: Stopnja brezposelnosti mladih je v Sloveniji višja kot v Evropski uniji. 
Brezposelnost mladih je velik izziv za prihodnost Evrope, tako posameznih držav kot EU 
kot celote. 
Hipoteza 4: Za podjetništvo se odloči več mladih moških kot žensk. 
Slovenija se sooča s problematiko vstopanja žensk v podjetništvo. Ženske so prepričane, 
da nimajo dovolj znanja, sposobnosti, veščin, podjetniških izkušenj, ki so potrebne za 
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podjetništvo. Ženske se za podjetništvo odločajo zaradi želje po neodvisnosti, iskanja 
zadovoljstva pri delu in ne zaradi večjega zaslužka. 
Hipoteza 5: Mladi se odločijo za ustanovitev podjetja zaradi večje finančne stabilnosti.  
V današnji tržni družbi posamezniku veliko pomenita finančna varnost in stabilnost. Zaradi 
želje po bolj optimistični prihodnosti se mladi posamezniki za podjetniški poklic odločajo 
zaradi višjih prihodkov, ki jih lahko prinese lastno podjetje, poleg tega podjetniki uživajo 
visoko medijsko podporo in so v družbi zelo spoštovani. 
Hipoteza 6: Za podjetniško karierno pot se mladi odločijo iz priložnosti. 
Na podjetniško aktivnost vplivajo ambicija posameznika, njegova želja za tako poklicno 
pot ter njegove sposobnosti in veščine. Poleg naštetega ima pomembno vlogo okolje, v 
katerem posameznik živi. S to hipotezo sem želela ugotoviti, ali se večina mladih odloči za 
podjetništvo zaradi želje po samostojnosti in neodvisnosti ali zaradi tega, ker v tem vidijo 
izhod iz brezposelnosti.  
Hipoteza 7: Največja ovira mladih v podjetništvu je pomanjkanje finančnih sredstev. 
V času krize se je nezaupanje bank povečalo, kar je vodilo do težje dostopnosti bančnih 
posojil, to pa je še bolj omejilo število posameznikov, ki so se odločili za podjetniško pot. 
Poleg dobre ideje je za ustanovitev podjetja treba pridobiti dovolj finančnih sredstev, s 
katerimi se bo podjetje lahko ustanovilo in financiralo. 
Eden izmed temeljnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji je spodbujanje 
podjetništva in podjetniške miselnosti, ker ta omogoča zmanjšanje brezposelnosti, 
obenem pa krepi inovativnost med mladimi. Kljub temu raziskave kažejo, da mladi še 
vedno raje izberejo zaposlitev pri nekom drugem pred samozaposlitvijo, kar je mogoče 
pripisati večjemu tveganju in odgovornosti. EU si zato prizadeva za zmanjšanje števila 
brezposelnih mladih z ukrepi, kot so spodbujanje šole in zavodov za zaposlovanje ter 
zagotavljanje stalne usmerjenosti mladih k podjetništvu in samozaposlovanju. Gre za 
sodelovanje med zavodi za zaposlovanje, ponudniki podpornih storitev za podjetja in 
ponudniki financiranja. Dosedanje raziskave predstavljajo problem brezposelnosti in stanje 
podjetništva v Sloveniji bolj na splošno. Veliko že napisanega gradiva opisuje stanje 
brezposelnosti mladih, vendar konkretno ne opisujejo in ne predstavljajo praktičnih 
izboljšav, ki bi pomagale mladim. Nekatere izmed raziskav dajejo velik poudarek 
podjetniškemu izobraževanju, vendar je na to temo s strani mladih napisana le peščica 
ukrepov, ki bi pripomogli k izboljšanju podjetniškega izobraževalnega sistema. 
V teoretičnem delu magistrskega dela je uporabljena metoda deskripcije in kompilacije, s 
katerima je opisano področje preučevanja in so predstavljena stališča različnih avtorjev. V 
empiričnem delu magistrskega dela s komparativno metodo primerjam stanje 
brezposelnih mladih in podjetništva v Sloveniji in EU. Pri tem si pomagam z uradnimi 
statističnimi podatki, ki so na voljo v Sloveniji in EU. Vira statističnih podatkov izključno za 
Slovenijo sta Statistični urad Republike Slovenije (SURS) in Zavod Republike Slovenije za 
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zaposlovanje (ZRSZ). Vir statističnih podatkov za Slovenijo in EU je Eurostat, uporabljeni 
pa so tudi podatki raziskave Global entrepreneurship monitor (GEM) in Amway.  
Šibka točka mladih je pomanjkanje delovnih izkušenj, zato se aktivno vključujejo v 
programe. Razvijajo se nove oblike posredovanja v zaposlitev in delo, zato mladi, ki so 
brezposelni, priložnost vidijo v samozaposlovanju. Treba je podpreti razvoj podjetništva in 
spodbujati ukrepe, ki usmerjajo k podjetniški poti, saj je bil do sedaj potencial mladih 
prezrt in ni bil dovolj izkoriščen. Gre za ukrepe, ki pripomorejo k razvoju podjetništva, 
hkrati pa to omogoča dodatne zaposlitve in krepitev našega gospodarstva.  
Magistrsko delo je razdeljeno na 11 poglavij. Po uvodu sledi poglavje, v katerem so 
predstavljeni pojem brezposelnosti, vrste in čas trajanja brezposelnosti in načini merjenja. 
V tretjem poglavju so podrobneje opisani položaj mladih, vzroki za njihovo brezposelnost, 
prednosti zaposlovanja mladih in njihovo stališče do brezposelnosti ter alternativne oblike 
iskanja zaposlitve. V naslednjih dveh poglavjih se osredotočimo na brezposelnost v 
Evropski uniji in Sloveniji. Opravljena je tudi empirična raziskava, ki prikazuje stanje 
brezposelnosti med mladimi v Evropski uniji in Sloveniji po spolu, izobrazbeni strukturi in 
regijah. V šestem poglavju so predstavljeni ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti, zatem 
sledi opis področja podjetništva, njegov razvoj, osebnostne značilnosti podjetnika in vloga 
podjetništva v ekonomiji. V osmem poglavju je opisano stanje podjetništva in empirična 
analiza med mladimi podjetniki v Evropski uniji in Sloveniji, navedeni so razlogi za 
prenehanje poslovanja, slabosti slovenskega podjetništva ter izboljšave za podjetniško 
okolje v Sloveniji in Evropski uniji. Na koncu magistrskega dela sledi še preverjanje 




2 POJEM BREZPOSELOSTI 
»Brezposelnost nastopi potem, ko se delo pretvori v posel in ko postane opravljanje posla 
edini vir sredstev za preživljanje.« (Svetlik, 1985, str. 14). Problematika, s katero se 
pogosto soočamo v današnjem času, je brezposelnost. Ta povzroča tako ekonomske kot 
politične težave. V gospodarstvu je brezposelnost nezaželena, saj znižuje potencialni BDP, 
to je tisti, ki bi ga država ustvarila, če bi zaposlila vse za delo sposobne ljudi. Ker dela ni 
mogoče skladiščiti, je ta del BDP za vedno izgubljen. Brezposelnost povzroča tudi 
psihološke težave, kot so depresivnost, stresno počutje, agresivnost. Ima politično 
komponento, saj v državah, ki imajo visoko stopnjo brezposelnosti, vlada težko pridobi 
naklonjenost volivcev (Hrovatin, 2004, str. 200). Brezposelnost ni nekaj naključnega, 
temveč ima v strukturi družbe štiri funkcije. Prva funkcija brezposelnosti je prilaganje trga 
dela gibanju v gospodarstvu. To pomeni, da podjetja najemajo delavce, kadar se 
povečuje obseg dela in obratno. Druga funkcija brezposelnosti se navezuje na 
razpoložljivost delovne sile. Delovna sila mora biti vedno na voljo, saj mora biti v primeru 
strukturnih sprememb v gospodarstvu dovolj delovne sile. Tretja funkcija brezposelnosti je 
ustvarjanje konkurenčnosti med zaposlenimi in brezposelnimi, saj tako zmanjšuje moč 
delavcev nasproti razredu kapitalistov. Zadnja funkcija brezposelnosti se nanaša na 
zmanjšanje plač, kar pomeni, da čim večja je brezposelnost, tem nižje so plače, saj je 
povpraševanje večje od ponudbe (Svetlik, 1985, str. 14–15).  
2.1 BREZPOSELNE OSEBE 
»Za brezposelne se štejejo vse osebe, ki so v določenem času brez dela, ki so pripravljene 
delati in ki iščejo delo.« (Svetlik, 1985, str. 21). Da bi lažje razumeli, kdo vse spada v 
skupino brezposelnih, je treba razdeliti celotno prebivalstvo v več skupin (Hrovatin, 2000, 
str. 200): 
 Zaposleni: so tisti, ki so zaposleni za nedoločen ali določen čas in so registrirani 
na Zavodu za zaposlovanje kot zaposleni. Na tujem je ta pojem širši, saj zajema 
vse, ki delajo, ne glede na njihovo formalno prijavo. 
 Brezposelni: so tisti, ki nimajo zaposlitve in jo aktivno iščejo. Zakonodaja 
Slovenije določa, da mora biti brezposelna oseba prijavljena na Zavodu za 
zaposlovanje, v nasprotnem primeru velja, da je zaposlena. Ravno iz tega razloga 
velja pripomniti, da je dejansko število brezposelnih oseb večje. 
 Vzdrževano prebivalstvo tvorijo mladina, upokojenci, gospodinje in dolgotrajno 
bolni ljudje, ki so nesposobni za kakršnokoli delo. 
Brezposelnost se pojavlja v štirih oblikah. Prva je popolna brezposelnost. Z njo 
označujemo osebe, ki sploh ne delajo, in tiste, ki delajo s skrajšanim delovnim časom. V 
drugo kategorijo spadajo posamezniki, ki se javljajo Zavodu za zaposlovanje. Tretja oblika 
je neprostovoljna brezposelnost. Gre za posameznike, ki dela niso opustili po svoji želji in 
sprejmejo delo, ki se jim ponudi, ter so se pripravljeni prekvalificirati. Zadnji element je 
pomanjkanje ustreznega dela (Svetlik, 1985, str. 21). 
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2.2 VRSTE BREZPOSELNOSTI 
2.2.1 PROSTOVOLJNA BREZPOSELNOST 
Pojem brezposelnosti so poznali že v zgodovini, med prvimi je bila konceptualno razvita 
prostovoljna brezposelnost. Kaj je to pomenilo? Za prostovoljno brezposelne so se šteli 
tisti, ki niso bili pripravljeni delati za nižjo plačo, se niso bili pripravljeni preseliti v kraj, 
kjer je bilo na voljo več delovnih mest, in tisti, ki niso želeli prekvalifikacije. Koncept 
prostovoljne brezposelnosti se je razširil tako na institucionalno kot na kolektivno raven. 
Brezposelnost lahko nastopi tudi v primeru previsokih plač. Če so previsoke plače, se 
zmanjšajo profiti, obenem pa se lahko zaradi tega proizvodi in storitve podražijo, kar pa 
vodi k manjši kupni moči. Posledica učinka previsokih plač lahko pripelje do zmanjšanja 
oziroma odpuščanja delavcev. Plača za katero je posameznik pripravljen delati, je višja od 
njegove produktivnosti, zato je v tem primeru brezposelnost prostovoljna, saj gre za 
posameznike, ki niso pripravljeni delati za nižje plačilo in nimajo realnih pričakovanj 
(Svetlik, 1985, str. 26, 27, 29).  
2.2.2 TEHNIČNA BREZPOSELNOST 
Delovni procesi se vedno bolj optimizirajo, mehanizacija postaja čedalje sodobnejša in 
napredna, kar znižuje povpraševanje po delovni sili in na ta način povzroča tehnično 
brezposelnost. Številna delovna področja se avtomatizirajo, kar vpliva na zmanjševanje 
delovnih mest in njihove strukture, zato prihaja do odpuščanja delavcev. Staro tehnologijo 
zamenja nova, s čimer se povečuje produktivnost dela, hkrati pa omogoča ustvarjanje 
novih delovnih mest. Tehnološka brezposelnost se tako kaže s prodiranjem novih 
tehnologij na tržišče, hkrati pa se izriva delovno silo s teh področij (Svetlik, 1985, str. 31, 
34, 59). 
2.2.3 ODKRITA BREZPOSELNOST 
V odkrito brezposelnost štejemo registrirane brezposelne osebe, ki so prijavljene na 
Zavodu za zaposlovanje. Tako jo imenujemo zato, da bi jo ločili od prikrite brezposelnosti, 
kamor uvrščamo osebe, ki ne iščejo zaposlitve oziroma so se pripravljene zaposliti le pod 
določenimi pogoji. Odkrita brezposelnost se deli na tri vrste (Drobnič & Svetlik, 1984, 
str. 159). 
Med odkrito brezposelnost prištevamo frikcijsko brezposelnost, za katero je značilno, da 
nastane zaradi slabega delovanja trga dela. Nemogoče je, da sta ponudba in 
povpraševanje po delovni sili med seboj usklajena, saj delavci nimajo popolnih informacij 
o prostih delovnih mestih, ki so razpisana, prav tako delodajalci ne pridobijo vseh 
informacij o iskalcih zaposlitve. Avtor Kalachek meni, da je pravi vzrok frikcijske 
brezposelnosti heterogenost delovnih mest in iskalcev zaposlitev. Vemo, da posameznik 
izbira delovno mesto, vse dokler ne najde ustreznega, kar pomeni, da ni nujno, da 
sprejme prvo ponujeno delovno mesto. Delodajalec ravno tako išče najboljšega delavca, 
zato njegova izbira ni vedno prvi delavec. Frikcijska brezposelnost je praviloma 
kratkotrajna in traja 14 tednov ali manj ter ne ogroža zaposlenost drugih delavcev 
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(Drobnič & Svetlik, 1984, str. 160). Naslednja vrsta, ki spada med odkrito brezposelnost, 
nastane zaradi premajhnega povpraševanja. Ta vrsta odkrite brezposelnosti stoji na 
temeljih avtorja Keynesa iz 60. let, zato jo nekateri imenujejo tudi Keynesova 
brezposelnost (Svetlik 1985, str. 36). Pri nas se je najbolj uveljavil izraz ciklična 
brezposelnost. Brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja kaže na presežek 
delovne sile, kar pomeni, da je premalo delovnih mest za vse tiste, ki bi si želeli delati. 
Premajhna ponudba delovnih mest vpliva na upad povpraševanja po blagu in storitvah, 
saj se z rastjo brezposelnosti zmanjšuje število dohodkov delovno aktivnega prebivalstva. 
Vse skupaj vodi do manjše potrošnje prebivalstva in zmanjševanja povpraševanja po 
blagu, s tem pa se kriza samo še bolj poglablja. V času, ko gospodarski sektor raste, se 
cene blaga in proizvodov višajo, saj se zaposlujejo novi delavci. Na ta način pa raste 
kupna moč prebivalstva. Inflacija in brezposelnost premajhnega povpraševanja se zato 
med seboj prepletata oziroma sta v obratnem sorazmerju. V času krize se cene umirijo, 
medtem ko so v obdobju rasti višje (Drobnič & Svetlik, 1984, str. 161–163). 
Naslednja vrsta, ki spada med odkrito brezposelnost, je strukturna brezposelnost. Razlogi, 
zaradi katerih prihaja do te brezposelnosti, so trije. Prvi razlog je ta, da upade 
povpraševanje po določeni vrsti delavcev zaradi sprememb na področju tehnologije ali pa 
zaradi spremembe povpraševanja po proizvodih. Naslednji razlog je selitev določene 
gospodarske panoge, medtem ko delavci ostanejo v isti regiji. Tretji razlog, zakaj prihaja 
do strukturne brezposelnosti, je povečana ponudba določene vrste delavcev na nekem 
območju, pri čemer vsi delavci ne morejo zamenjati območja, kjer opravljajo delo. Za 
strukturno brezposelnost velja, da prihaja do neskladja med ponudbo delovne sile in 
povpraševanja po njej. To pomeni, da delovne sposobnosti delavcev ne ustrezajo 
zahtevam prostih delovnih mest. Prihaja do pokritja brezposelnosti z neustreznimi 
delovnimi mesti. Najpogostejša neskladja nastajajo v stopnji izobrazbe in poklicih. Ta se 
kaže v presežku nekaterih delovnih mest in v pomanjkanju drugih, npr. preveč 
ekonomistov in premalo inženirjev. Posameznik se zato odloči, da preide v drug poklic ali 
pa sprejme delovno mesto, ki je manj zahtevno. Na ta način posameznik hitro preide iz 
strukturne brezposelnosti v drugo vrsto brezposelnosti. Strukturna brezposelnost je za 
razliko od frikcijske dolgotrajna ravno zaradi težkega prilagajanja med ponudbo in 
povpraševanjem po delovni sili (Drobnič & Svetlik, 1984, str. 166–168). 
2.2.4 PRIKRITA BREZPOSELNOST 
Prikrito brezposelne osebe so tiste osebe, ki niso prijavljene kot brezposelne in niso 
zaposlene, vendar bi se zaposlile ob določenih pogojih. Prikrita brezposelnost se deli na 
dve skupini, in sicer na podzaposlenost in latentno brezposelnost. Med podzaposlene 
osebe štejemo tiste, ki so zaposlene ali samozaposlene, vendar bi si želele delati več ali pa 
si želijo taka delovna mesta, ki so bolj prilagojena njihovim delovnim sposobnostim. Te 
osebe se ne morejo registrirati kot brezposelne. Pomemben element podzaposlenosti je 
produktivnost, zato je ta najbolj problematična na področju kmetijstva in industrije ter v 
terciarnem sektorju. Produktivnost v terciarnem sektorju se preverja tako, da se 
organizacije med seboj primerjajo glede na vložek, število zaposlenih ter njihovo 
usposobljenost. V podzaposlenost bi tako lahko šteli osebe, ki so sicer zaposlene, vendar 
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si želijo več in produktivneje delati, vendar ne bi dobili pravega razmerja. Teh oseb 
podzaposlenost ne moti, saj imajo reden prihodek in so zaščitene pred izgubo službe. Med 
posebno vrsto podzaposelnosti štejemo zaposlenost, ki je pod ravnijo posameznikove 
delovne usposobljenosti in zato zanj ni najustreznejša (Drobnič & Svetlik, 1984, str. 39, 
40, 42). »Latentno brezposelni so ljudje, ki niso zaposleni, ne iščejo (več) zaposlitve ali pa 
se to iskanje nikjer ne registrira, vendar so se pripravljeni takoj ali ob določenih pogojih 
zaposliti.« (Drobnič & Svetlik, 1984, str. 43). Brezposelnost te vrste se je razvila že v 30. 
letih. V času gospodarske in finančne krize, ko povpraševanje po zaposlitvi narašča, so 
psihični in fizični napori posameznika veliki do te mere, da ne odtehtajo plače, ki jo 
posameznik pričakuje ob zaposlitvi. V tem primeru govorimo o apatičnem delavcu. Gre za 
osebo, ki ima pasiven odnos do iskanja zaposlitve. Čim daljša kot je brezposelnost, tem 
večji kot so stroški in napori, tem večje je število apatičnih oseb. Registrirana 
brezposelnost je zato nižja, kot kažejo podatki. V času večje ponudbe zaposlitev se tudi 
apatični delavci lažje odločajo za iskanje dela (Drobnič & Svetlik, 1984, str. 44). 
2.3 MERJENJE BREZPOSELNOSTI 
V različnih državah se merjenje brezposelnosti izvaja na različne načine, toda v večini 
držav se uporabljajo anketni podatki in podatki iz registrov. S stopnjo brezposelnosti 
prikazujemo podatke o brezposelnih. Stopnja brezposelnosti je standardizirana in zato tudi 
lažje merljiva v različnih državah. Prikazana je kot delež brezposelnih v delovni sili, in sicer 
v odstotkih, torej delež brezposelnih v delovni sili krat 100 (Trbanc, 1994, str. 58). 
2.3.1 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST 
Registrirana brezposelnost prikazuje podatke o brezposelnih, ki se redno zbirajo na uradih 
za zaposlovanje in so vedno na voljo. Ta vrsta merjenja brezposelnosti prikazuje 
brezposelnost tudi po regijah. Podatki o registrirani brezposelnosti niso najboljši kriterij za 
prikaz stopnje brezposelnosti, saj lahko brezposelni iščejo zaposlitev na drugačne načine. 
V Sloveniji se za brezposelno osebo šteje oseba, ki ni zaposlena in je prijavljena na 
Zavodu za zaposlovanje. V kolikor oseba prejema denarno nadomestilo in ni vključena v 
kakšen program aktivne politike zaposlovanja, ravno tako velja za brezposelno. Republiški 
zavod za statistiko in register Inštituta RS za varovanje zdravja zbirata podatke o delovno 
aktivnem prebivalstvu, ki so potrebni za izračun stopnje brezposelnosti (Trbanc, 1994, 
str. 59). 
2.3.2 ANKETIRANA BREZPOSELNOST 
Za anketirano brezposelnost je značilno, da prikaže dejansko število aktivnih delavcev in 
brezposelnih, ne glede na to, ali so bili ti registrirani kot brezposelne osebe. Referenčno 
obdobje, ki prikazuje dejansko stanje, je teden dni pred anketiranjem. Mednarodna 
organizacija dela (ILO) pogojuje brezposelnost s tremi elementi. Prvič, posameznik ne 
sme v referenčnem obdobju opravljati nikakršnega dela. Drugič, z delom lahko začne 
takoj. Tretjič, aktivno išče zaposlitev. Če želimo pridobiti čim boljši približek anketirani 
brezposelnosti, je treba zajeti zelo velike vzorce. Čim večji kot je vzorec populacije, tem 
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boljša je ocena anketirane brezposelnosti. Vzorci, ki so zajeti, niso pogosti oziroma ne 
potekajo na mesečni ravni, kot je to pri registrirani brezposelnosti, zato se v tem kaže tudi 
pomanjkljivost merjenja anketirane brezposelnosti (Trbanc, 1994, str. 60–61). 
2.4 TRAJANJE BREZPOSELNOSTI 
Brezposelnost lahko traja krajše ali daljše obdobje, zato brezposelnost glede na trajanje 
razvrščamo v dve kategoriji. Prva kategorija je kratka brezposelnost, v katero se uvrščata 
ciklična in frikcijska brezposelnost. Ciklična brezposelnost je enaka prirasti brezposelnih in 
upadu prostih delovnih mest. Ta vrsta brezposelnosti nastane zaradi premajhnega 
povpraševanja po delovni sili. Kadar število prostih delovnih mest presega celotno 
brezposelnost, govorimo o frikcijski brezposelnosti. Do nje pride, kadar se trg dela ne 
odzove dovolj hitro na spremembe po povpraševanju in ponudbi delovne sile. Trg dela ne 
odreagira samodejno, temveč se izvajajo različni ukrepi za spodbujanje zaposlovanja. Pri 
frikcijski brezposelnosti je delovnih mest dovolj in so tudi primerna. Med brezposelnost, ki 
traja dalj časa, spadata brezposelnost zaradi neskladne rasti in strukturna brezposelnost. 
Brezposelnost zaradi neskladne rasti se pojavi, ko je prostih delovnih mest največ, 
iskalcev zaposlitve pa najmanj. Pojavlja se presežek delovnih mest, ki niso ustrezno 
pokrita. Pri pokritosti z neustreznimi delovnimi mesti govorimo torej o strukturni 
brezposelnosti. Strukturna brezposelnost je odvisna od razmerja med prostimi delovnimi 
mesti in brezposelnostjo, kjer število delavcev primanjkuje. Strukturna brezposelnost je 
sestavljena iz dveh komponent. Prvo komponento predstavljajo regionalna neskladja med 
ponudbo in povpraševanjem na ravni poklicno-izobrazbene strukture. Drugo komponento 
predstavljajo neskladja med povpraševanjem v posameznih regijah, kar pomeni, da je v 
nekaterih regijah povpraševanje po delovnih mestih preseženo, v ostalih regijah pa je 
povpraševanje zelo majhno (Svetlik, 1985, str. 59–60).  
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3 MLADI IN TRG DELA  
Finančna kriza, ki je izbruhnila leta 2007, je še posebej vplivala na gospodarski sektor. Iz 
finančne je prerasla v gospodarsko in prizadela države po celem svetu. Slovenija pri tem 
ni nobena izjema, s krizo se je začela soočati leta 2007. Svetovna gospodarska kriza je 
močno vplivala na trg dela v Sloveniji. Gospodarska aktivnost se je začela zmanjševati, 
podjetja so zaznala zmanjševanje naročil blaga in storitev (Korpič-Horvat, 2009, str. 19). 
Na gospodarsko krizo so se odzvala z nižanjem plač in manjšim povpraševanjem po 
delovni sili. Padec gospodarske rasti je zato pripomogel k upadu zaposlenosti in število 
brezposelnih oseb je začelo naraščati (Kajzer, 2009, str. 69–70). Število delovno aktivnih 
prebivalcev se je začelo zmanjševati, kar je vodilo k večji brezposelnosti. Stopnja 
brezposelnosti je v obdobju 2008–2010 narasla v vseh starostnih skupinah. Stopnja 
brezposelnosti je bila v Sloveniji najnižja septembra 2008 (4,3 %), kar je za 6,4 % manj 
kot v aprilu 2013, ko je bila stopnja brezposelnosti najvišja (Eurostat, 2016). Ker je delež 
brezposelnih oseb, ki so najbolj prizadete, v programih aktivne politike zaposlovanja zelo 
nizek, je smiselno, da se vključi večje število teh oseb in se jim na ta način omogoči večja 
možnost zaposljivosti. Med najranljivejšo skupino brezposelnih se uvrščajo mladi (Kajzer, 
2011, str. 17). 
Težava v Sloveniji je močna segmentacija trga dela. Delodajalcem lažje prilagajanje na 
dogajanje na trgu dela v času gospodarske krize omogočajo začasne in delne zaposlitve. 
Začasne zaposlitve predstavljajo sezonska dela, ki se pogosteje uporabljajo v 
gospodarstvu. Mladi imajo večinoma zaposlitev za določen čas, ki spada v skupino delnih 
zaposlitev. To delodajalcem ustreza, saj se na ta način zlahka prilagajajo potrebam na 
trgu dela. Da bi se zmanjšala segmentacija trga dela, bi država morala poskrbeti, da se 
pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja za določen čas, uredijo na drugačen način, in 
sicer na način, ki bi delodajalca »prisilil« k zaposlitvi za nedoločen čas. Težava, ki se 
pojavlja pri težje zaposljivi skupini, to je mladih, je, da se zaposlujejo pozno in imajo 
zaradi tega tudi slabšo prihodkovno varnost. Ključna izziva politike trga dela sta 
segmentacija trga dela in oblikovanje ukrepov za aktivno politiko zaposlovanja. 
Pomembno je sodelovanje različnih politik in ustvarjanje novih delovnih mest (Kajzer, 
2011, str. 16, 17, 19). Ko delavec izgubi zaposlitev, to zanj predstavlja velik udarec, saj 
izgubi edini vir preživetja, zaradi česar je zelo pomembno, da delodajalci in sindikat 
sodelujejo ter skupaj iščejo rešitev. Treba je doseči dogovor in sodelovanje različnih 
politik, ki bi pripomogle k ustvarjanju novih reform, da bi se ustvarila nova delovna mesta. 
Ker se predvideva, da bo po krizi potreba po delovni sili narasla, saj je delavcev zaradi 
geografskih gibanj premalo, je za delodajalce pomembno, da delavcem ohranijo 
zaposlitev (Korpič-Horvat, 2009, str. 22). 
3.1 OPREDELITEV MLADIH IN NJIHOV POLOŽAJ 
»Ko govorimo o kategoriji mladih imamo torej v mislih skupino, ki je v (pogosto 
negotovem) življenjskem obdobju oblikovanja lastne identitete in družbenega položaja.« 
(Dominkuš, 2002, str. 338). V obdobju mladosti se posameznik skuša vključiti v družbo in 
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razviti različne socialne spretnosti in ravno v tem obdobju prehaja med različnimi položaji. 
Zelo pomemben prehod za mlado osebo je prehod iz izobraževanja na trg dela. Ta prehod 
mnogi dosežejo že v obdobju študija, ko opravljajo različna dijaška in študentska dela. 
Prehod na trg dela mlademu posamezniku omogoča, da se počuti enakovrednega ostalim 
članom družbe. Zaposlitev zagotavlja ekonomsko neodvisnost posameznika. Kljub 
izkušnjam, ki si jih mladi naberejo z dijaškim ali študentskim delom, je zaradi velikega 
števila mladih, ki iščejo zaposlitev, ravno prehod iz izobraževanja v zaposlitev težaven. Ta 
se izraža v stopnji brezposelnosti, ki je v primerjavi z ostalimi starostnimi skupinami 
najvišja ravno v tej kategoriji (Trbanc & Verša, 2002, str. 338). Osnovna značilnost 
kategorije mladih je mladost, za katero so značilni trije elementi, ki so pomembni za 
delodajalce. Ti elementi so (Trbanc & Verša, 2002, str. 339–340): 
 znanje, 
 delovne izkušnje, 
 osebnostne lastnosti. 
Glavna prednost, ki jo imajo mladi, je znanje, ki ga pridobijo po končanem šolanju. To 
znanje, ki so ga pridobili je sveže znanje in z vidika nenehnega dopolnjevanja in 
izobraževanja so v prednosti pred ostalimi zaposljivimi kadri. Mladi poleg spretnosti in 
znanja, ki ga pridobijo med šolanjem v okviru odraščanja, naberejo tudi druge ključne 
značilnosti, ki pomagajo pri zaposlitvi. Gre za sposobnost široke uporabe računalnika, 
boljšega razumevanja angleščine in znanje drugih jezikov, večjo mobilnost. Kljub 
brezplačnem šolanju, ki ga ponuja slovensko šolstvo, obstajajo mladi, ki so iz različnih 
razlogov zapustili šolanje. Gre za mlade, ki jim primanjkuje znanja in so v najslabšem 
položaju. Kot smo že omenili, mladi med šolanjem pridobijo številne delovne izkušnje v 
okviru dijaškega ali študentskega dela. Ni nujno, da te izkušnje pripomorejo k takojšnji 
zaposlitvi, vendar so lahko zelo različne in pripomorejo k lažjemu vstopu na trg dela. 
Analize v Sloveniji so pokazale, da imajo pri delodajalcih najpomembnejšo vlogo za izbor 
ustreznega kandidata za delovno mesto ustrezne delovne izkušnje. Slovenski delodajalci 
dajejo prednost delovnim izkušnjam in ne izobrazbi kandidata. Tretji element, ki je 
pomemben pri zaposlovanju mladih kadrov, so osebnostne lastnosti posameznika. 
Osebnostne lastnosti in prehodne izkušnje skupaj tvorijo sociokulturni kapital. Delodajalci 
temu pripisujejo vedno večji pomen, še posebej v storitvenem sektorju. Na tujem imajo 
mladi, ki so neprilagodljivi, manj komunikativni, manj razgledani manjšo možnost 
zaposlitve, kot mladi, ki spadajo v skupino bolj komunikativnih, prilagodljivih in dobro 
izobraženih (Trbanc & Verša, 2002, str. 340–342). Položaj mladih se skozi leta spreminja 
oziroma močno se spreminja prehod mladih iz šolanja v zaposlitev. Podaljšal se je prehod 
iz šolanja v zaposlitev. Pri mladih je prehajanj iz brezposelnosti v zaposlitev in obratno 
veliko več kot pri drugih starostnih skupinah, saj opravljajo delne in začasne zaposlitve. Za 
mlade velja, da je njihova brezposelnost pogostejša in krajša (Trbanc, 2005, str. 18). Med 
dejavnike, ki vplivajo na položaj mladih, so spremembe v izobraževalnem sistemu in 





Razlogi, ki vplivajo na večjo vključenost mladih v izobraževanje, so (Trbanc, 2005, 
str. 27): 
 pomanjkanje delovnih mest in slabše gospodarske razmere; 
 visok življenjski standard v EU omogoča mladini ob pomoči družine, da se še 
naprej izobražujejo; 
 razmišljanje v tej smeri, da bodo našli boljšo zaposlitev, če nadaljujejo 
izobraževanje; 
 širjenje izobraževalnih sistemov in možnosti dodatnega izobraževanja. 
Cilj slovenskega bolonjskega sistema je skrajšati trajanje študija in pripraviti študente do 
večje samostojnosti pri študentskem delu. Izkazalo se je, da študij traja predolgo in ni 
dovolj učinkovit. Težava slovenskega izobraževalnega sistema je, da vedno bolj narašča 
število študentov na družbenih smereh, kjer je diplomantov že tako ali tako preveč. Na 
področju naravoslovja pa je študentov premalo, kar se kaže tudi na trgu dela, saj 
delavcev na tem področju primanjkuje (Trbanc, 2005, str. 27–28). Udeleženost mladih v 
izobraževanju se je najbolj povečala v državah Evropske unije, ki so imele prej najnižjo 
izobrazbeno strukturo, vendar imajo zdaj te države celo najvišjo stopnjo izobraženosti 
mladih. Gre za državi kot sta denimo Španija in Irska. Za mlade je možnost, da hitreje 
izgubijo zaposlitev, veliko večja kot pri starejših, saj so ti na trgu dela že dalj časa. Mladi 
se soočajo s spremembo zaposlitvenih možnosti in pomanjkanjem delovnih mest. 
Zaposlitve za določen čas in zaposlitve za krajši delovni čas v državah Evropske unije 
predstavljajo nove zaposlitve. Problem zaposljivosti mladih je v dobro izobraženih in 
fleksibilnih študentih, ki predstavljajo konkurenco, saj delodajalci svoje potrebe po delovni 
sili pogosto zadovoljujejo s študenti (Trbanc, 2002, str. 345–347). 
3.1.1 MLADI NA TRGU DELA V DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
Brezposelnost mladih že dolgo časa predstavlja težavo v državah Evropske unije in sledi 
cikličnemu vzorcu. V času gospodarske rasti stopnja brezposelnosti pada, medtem ko je v 
času svetovne gospodarske in finančne krize ta trend obrnjen navzgor. Med mladimi v 
Evropi je največ brezposelnih med tistimi, ki prvič iščejo zaposlitev. V državah Evropske 
unije so krajša obdobja brezposelnosti pri prehodu iz šolanja na trg dela postala normalen 
pojav in nimajo dolgotrajnejših posledic za karierno pot mladih. Najbolj problematičen del 
mladih brezposelnih predstavlja dolgotrajnejša brezposelnost, ki je najizrazitejša v Grčiji, 
Španiji in Italiji. Gre za mlade, ki so nižje izobraženi in socialno izključeni, v to skupino 
spadajo pripadniki manjših etničnih skupin. Raziskave so pokazale, da je med mladimi 
veliko več nestabilnosti in dinamike, kot prikazujejo statistične analize na podlagi stopnje 
brezposelnosti. V državah, kjer je stopnja brezposelnosti nižja, je tudi precej pogostejša, 
kot prikazujejo številke v statističnih analizah. Povečano povpraševanje po delovnih 
mestih in manjši obseg ponudbe najbolj prizadeneta mlade. Ker primanjkuje dela, se še 
bolj širijo netipične oblike zaposlitve. Sem spadajo zaposlitve za določen čas in zaposlitve 
s krajšim delovnim časom. Večina mladih v EU, ki so zaposleni za krajši delovni čas, se ob 
zaposlitvi hkrati šola (Trbanc, 2002, str. 348–350). 
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Obseg zaposlitev za določen čas je odvisen od stopnje deregulacije trga. V državah, kjer 
je odpuščanje delavcev lažje in ne predstavlja zamudnih postopkov, je manj zaposlitev za 
določen čas. V okolju, kjer je trg fleksibilnejši, ni potrebe po tolikšnem številu delavcev za 
določen čas. V nasprotnem primeru, ko mladi šele vstopajo na trg dela, se delodajalci 
zavarujejo tako, da zaposlujejo za določen čas. Sem spadajo države, kot so Francija, 
Španija, Finska, Švedska, Nizozemska, izjema ni niti Slovenija (Trbanc, 2002, str. 351). 
3.1.2 DELOVNA AKTIVNOST MLADIH V SLOVENIJI 
Mladi so bili med krizo na trgu dela najbolj oškodovani. Delovna aktivnost mladih (15–29 
let) se je v obdobju 2011–2015 najbolj zmanjšala, s tem pa se je povečala stopnja 
brezposelnosti. Graf 1 prikazuje trend upadanja delovno aktivnega prebivalstva med 
mladimi (15–29 let). Vidimo, da je bil največji upad zabeležen v letu 2014. V obdobju od 
2011 do 2015 se je delovna aktivnost mladih zmanjšala za 17 %. Podatki SURS-a o 
delovno aktivnem prebivalstvu kažejo, da je bilo v prvem četrtletju letošnjega leta med 
mladimi (15– 29 let) 142.000 delovno aktivnih prebivalcev in 28.000 brezposelnih (SURS, 
2016). 
Graf 1: Število delovno aktivnih mladih (2011–2015) 
 
Vir: SURS (2016) 
3.2 VZROKI BREZPOSELNOSTI MED MLADIMI 
Mladi spadajo v najranljivejšo skupino na trgu dela. V to skupino spadajo tisti, ki se še 
vedno šolajo, ki menjavajo zaposlitve, in mladi, ki so izpadli iz šolanja. Velik odstotek 
predstavljajo mladi diplomanti, zato je zelo pomembno, katero vrsto študija izberemo. V 
preteklosti smo pogosto slišali, da je treba upokojevati starejše delavce. Zaradi presežka 
delavcev, ki so se predčasno upokojili zaradi propadlih podjetij, država podaljšuje 
starostno omejitev za potencialne upokojence in mladi ne dobivajo priložnosti za vstop na 
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med ponudbo delovnih mest in izobrazbeno strukturo tistih, ki končujejo šolanje. Za 
Slovenijo je značilno, da primanjkuje študentov na naravoslovnih smereh, medtem ko je 
na družboslovnih smereh zaznati povečan obseg vpisa študentov. Dejstvo je, da trg ne 
more ponuditi zaposlitev vsem s takim profilom. Drugi razlog in ključna pomanjkljivost 
mlade delovne sile je pomanjkanje delovnih izkušenj. Delodajalci iščejo kadre, ki imajo na 
določenem področju že delovne izkušnje in jih ni treba učiti povsem na novo. Delodajalci 
tako ne morejo oceniti delovnih navad in lastnosti mladih, zato jim ti predstavljajo 
tveganje. Čeprav mladi spadajo v kategorijo kadrov, ki so fleksibilnejši, se hitreje učijo in 
imajo sveže znanje, se delodajalci odločajo za zaposlitev kadrov, pri katerih ni potrebno 
veliko časa za učenje. Pojavi se težava, saj mladi želijo pridobiti izkušnje, a jih žal ne 
morejo, saj za to ne dobijo priložnosti. Vzrok, ki uvršča mladino med brezposelne, je 
pomanjkanje delovnih mest, ki so primerna za mlade. Gre za delovna mesta, ki bi 
omogočila zaposlitev mladih diplomantov, s čimer bi se posledično krepila gospodarska 
rast. Kljub prizadevanju države za večji obseg takih delovnih mest, pa teh še vedno 
močno primanjkuje (Počivavšek, 2005, str. 35–36). 
3.3 STALIŠČA MLADIH DO BREZPOSELNOSTI 
Brezposelnost je problematika današnje tržne družbe in tega se še posebej zavedajo 
mladi. Opaziti je zaskrbljenost med mladimi glede vstopa na trg dela, kar potrjuje tudi 
raziskava Mladine, opravljena v letu 2010. Raziskava je pokazala, da se povečuje delež 
mladih, ki jih je strah, da se ne bodo mogli zaposliti, in sicer z 21,8 % (2000) na 27 % 
(2010). Mladi so potrdili, da je poleg izkušenj zelo pomemben segment, v kateri se 
gibljejo mladi, širjenje socialne mreže. Mladi se zavedajo, da je glede na razmere na trgu 
dela treba vzeti delo, ki jim je ponujeno, hkrati pa se zavedajo, da višja izobrazba ne 
omogoča boljših zaposlitvenih možnosti. Da se mladi izognejo brezposelnosti, so 
pripravljeni sprejeti različne odločitve, ki bi jih pripeljale do delovnega mesta. V okviru 
mednarodne raziskave Stališča o delu – Slovensko javno mnenje (2005) in raziskave 
Mladine (2010) je 64,3 % anketirancev mlade populacije odgovorilo, da so pripravljeni 
sprejeti delo v oddaljenem kraju, da bi se izognili brezposelnosti (Lavrič in ostali, 2010, 
str. 118, 121). Tudi statistika potrjuje, da se trajanje brezposelnosti med mladimi 
povečuje. 
Tabele 1: Čas trajanja brezposelnosti med mladimi (2009–2015) 
Trajanje brezposelnosti 2009 2011 2013 2015 
0–5 mesecev 15.933 14.491 18.220 8.363 
6–11 mesecev 5.651 4.186 5.503 5.915 
12–23 mesecev 3.970 4.977 5.243 5.194 
24 mesecev in več 1.870 3.474 3.557 3.462 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2015, str. 42) 
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Kriza je najbolj prizadela mlade. Država poskuša spodbujati zaposlovanje mladih z 
različnimi ukrepi, ki naj bi povečali zaposlenost mladih, vendar so ti ukrepi kratkoročni. 
Država nameni za aktivno politiko zaposlovanja le 0,3 % BPD. Država bi morala nameniti 
več denarja za reševanje problema brezposelnosti, politike trga dela morajo biti bolj 
usmerjene na najranljivejše skupine na trgu dela, potrebno je izdelati sistem, ki bi 
ocenjeval učinkovitost aktivnih politik, ter zmanjšati število začasnih zaposlitev med 
mladimi, saj to ustvarja negotovost in finančno nestabilnost (OECD, 2015). 
3.4 METODE ISKANJA ZAPOSLITVE 
Znanje, ki ga pridobimo med šolanjem, ponuja široko paleto za delo v poklicu. V praksi je 
pridobitev službe težka naloga, zato večinoma za prvo zaposlitev sprejmemo tisto, kar se 
nam ponuja v danem trenutku. Za pridobitev službe je za posameznika zelo pomembno, 
da najprej dobro pozna sebe, da si določi lastne želje in potrebe ter da zna pravilno 
ovrednotiti zaposlitvene možnosti (Kejžar, 1991, str. 121, 123). Brezposelni za pridobitev 
zaposlitve uporabljajo različne metode. S temi metodami pridobijo različne informacije o 
zaposlitvah, stopijo v stik z delodajalci in predstavijo samega sebe. Iskanje službe poteka 
na različne načine. Ti načini so lahko formalni ali neformalni ter posredni ali neposredni. O 
formalnem načinu iskanja zaposlitve govorimo, ko brezposelni pri iskanju zaposlitve 
upoštevajo določena pravila. Po drugi strani neformalno iskanje zaposlitve pomeni, da 
brezposelni pridobivajo informacije o zaposlitvi, pri čemer pa se ne držijo postopkov in 
pravil. Brezposelni lahko iščejo zaposlitev na posreden ali neposreden način. Pri 
neposrednem načinu brezposelni sami pisno ali osebno stopijo v stik z delodajalcem. 
Posredno iskanje zaposlitve pomeni, da brezposelni iščejo službo preko institucij, ki se 
ukvarjajo z zaposlitvami, v Sloveniji je to Zavod za zaposlovanje, na ta način vzpostavijo 
komunikacijo in pridobijo informacije o potencialnem delodajalcu. Kot smo že omenili, se 
pri iskanju službe uporabljajo različne metode. Te so (Smonkar, 1994, str. 87–88): 
 Iskanje zaposlitve preko institucij, ki se ukvarjajo z zaposlitvami: gre za zbiranje 
informacij, ki jih delodajalci potrebujejo o iskalcih zaposlitve. Te institucije 
ponujajo brezplačno pomoč brezposelnim in jim posredujejo podatke o 
delodajalcih. Pri nas med te institucije uvrščamo Zavod za zaposlovanje in agencije 
za zaposlovanje, npr. Adecco (Smonkar, 1994, str. 87). Zaposlitvene agencije 
iščejo kadre različnih profilov in se ukvarjajo s posojanjem delavcev. Imajo 
določene prednosti. Zaposlitvena agencija ima svojo bazo kandidatov, ki jo uporabi 
za vsako novo delovno mesto. Ponujajo tudi osebnega svetovalca, ki posamezniku 
pomaga pri iskanju službe. Prednost zaposlitvenih agencij je v poznavanju 
delovnih mest, ki velikokrat sploh niso objavljena, zato lahko agencija stopi v stik z 
brezposelnim in uredi zaposlitveni razgovor (Zaletel, 2006, str. 76). 
 Pregledovanje oglasov v časopisih: Gre za formalno obliko iskanja zaposlitve, pri 
čemer ta ne vključuje tudi prijave na oglas. Na ta način brezposelni pridobijo 
potrebne informacije o možnem delodajalcu, ni pa nujno, da se tudi prijavijo na 
oglas. Razlogi za to so različni, in sicer neustreznost glede izobrazbe, pomanjkanje 
delovnih izkušenj, oddaljenost od kraja, delovne razmere. 
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 Zbiranje informacij preko sorodnikov, prijateljev, znancev: V svetu je ta metoda 
zelo uveljavljena in je ocenjena kot zelo uspešna, medtem ko je pri nas manj 
zaželena, saj je videna kot zaposlitev preko »zvez«. 
 Neposredno poizvedovanje pri delodajalcu: gre za posredno in neformalno 
metodo. Iskalec zaposlitve pošlje prošnjo v kadrovsko službo delodajalca, kljub 
temu da delovno mesto ni razpisano. Kadrovska služba lahko vnese pisno ponudbo 
brezposelnega v svojo evidenco in ob morebitnem iskanju nove delovne sile stopi 
v stik z iskalcem zaposlitve. 
 Iskanje zaposlitve z javljanjem na oglase in razpise v revijah, elektronskih medijih: 
je formalna in neposredna metoda, pri kateri gre za javljanje na oglase ali pa tudi 
za dajanje oglasov s strani iskalcev zaposlitve. 
 Iskanje možnosti za samozaposlitev: zbirajo se informacije o možnostih 
samozaposlitve pri organih, ki so za to ustrezni, in denarnih spodbudah v primeru 
samozaposlitve. 
Vsi brezposelni, ne glede na spol, izobrazbeno strukturo, starost, trajanje brezposelnosti 
so kot najpomembnejšo metodo, s katero iščejo zaposlitev, izpostavili Zavod za 
zaposlovanje. Za uporabo drugih vrst metod se odločajo glede na svoje značilnosti in 
sposobnosti (Smonkar, 1994, str. 90). 
3.5 VKLJUČEVANJE MLADIH NA TRG DELA 
V zadnjem desetletju se je občutno podaljšalo izobraževanje mladih. Izobraževalne 
politike spodbujajo mlade, da čim dlje ostanejo v izobraževalnem sistemu oziroma da se 
čim dlje izobražujejo. Prav tako imamo mlade, ki se odločajo za nadaljevanje šolanja le iz 
razloga, da bi se izognili stanju brezposelnosti. Poleg tega so nekateri mnenja, da jim bo 
višja izobrazba omogočila boljše pogoje za vstop na trg dela. A žal ni tako, saj je 
dosedanja praksa pokazala, da visoka izobrazba ne zagotavlja boljše službe, ampak so 
izkušnje tiste, ki pripomorejo k večji konkurenčnosti za izbrano delovno mesto. Mladi zato 
dlje ostajajo delovno neaktivni in vstopajo na trg dela veliko pozneje. Za izboljšanje stanja 
za mlade v politiki zaposlovanja so potrebne spremembe (Trbanc, 2005, str. 23). Za 
prehod iz izobraževanja v zaposlitev so značilne tri oblike: pripravništvo, vajeništvo in 
štipendiranje. Pripravništvo je prva zaposlitev, glede na stopnjo in vrsto izobrazbe, ki 
posamezniku omogoča, da se vpelje in bolje spozna delovni proces, obenem pa 
delodajalcu omogoča, da presodi primernost izbranega kandidata. Namen tega ukrepa je 
spodbujanje delodajalcev, da ponudijo priložnost mladim in da jih zaposlijo. Naslednja 
oblika prehoda v zaposlitev je vajeništvo, ki posamezniku omogoča, da svoje teoretično 
znanje izpopolnjuje s praktičnim znanjem. Takšna oblika je smiselna predvsem za dela, pri 
katerih so potrebna tehnična znanja. Tretja oblika prehoda iz izobraževanja v zaposlitev je 
štipendiranje. Ta omogoča bodočim mladim iskalcem zaposlitve, da prejemajo dodatna 





Uvedba kariernega svetovanja v osnovnih šolah 
Za lažje odločanje posameznikov za izbiro šole na sekundarni ravni je treba uvesti 
karierno svetovanje v osnovnih šolah. Ta bi posamezniku lahko omogočila lažje 
načrtovanje poklicne poti, hkrati pa bi pridobil veščine, ki so potrebne pri iskanju 
zaposlitve (Cerovšek & Lukić, 2013, str. 38). 
Dualni sistem poklicnega izobraževanja 
V Sloveniji se mladi pogosteje srečujejo z brezposelnostjo, zato so na tem področju 
reforme potrebne že v fazi izobraževanja. Raziskave kažejo, da je v državah, ki imajo 
vzpostavljen dualni sistem poklicnega izobraževanja, praksa tesno povezana s formalnim 
izobraževanjem, posledično pa je zato stopnja brezposelnosti med mladimi nižja (npr. 
Avstrija, Danska, Švedska). Dualni sistem poklicnega izobraževanja ima številne prednosti 
in te so: mladi med prakso pridobijo potrebne delovne izkušnje, pridobijo določene 
kompetence in se naučijo usposabljanja, dostopno je vsem, mladi spoznajo celoten potek 
delovnega procesa. Izobraževanje je prilagojeno glede na potrebe trga dela (Cerovšek & 
Lukić, 2013, str. 39). 
Dualni sistem terciarnega izobraževanja in usposabljanje 
Država, kjer sodelovanje med delodajalci in izobraževalni ustanovami uspešno deluje, je 
Nemčija. Tam v podjetjih ponujajo prakso za tehnične poklice, hkrati pa ponujajo tudi 
dualne študijske programe. Taka vrsta izobraževanja mladim omogoča pridobitev izkušenj 
ter dodatnih kompetenc in veščin, ki jih potrebuje mlad posameznik pri vstopu na trg dela 
(Cerovšek & Lukić, 2013, str. 41). 
Na vstop mladih na trg dela vplivata dve skupini dejavnikov: mikro in makro dejavniki. 
Med mikro dejavnike prištevamo (Festić, Mencinger, Romih, Brinar & Softić, 2016): 
 izkušnje posameznikov, 
 izobrazbo, 
 izkušnje podjetij pri najemanju mladih oseb, 
 pričakovanja posameznika. 
Med makro dejavnike prištevamo (Festić, Mencinger, Romih, Brinar & Softić, 2016): 
 izobraževalni sistem, 
 politiko trga dela, 
 fleksibilnost trga dela, 
 socialno politiko. 
Na položaj mladih pri vstopu na trg dela bistveno vplivajo gospodarski dejavniki. V času 
gospodarske krize se povpraševanje po delovni sili zmanjšuje in obratno. Poleg tega 
vplivajo tudi demografski dejavniki, pri čemer se danes pojavlja težava presežka mladih 
brezposelnih oseb, medtem ko starejši delavci namesto upokojitve ostajajo na delovnih 
mestih. Zelo pomembno vlogo pri prehodu mladih v zaposlitev ima izobraževalni sistem. 
Dosedanje izkušnje so pokazale, da želijo politike trga dela izboljšati politiko zaposlovanja 
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z različnimi vrstami ukrepov, a poleg tega je zelo pomembna zavest delodajalcev, da 
ponudijo delovno mesto mladi brezposelni osebi in tako ostajajo še naprej družbeno 
odgovorni (Ignjatović & Trbanc, 2009, str. 40). Vedno bolj se oblikujejo nove oblike 
zaposlitev, kot so samozaposlovanje, zaposlitve za določen čas in zaposlitve s krajšim 
delovnim časom. Te vrste zaposlitev omogočajo večjo fleksibilnost trga dela, obenem pa 
povzročajo negotovost, saj se finančna stabilnost zaposlenih zmanjšuje. Za mlade je 
značilno, da opravljajo sezonska dela ali dela, ki so vezana na projekt, torej za določen 
čas, zato občasno že vstopajo na trg dela. Stanje brezposelnosti pri prehodu mladih iz 
izobraževanja v prvo zaposlitev se pojavlja v vseh državah. Prehod mladih iz 
izobraževanja v zaposlenost je še težji za posameznike, ki se soočajo z družinskimi 
težavami (Rapuš Pavel, 2005, str. 333). Raziskave kažejo, da se čedalje bolj podaljšuje 
prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Prehod iz brezposelnosti v zaposlitev in obratno je 
pri mladih pogostejši kot pri starejši populaciji, a tudi krajši, saj opravljajo zaposlitve za 
določen čas ali skrajšan delovni čas. Tako je brezposelnost pri mlajši generaciji 
pogostejša, a kratkotrajnejša (Trbanc, 2005, str. 18). Težava trga dela v Sloveniji je 
visoka segmentacija trga dela, saj je kar 74 % mladih zaposlenih za določen čas. Ta delež 
je med najvišjimi med državami OECD (OECD, 2015). 
3.6 PREDNOSTI MLADIH PRI ZAPOSLOVANJU 
Mladi za delodajalce glede na starejšo populacijo predstavljajo večje tveganje, saj so 
mnenja, da so mladi bolj neodgovorni, neresni, nezreli ipd. A ravno mladi so inovativnejši 
in bolj prilagodljivi na spremembe kot starejši, zato je to njihova prednost. Obstaja večja 
verjetnost, da se bo mlada oseba prej zaposlila za slabše plačano delo in v slabših 
delovnih pogojih kot starejši delavec. Ravno ta lastnost mladih predstavlja eno izmed 
njihovih temeljnih prednosti. Posamezniki, ki ravno končajo izobraževanje, nosijo s seboj 
novejše znanje kot ostali in ta lastnost je konkurenčna prednost mladih. Imajo novo, 
kompleksnejše znanje, a to velja le za tiste, ki imajo vsaj višjo stopnjo izobrazbe. 
Posamezniki, ki so predčasno končali šolanje, so v slabšem položaju kot starejša delovna 
sila, saj jim poleg pomanjkanja znanja primanjkujejo še delovne izkušnje, ki jih imajo 
starejši delavci veliko več. Konkurenčna prednost mladih so njihova znanja, spretnosti in 
veščine, ki jih pridobijo med šolanjem. Zaradi vedno več pogostih sprememb v delovnih 
procesih je čedalje bolj zaželena tehnična spretnost, kot so npr. poznavanje različnih 
programov, hitro tipkanje, uporaba spletnih aplikacij ipd. Del tega znanja, kot že 
omenjeno, pridobijo med šolanjem, preostalo pa med odraščanjem in pri izoblikovanju 




4 MLADI IN BREZPOSELNOST V EU 
Problem brezposelnosti mladih v EU ni nov. Brezposelnost mladih se je v primerjavi s 
splošno stopnjo brezposelnosti v Evropi v zadnjih 20 letih podvojila ali celo potrojila. 
Brezposelnost v EU je močno upadla med letoma 2005 in 2007, najnižjo vrednost 
(15,2 %) je dosegla v prvem četrtletju leta 2008. Gospodarska kriza je mlade močno 
prizadela. Stopnja brezposelnosti mladih je od začetka drugega četrtletja 2008 pa do 
prvega četrtletja 2013 narasla na 23,8 %. Na sredini leta 2012 je na območju evra 
prehitela stopnjo brezposelnosti v celotni EU. Mladi se srečujejo s težavami pri iskanju 
zaposlitve, a to ne velja za osebe stare med 15 in 24 let, saj se večina teh še vedno 
izobražuje (Eurostat, 2016). 
Kljub razpoložljivosti delovne sile so delodajalci nezadovoljni z veščinami, ki jih imajo 
iskalci zaposlitve. Raziskava, ki je bila opravljena v osmih evropskih državah (Francija, 
Nemčija, Grčija, Italija, Portugalska, Španija, Švedska in Velika Britanija), je pokazala, da 
je 27 % delodajalcev pustilo delovno mesto odprto, saj niso našli ustreznega kandidata, ki 
bi zadovoljil kriterije. Tretjina delodajalcev meni, da pomanjkanje veščin in spretnosti 
zaposlenih povzroča težave v obliki stroškov, predvsem v velikih podjetjih. Z največjimi 
težavami se spopadajo delodajalci držav, kjer je stopnja brezposelnosti med najvišjimi. Kaj 
je razlog, da mladi ne pridobijo veščin, ki jih delodajalci potrebujejo? Razlog tiči v 
neuspehu delodajalcev in izobraževalnih institucijah. Raziskava je pokazala, da 74 % 
izobraževalnih institucij meni, da je izobrazba mladih, ki jo pridobijo na njihovih univerzah 
zadostna za delo, ki ga bodo opravljali. Resnica je nekoliko drugačna, saj se s tem strinja 
samo 38 % mladih in 35 % delodajalcev. V Nemčiji in Veliki Britaniji so delodajalci 
poročali o večkratnem sodelovanju med delodajalci in izobraževalnimi institucijami med 
letom, medtem ko je na Portugalskem to storila le tretjina delodajalcev. O dejanski 
učinkovitosti sodelovanja med delodajalci in izobraževalnimi institucijami poročajo le v 
Španiji (McKinsey & Company, 2014). 
Izobraževanje mladih v Evropi in njihova pot do zaposlitve potekata v treh korakih: vpis v 
šolo, pridobitev znanja in veščin ter iskanje ustrezne zaposlitve. Mladi se pri tem soočajo z 
ovirami na vsakem koraku. Ko gre za vpis v nadaljnje izobraževanje, so največja ovira 
stroški. Večina šolnin je subvencioniranih, vendar ima večina študentov med šolanjem 
visoke življenjske stroške. V večini držav so poklicni tečaji dragi in niso subvencionirani s 
strani države. Druga ovira je pomanjkanje veščin in spretnosti, ki jih mladi ne pridobijo 
med izobraževanjem. Mladi težko najdejo pot do zaposlitve. Tretjina jih najde začasno 
zaposlitev, medtem ko ostali iščejo zaposlitev. Brezposelnost mladih je velik izziv za 




4.1 BREZPOSELNOST MLADIH PO SPOLU 
Graf 2 prikazuje primerjavo stopnje brezposelnosti mladih moških v EU in Sloveniji. Z 
grafa lahko razberemo, da je stopnja brezposelnosti moških v Sloveniji nižja kot v EU. 
Najvišja stopnja brezposelnosti v EU je bila leta 2013, medtem ko je bila v Sloveniji 
najnižja leta 2012. Povprečna stopnja brezposelnosti moških v EU, starih do 25 let, je 
znašala 21,8 %, kar je za 5,4 % več, kot je povprečje v Sloveniji. Če povzamemo, 
brezposelnost v Sloveniji je nižja kot v EU. Poudariti je treba, da se je brezposelnost v 
letih 2014 in 2015 začela zniževati tako v EU kot v Sloveniji. Ti podatki kažejo, da smo 
mogoče le na dobri poti in da lahko zremo v svetlo prihodnost. 
Graf 2: Stopnja brezposelnosti mladih v EU in Sloveniji (moški do 25 let, 2008–2015) 
 
Vir: Eurostat (2016) 
»V Sloveniji in EU je značilna visoka spolna segregacija1 na trgu dela, ki je delno tudi 
posledica spolno segregiranega izobraževalnega sistema.« (Černigoj Sadar & Verša, 2002, 
str. 428). Graf 3 prikazuje stopnjo brezposelnosti žensk v EU do 25 let. Zanimivo je 
dejstvo, da je ta nižja kot pri moških. Če primerjamo EU in Slovenijo, je za Slovenijo 
značilna večja brezposelnost med ženskami, medtem ko je v EU ravno nasprotno. Leta 
2008 je bila v EU povprečna stopnja brezposelnosti pri ženskah 15,9 % in moških 16 %. 
Brezposelnost mladih, ki je v EU visoka, se počasi vendarle zmanjšuje, pri čemer je 
upadanje hitrejše pri ženskah kot pri moških. Iz navedenih podatkov je razvidno, da ima 
Slovenija v primerjavi z EU sorazmerno nizko stopnjo brezposelnosti.  
                                                          
1 Koncetracija žensk in moških v različnih vrstah in na različnih ravneh dejavnosti in zaposlovanja, pri čemer 
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Graf 3: Stopnja brezposelnosti mladih v EU in Sloveniji (ženske do 25 let, 2008–2015) 
 
Vir: Eurostat (2016) 
Evropska unija je sprejela številne direktive, s katerimi želi zmanjšati neenakost med 
spoloma na trgu dela. Že od leta 1980 sprejema različne programe, namenjene 
ustvarjanju enakih možnosti za moške in ženske. V okviru slovenske zakonodaje večina ne 
predvideva nikakršnih posebnosti oziroma nima posebnosti določb za enakost spolov 
razen področij, kot so zaposlovanje, socialna varnost in starševstvo (Černigoj Sadar & 
Verša, 2002, str. 429). 
4.2 BREZPOSELNOST MLADIH PO IZOBRAZBENI STRUKTURI 
V tabeli 2 je prikazan delež brezposelnih mladih v EU po izobrazbeni strukturi. Najmanjši 
delež brezposelnih predstavljajo mladi s terciarno izobrazbo. Najnižji delež je v zadnjem 
četrtletju 2008 (13 %) in leta 2013 se je povečal za 5,9 odstotnih točk, ko je bil delež te 
skupine brezposelnih najvišji. V zadnjem četrtletju 2015 se je delež brezposelnih mladih s 
terciarno izobrazbo v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 0,6 %. Če primerjamo s 
Slovenijo, je pri nas ravno nasprotno, saj terciarno izobraženi posamezniki spadajo v 
skupino, kjer je brezposelnost med najvišjimi. 


















OŠ ali manj, nižja 
srednja šola 
22,2 25,5 27 28,8 30,8 30,7 28,6 26,2 
Višja srednja šola 13,9 18,3 18,5 19,7 21,4 21 19,8 17,8 
Višješolska, 
visokošolska 13 17,3 16,6 18,5 18,6 18,9 15,9 15,3 
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Graf 4: Delež brezposelnih med mladimi v EU in Sloveniji z OŠ ali manj in nižjo srednjo 
šolo, v % (2008–2015) 
 
Vir: Eurostat (2016) 
V izobrazbeni strukturi registrirano brezposelnih mladih oseb je bil delež brezposelnih s 
končano osnovno šolo ali manj in nižjo srednjo poklicno šolo najvišji v letu 2012, tako v 
EU kot v Sloveniji. V Sloveniji je bil delež za 7 % višji kot v EU. Iz grafa št. 4 razberemo, 
da je delež brezposelnih z osnovno šolo ali manj in nižjo šolo v EU višji kot v Sloveniji.  
Iz grafa št. 5 razberemo, da je delež brezposelnih med mladimi v EU z višjo srednjo šolo 
nižji kot pri brezposelnih z nižjo izobrazbo. Slovenija je bila večinoma pod povprečjem EU, 
razen v letih 2012 in 2015. Takrat se je ta odstotek povečal, in sicer za 0,8 % v letu 2012 
in 0,2 % v letu 2015. 
Graf 5: Delež brezposelnih med mladimi v EU in Slovenji z višjo srednjo šolo, v % 
(2008–2015) 
 

















































Delež brezposelnih mladih s terciarno izobrazbo v EU (glej graf št. 6) je bil v zadnjem 
četrtletju 2013 18,9 %, kar je največ od leta 2011. Najnižji delež je bil zabeležen leta 
2015, ko se je v primerjavi z letom 2011 znižal za 2,6 %. V Sloveniji je delež terciarno 
izobraženih med brezposelnimi višji kot v EU. V Sloveniji je delež brezposelnih s terciarno 
izobrazbo hitro narasel v letu 2013, leto zatem pa se je znižal kar za 9,6 %. 
Graf 6: Delež brezposelnih med mladimi v EU in Sloveniji s terciarno izobrazbo, v % 
(2011–2014) 
 
Vir: Eurostat (2016) 
4.3 ANALIZA BREZPOSELNOSTI MLADIH V EU PO POSAMEZNIH 
DRŽAVAH ČLANICAH  
Več kot 4 milijone mladih ljudi, starih do 25 let, je bilo nezaposlenih v Evropski uniji v 
mesecu marcu letošnjega leta (2016). To pomeni, da skoraj vsak peti mladi državljan 
Evropske unije nima službe. Mladi so v veliko večji negotovosti, saj jih je kriza močno 
prizadela. Spodnji graf (graf št. 7) prikazuje primerjavo stopnji brezposelnosti mladih med 
Slovenijo in Evropsko unijo od leta 2008 do leta 2015. Stopnja brezposelnosti v Sloveniji 
je nižja kot v Evropski uniji, vendar se je v obdobju 2008–2013 konstantno povečevala. V 
Sloveniji je bila v letih 2009 in 2010 stopnja brezposelnosti za 6,7 % nižja kot v EU, v letu 




















Graf 7: Stopnja brezposelnosti mladih v EU in Sloveniji, v % (do 25 let, 2008–2015) 
 
Vir: Eurostat (2016) 
Razlika med državami z najvišjo in najnižjo stopnjo brezposelnosti med mladimi je zelo 
velika. Med državo članico EU, ki ima najnižjo stopnjo brezposelnosti, Nemčijo (7,2%), in 
državo članico EU, ki ima najvišjo stopnjo brezposelnosti, Grčijo (49,8 %), je denimo več 
kot 40 odstotnih točk razlike. Pred Grčijo so Španija (48,3 %), Slovenija (16,3 %) in EU 
(20,3%). 
Graf 8: Stopnja registrirane brezposelnosti mladih v posameznih državah članicah EU, v 
%, 2015 (do 25 let)  
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V letu 2014 je bila stopnja brezposelnosti med mladimi (starimi do 25 let) v EU 22,2 %. V 
primerjavi z letom 2013 se je stopnja brezposelnosti zmanjšala za 1,5 %. V letu 2014 je 
bila najnižja stopnja brezposelnosti v Nemčiji (7,7 %), Avstriji (10,3 %) in na Malti 
(11,7 %). Države z najvišjo stopnjo brezposelnosti v letu 2014 so Grčija (52,4 %), Španija 
(52,4 %) in Hrvaška (45,5 %). V letu 2013 je bila stopnja brezposelnosti mladih v EU 23,7 
odstotne točke. Na Danskem je bila v letu 2013 stopnja brezposelnosti 13%, sledita 
Nizozemska (13,2 %) in Luksemburg (16,9 %). 
Tabele 3: Stopnja brezposelnosti mladih v EU, v % (2013–2015) 
Leto 2013 2014 2015 
Nemčija 7,8 7,7 7,2 
Avstrija 9,7 10,3 10,6 
Malta 13 11,7 11,8 
Danska 13 12,6 10,8 
Nizozemska 13,2 12,7 11,3 
Luksemburg 16,9 22,3 16,3 
Estonija 18,7 15 13,1 
Češka 18,9 15,9 12,6 
Finska 19,9 20,5 22,4 
Velika Britanija 20,7 16,9 14,6 
Slovenija 21,6 20,2 16,3 
Latvija 21,9 19,3 16,3 
Litva 23,2 19,6 16,3 
Švedska 23,6 22,9 20,4 
EU 23,7 22,2 20,3 
Belgija 23,7 23,2 22,1 
Romunija 23,7 24 21,7 
Francija 24,9 24,2 24,7 
Madžarska 26,6 20,4 17,3 
Irska 26,8 23,9 20,9 
Poljska 27,3 23,9 20,8 
Bolgarija 28,4 23,8 21,6 
Slovaška 33,7 29,7 26,5 
Portugalska 38,1 34,7 32 
Ciper 38,9 36 32,8 
Italija 40 42,7 40,3 
Hrvaška 50 45,5 43 
Španija 55,5 53,2 48,3 
Grčija 58,3 52,4 49,8 
Vir: Eurostat (2016)  
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Tabele 4: Letna povprečna brezposelnost mladih v EU in Sloveniji (do 25 let, 2008–
2015) 
Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
EU (milijon) 
4,231 5,226 5,345 5,330 5,617 5,619 5,142 4,641 
Slovenija 
(tisoč) 
11 14 14 14 16 16 14 12 
Vir: Eurostat (2016) 
V letu 2015 je bilo v EU 4,641 milijona mladih brezposelnih oseb (starih do 25 let). Leta 
2014 je bilo mladih brezposelnih za pol milijona več kot v letu 2015. Če primerjamo 
brezposelnost mladih v Sloveniji je bila v letu 2015 za 17 % nižja kot v letu 2014. Tabela 
št. 5 prikazuje število vseh brezposelnih oseb in število mladih brezposelnih, starih do 25 
let, na območju EU. V letu 2008 je bilo brezposelnih 25,3 % mladih, kar predstavlja 
četrtino celotne populacije, ki je brezposelna. Vsak četrti državljan EU je torej brez 
zaposlitve. Stopnja brezposelnosti mladih v EU se znižuje, kar dokazujejo tudi številke. V 
2015 se je stopnja brezposelnosti mladih v primerjavi z letom 2008, ko je bila najvišja, 
znižala za 5 %. Stopnja brezposelnosti mladih, starih do 25 let, na območju EU, se je 
najbolj znižala v letu 2010, in sicer za 1,2 %. Povprečno se je stopnja brezposelnosti 
mladih v EU zniževala za 0,7 % na letni ravni. 
Tabele 5: Število brezposelnih mladih in vseh brezposelnih v EU, v mio (2008–2015) 
Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 število vseh 
brezposelnih 
(milijon) 
16,750 21,358 22,987 23,126 25,268 26,292 24,802 22,872 
mladi do 25 
let 
(milijon) 
4,231 5,226 5,345 5,330 5,617 5,619 5,142 4,641 
Vir: Eurostat (2016)  
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5 MLADI IN BREZPOSELNOST V SLOVENIJI 
Gospodarstvo je pomemben dejavnik, ki vpliva na življenjski standard posameznika, ker 
omogoča ljudem službe. V času krize je ostalo in še vedno ostaja brez služb vedno več 
posameznikov, številne tovarne so se zaprle, podjetja zmanjšujejo število delovnih mest, s 
tem pa se posledično povečuje število brezposelnih. Posamezniki, ki ostanejo brez služb, a 
želijo delati, hudo trpijo. Trpijo zaradi izgube dohodka, obenem pa se počutijo 
manjvredne v družbi. Brezposelnost je pereč, boleč in aktualen problem današnjega časa. 
V Sloveniji se je po finančni krizi število brezposelnih povečalo. 
V februarju letošnjega leta (2016) je bilo 116.039 brezposelnih, kar je največja številka v 
zadnjem desetletju. V povprečju za eno prosto delovno mesto iščejo zaposlitev štirje 
ljudje, kar pomeni, da je iskanje službe toliko težje in napornejše. Vzrokov za 
brezposelnost je več, med njimi sta glavna razloga makroekonomska gibanja v 
gospodarstvu in neuspešnost politike pri reševanju problema brezposelnosti. Raziskava o 
možnostih zaposlitve, ki je bila opravljena leta 2013, je pokazala, da se delodajalci 
odločajo za zaposlitev ljudi, ki so brezposelni manj kot eno leto (Kramar Zupan M., 2014, 
str. 72). To je pokazatelj, da so tisti, ki so brezposelni že dalj časa, težje zaposljiva 
kategorija. Poleg finančne stiske, v kateri se znajdejo, jih teži tudi psihična obremenitev, 
saj se počutijo manjvredne. Dolgotrajna brezposelnosti vodi v tesnobo in depresijo. Z 
grafa 9 je razvidno, da je bila najvišja stopnja anketne brezposelnosti v Sloveniji v 
obdobju od 2012 do 2014. Leta 2015 se je znižala, in sicer za 1,2 %. Če primerjamo 
stopnjo anketne brezposelnosti v Sloveniji leta 2015 z letom 2008, se je ta podvojila. 
Graf 9: Stopnja anketne brezposelnosti v Sloveniji, v % (2008–2015) 
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Med tiste, ki jih je kriza najbolj prizadela, se uvrščajo mladi. Brezposelnost med njimi se je 
skoraj podvojila. Mladi imajo veliko znanja in veščin, ki so jih pridobili med študijem, a so 
kljub temu postali najranljivejša skupina na trgu dela. Vsak četrti diplomant je brez 
zaposlitve in tudi tisti, ki jo imajo, so prisiljeni delati za slabše plačane službe. Prisiljeni so 
delati v službah, kjer svojega znanja in izobrazbe ne uporabljajo. Takšna situacija je za 
mlade težko sprejemljiva. Ameriška raziskava, ki je potekala med mladimi diplomanti, je 
pokazala, da so tisti, ki so diplomirali v času gospodarskega razcveta uspešnejši. 
Diplomanti, ki so končali šolanje v času gospodarske in finančne krize, so precej manj 
uspešni, in sicer ne samo po letih diplome, temveč skozi celotno kariero (Kramar Zupan 
M., 2014, str. 72–73). Stopnja splošne brezposelnosti je bila najvišja leta 2012 (19,5 %). 
V primerjavi z letom 2015 je bila višja za 4,1 %. Najnižjo raven je dosegla v letu 2008, ko 
se je gospodarska in finančna kriza šele začela razvijati. 
Graf 10: Primerjava splošne stopnje brezposelnosti in stopnje brezposelnosti mladih v 
Sloveniji, v % (2008–2015) 
 
Vir: SURS (2016) 
Na grafu 10 opazimo, da se je stopnja brezposelnosti mladih skozi leta povečevala. 
Znižala se je šele v letu 2015, in sicer za 3,2 % glede na leto 2014. Če primerjamo 
stopnjo brezposelnosti mladih leta 2008 z lanskim letom (2015), se je stopnja anketirane 
brezposelnosti mladih povečala kar za 67,39 %. Podatki kažejo, da je dolgotrajna kriza 
privedla do ogromnega odpuščanja, to pa pomeni zmanjšanje števila delavcev in 
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15–19 let 7,6 6,5 5,8 5,6 6,1 6,2 6,8 5,8 
20–24 let 38,4 37,5 35,4 33,1 33,0 32,3 30,6 29,6 
25–29 let 53,9 56,0 58,8 61,3 60,9 61,5 62,6 64,6 
Vir: SURS (2016) 
Iz tabele 6 je razvidno, da je delež brezposelnih med mladimi najvišji v starostnem 
razponu od 25 do 29 let. Najmanjši delež brezposelnih je v starostnem razredu od 15 do 
19 let. Veliko mladih se odloči za nadaljevanje šolanja oziroma študija, a ravno zaradi 
pomanjkanja delovnih izkušenj in presežka v določenih dejavnostih težko dobijo možnost 
za zaposlitev. Delež brezposelnih, starih od 25 do 29 let, se je v obdobju sedmih let 
povečal za dobrih 10 %. Ravno nasprotno je pri mladih, ki so stari od 20 do 24 let, saj se 
je delež brezposelnosti v tej starostni skupini zmanjšal za 8,8 odstotne točke. 
5.1 BREZPOSELNOST MLADIH PO SPOLU 
Graf 11 prikazuje stopnjo brezposelnosti mladih po spolu v obdobju 2008–2015. Najvišja 
stopnja brezposelnosti mladih žensk je bila 21,8 % v letu 2013, medtem ko je bila pri 
moških najvišja stopnja brezposelnosti v letu 2012, in sicer 18,6 %. 
Graf 11: Stopnja brezposelnosti mladih v Sloveniji po spolu, v % (2008–2015) 
 


























Brezposelnost mladih moških se je povečevala vse do leta 2012, v letu 2013 pa se je 
trend brezposelnosti obrnil navzdol. Povprečna stopnja brezposelnih med mladimi moškimi 
znaša 14,9 %. To pomeni, da je skoraj vsak šesti mlad moški nezaposlen. Povprečna 
stopnja brezposelnih mladih žensk je za 2,3 % višja kot med moškimi, kar potrjuje 
dejstvo, da je večja brezposelnost med ženskami. 
Razlogov za večjo brezposelnost žensk je več. Eden izmed razlogov je vrednotenje dela v 
družbi. Še iz preteklosti izhaja, da se je delo delilo med spoloma. Dejstvo je, da imajo 
ženske na voljo manj poklicev kot moški. Delo žensk je dostikrat podcenjeno in za enako 
delo dobijo slabše plačilo, kar ustvarja še večjo strukturno brezposelnost. Ta izhaja iz 
dejstva, da imajo ženske manj možnosti, ko se je treba preusmeriti iz poklica v poklic. 
Poleg navedenega je eden izmed razlogov tudi večja odsotnost z dela zaradi bolniške 
odsotnosti, kar je povezano z nego otrok (Svetlik, 1985, str. 89). Ženske imajo slabše 
zaposlitvene možnosti v primerjavi z moškimi. Ženske imajo veliko neplačanega dela v 
družbi, kar je povezano z neenako delitvijo dela, saj ženske poleg službe skrbijo še za 
otroke in gospodinjstvo. Delodajalec predpostavlja, da ima ženska takšne vrste 
obremenitev ali pa jih bo imela. Ženske so zato velikokrat v slabšem položaju kot moški, 
saj jim te obveznosti znižujejo zaslužek in omejujejo možnost napredovanja na poklicni 
poti (Černigoj Sadar & Verša, 2002, str. 401). 
5.2 BREZPOSELNOST MLADIH PO IZOBRAZBENI STRUKTURI 
»Izobraževanje je načrtna in sistematična dejavnost, z vzgojnim namenom in namenom 
po izpopolnjevanju znanja.« (Svetlik & Lorenčič, 2002, str. 256). Izobraževanje je 
pomemben dejavnik, ki igra vlogo prenašalca, saj se z izobraževanjem na mlade in 
zaposlene prenaša znanje. Izobraževanje poteka v šolah, na delovnih mestih, na 
samostojnih učnih tečajih in z usposabljanjem. Obstaja vedno več sodobnih tehnologij, 
zaradi katerih so potrebna specifična znanja, zato se razmerje med izobraževanjem in 
zaposlovanjem spreminja. Za države, kjer je prebivalstvo slabše izobraženo, velja, da niso 
sposobne same razvijati novih tehnologij. Značilno je zaostajanje izobrazbe v okviru 
tehnološkega napredka. Država ne zmore več skrbeti za višjo raven izobraževalnega 
sistema, kar predstavlja velik problem. Zakaj? Povečuje se nesorazmernost med 
tehnologijo in prebivalstvom, to pa povzroča povečanje števila prebivalcev, ki delajo za 
vedno nižje dohodke. Država na ta način zaostaja v tehnologiji in slabi gospodarstvo 
(Svetlik & Lorenčič, 2002, str. 258). 
Država skrbi za prilaganje delovnega aktivnega prebivalstva na tehnološke novosti z 
usposabljanjem in dvigom izobrazbene ravni prebivalstva. Razvite države sveta spadajo 
med največje vlagateljice v izobraževalni sistem. V 90. letih je bilo poseganje države na 
izobraževanje tudi v Sloveniji. Je ena izmed držav, ki veliko vlaga v izobraževalni sistem. V 
90. letih je Slovenija izvedla reformo na področju izobraževanja, s katero je uvedla nove 
spremembe (Svetlik & Lorenčič, 2002, str. 267).   
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Med večino teh sprememb se uvrščajo (Svetlik & Lorenčič, 2002, str. 268):  
 Uvedba devetletne šole namesto prejšnje osemletne šole, pri čemer gredo otroci v 
šolo pri šestih letih starosti. Takšna je praksa tudi v večini evropskih šol. 
 Uvajanje novih programov na srednjih šolah, kar pomeni večjo izbiro med samimi 
programi izobraževanja. 
 Uvedba dualnega sistema poklicnega izobraževanja. 
 Uvedba preverjanja znanja ob zaključku šolanja v osnovi in srednji šoli (matura). 
Vse to so spremembe, ki pomagajo mladim, da lažje vstopijo na trg dela. Izobraževanje je 
eno izmed temeljnih sredstev za zmanjšanje strukturne brezposelnosti (Svetlik & Lorenčič, 
2002, str. 268). Šolski sistem žal ne more zadostiti vsem potrebam in zahtevam 
posameznih delodajalcev. Ti so se morali sprijazniti z dejstvom, da bodo morali za boljši 
delovni proces izpopolniti posameznikove delovne sposobnosti in znanje. Delodajalci se na 
razmere na trgu dela odzovejo različno. Nekatera delovna mesta so specifična in temu 
primerno je tudi njihovo usposabljanje. Gre za delovna mesta, za opravljanje katerih je 
potrebno znanje, specifično samo za določeno vrsto organizacije in posledično 
neuporabno v drugem okolju. Po drugi strani pa obstajajo tudi delovna mesta, za katere 
se delavci lahko hitro usposobijo in delodajalcu ne predstavljajo velikega stroška. 
Delodajalci se prilagajajo glede na potrebe trga dela, torej, kadar je povpraševanje večje, 
jih zaposlijo, ob zmanjšani količini dela pa jih odpustijo (Svetlik & Lorenčič, 2002, 
str. 264). 
Izobraževanje brezposelnih spada v najzahtevnejšo kategorijo, ki jo podpira in financira 
država. Država je tista, ki najbolje poskrbi za izobraževanje odraslih. Število delodajalcev, 
ki sami poskrbijo za dodatno izobraževanje in usposabljanje, je majhno, saj jim to 
predstavlja strošek. Največji delež brezposelnih pridobivajo znanje za opravljanje 
določenega dela, ki ga v prejšnji zaposlitvi ali med rednim izobraževanjem niso pridobili. 
To velja predvsem za področja, kot so npr. računalništvo, ekonomija, jeziki, promet 
(Svetlik & Lorenčič, 2002, str. 279). Izobrazba je pomembna, a ni nujno, da zagotavlja 
dobre zaposlitvene možnosti. Strah pred brezposelnostjo se krepi, kar med mladimi 
ustvarja še večjo negotovost. Na področju zaposlovanja se dogajajo številne spremembe. 
Če je še nedavno zaposlitev pomenila izhod iz revščine in pogoj za dostojno življenje, se 
je v današnjem času to spremenilo, saj nekaterim zaposlitev ne ponuja zadostne finančne 
varnosti in pobega iz revščine (Leskošek, 2009, str. 210). Po podatkih Zavoda RS za 
zaposlovanje je bilo med vsemi mladimi v decembru leta 2014 iskalcev prve zaposlitve 
75 %, leto kasneje pa med vsemi mladimi brezposelnimi 68 % mladih iskalcev prve 
zaposlitve (Zavod RS za zaposlovanje, 2015, str. 44).  
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SKUPAJ 17,3  14,8  11,8  9,5  6,3  
Vir: SURS (2016) 
V tabeli 7 vidimo, da v letu 2014 izstopa delež brezposelnih, ki nimajo dokončane osnovne 
šole. Takih je za 2,5 % več kot brezposelnih z dokončano osnovnošolsko izobrazbo. Ti 
podatki kažejo, da je potrebno izobraževanje med brezposelnimi na osnovnošolski in 
srednješolski stopnji. Najmanjši delež v tem letu je bil pri posameznikih z višješolsko in 
visokošolsko izobrazbo (6,3 %). 
Iz tabele 8 je razvidno, da so ženske bolj izobražene kot moški. Žensk z nedokončano 
osnovno šolo je za 5,5 % več kot moških. Ženske, ki imajo dokončano osnovno šolo je za 
2,5 % manj kot moških. Brezposelnih z nižjo ali srednjo poklicno šolo je več med 
ženskami, in sicer za 3,4 % več kot pri moških. 
Tabele 8: Stopnja brezposelnosti v Sloveniji po spolu in izobrazbi, v %, v letu 2014 












MOŠKI 14,7  15,7  10,7  8,4  4,5  
ŽENSKE 20,2  13,9  14,1  10,8  7,6  
Vir: SURS (2016) 
V primerjavi z moškimi je večji delež brezposelnih žensk z višješolsko in visokošolsko 
izobrazbo. Največ brezposelnih je med moškimi, ki imajo dokončano samo osnovno šolo.  
Na grafu 12 lahko opazimo, da število mladih, ki imajo dokončano samo osnovnošolsko ali 
nižjo izobrazbo, iz leta v leto upada. Največji delež med mladimi, ki se izobražujejo, tvorijo 
posamezniki, ki imajo dokončano srednjo strokovno ali splošno šolo. Mladih s terciarno 
izobrazbo je za 10,5 % manj kot tistih, ki imajo dokončano samo osnovno šolo ali manj. 
Posamezniki, ki imajo končano srednjo ali strokovno šolo, predstavljajo 33,8 odstotni 
delež vseh mladih. Povečanje števila terciarno izobraženih vpliva na zmanjšanje števila 
mladih s srednjo poklicno ali strokovno oziroma s splošno šolo. Delež med mladimi, ki 




Graf 12: Izobrazbena struktura mladih v Sloveniji (od 15 do 24 let, 2008–2015) 
 
Vir: SURS (2016) 
Za zmanjšanje števila brezposelnih so bili zasnovani različni programi izobraževanja in 
usposabljanja. Ti programi imajo ekonomske in socialne cilje. Cilj z ekonomskega vidika se 
kaže v prilagajanju ponudbe in povpraševanja po delovni sili. Na ta način se odpravlja 
neskladje na trgu dela. Socialni cilji so namenjeni preprečevanju socialne izključenosti in 
socialnih težav brezposelnih oseb. Država s takšnimi vrstami programov blaži 
brezposelnost mladih (Svetlik & Lorenčič, 2002, str. 279). 
Iz tabele 9 je možno razbrati, da je med mladimi brezposelnimi še vedno največ takih, ki 
imajo srednjo strokovno ali splošno izobrazbo. Najnižji delež brezposelnih je med mladimi 
z nižjo ali srednjo poklicno šolo in v povprečju predstavlja 18,4-odstotni delež med vsemi 
brezposelnimi mladimi. Posamezniki, ki imajo terciarno izobrazbo predstavljajo v 
povprečju 32 % brezposelnih med vsemi mladimi.  



















OŠ ali manj 19,7 20,3 18,8 19,8 18,7 20,9 20,8 19,9 
Nižja ali srednja 
poklicna 
22,5 23,2 18,8 17,5 16,7 17,6 16,5 14,5 
Srednja strokovna, 
splošna 
41,7 41,8 36,9 32,8 33,2 36,2 34,8 28,4 
Višješolska, 
visokošolska 
33,8 35,8 31,8 31,3 30,5 33,9 32,1 26,6 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2015, str. 44) 
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Brezposelnost mladih diplomantov in diplomantk strmo narašča, kar je posledica dveh 
dejavnikov. Vsako leto se povečuje število mladih, ki pridobijo terciarno izobrazbo, 
obenem pa je povpraševanje po tej delovni sili manjše od ponudbe na trgu dela. Po 
podatkih raziskovalcev iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je med letoma 2007 in 
2009 diplomiralo 52 tisoč ljudi, razpoložljivih pa je samo 8 tisoč delovnih mest. Trg dela 
lahko prevzame le dobro šestino mladih diplomantk in diplomantov, kar znaša dobrih 
15 odstotkov, ostalih 85 odstotkov mladih pa je prepuščeno samim sebi (Klanjšek, 2016, 
str. 7). 
5.3 BREZPOSELNOST MLADIH PO REGIJAH 
Slovenija je razdeljena na dvanajst različnih statističnih regij. Te regije so: Jugovzhodna 
Slovenija, Koroška regija, Podravska regija, Pomurska regija, Posavska regija, 
Primorsko-notranjska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Gorenjska regija, Goriška 
regija, Obalno-kraška regija in Osrednjeslovenska regija. 
Slika 1: Statistične regije Slovenije 
 
Vir: SURS (2016)  
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5.3.1 BREZPOSELNOST MLADIH (OD 15 DO 29 LET) V LETU 2013 PO 
STATISTIČNIH REGIJAH 
V Sloveniji je bilo v letu 2013 v starostnem razredu od 15 do 29 let v povprečju 28.590 
brezposelnih oseb, kar je za 5 % manj kot v letu 2014. Osrednjeslovenska regija je imela 
v tem letu v povprečju 6.155 brezposelnih mladih oseb. 
Tabele 10: Število mladih brezposelnih po mesecih v letu 2013 po statističnih regijah 
REGIJA Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 
Jugovzhodna Slovenija 2565 2589 2556 2518 2457 2385 2438 2416 2392 2717 2768 2831 
Koroška 1195 1174 1131 1125 1089 1053 1055 1035 1004 1223 1244 1279 
Notranjsko-kraška 669 663 683 670 625 610 622 623 630 725 775 792 
Podravska 5022 5009 4922 4878 4697 4553 4521 4414 4221 4957 5094 5264 
Pomurska 2271 2254 2215 2164 2045 1962 1989 1969 1849 2171 2258 2369 
Savinjska 4533 4490 4423 4444 4336 4164 4176 4067 3978 4686 4718 4852 
Spodnjeposavska 1173 1144 1120 1122 1080 1038 1075 1089 1050 1204 1248 1361 
Zasavska 955 954 942 939 933 924 922 907 885 1003 1011 1043 
Gorenjska 2120 2141 2064 3315 1895 1861 1872 1874 1881 2295 2410 2499 
Goriška 1344 1351 1349 1328 1263 1224 1265 1267 1272 1523 1563 1583 
Obalno-kraška 1170 1127 1113 1062 1026 965 972 1022 1034 1216 1258 1310 
Osrednjeslovenska 5975 6029 6031 6026 5894 5769 5815 5784 5856 6811 6845 7027 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2016) 
V zahodni Sloveniji je bilo brezposelnih 10.808 oseb, medtem ko je bilo v vzhodni Sloveniji 
brez zaposlitve 17.782 mladih oseb. V Notranjsko-kraški regiji je bilo v povprečju 
brezposelnih 674 mladih oseb, v zadnjem četrtletju 2013 pa se je število brezposelnih 
povečalo. Spodnji graf (13) prikazuje povprečno stopnjo registrirane brezposelnosti oseb v 
starostni skupini od 15 do 29 let v letu 2013 po statističnih regijah. Opazimo lahko, da je 
najvišja povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v Zasavski regiji. Najnižja stopnja 




Graf 13: Stopnja registrirane brezposelnosti mladih po statističnih regijah, v %, 2013  
 
Vir: SURS (2016)  
5.3.2 BREZPOSELNOST MLADIH (OD 15 DO 29 LET) V LETU 2014 PO 
STATISTIČNIH REGIJAH 
V letu 2014 je bilo v Sloveniji 30.187 mladih brezposelnih oseb. Od tega je bilo 18.429 
brezposelnih v vzhodni Sloveniji in 11.701 v zahodni Sloveniji. Najnižja stopnja 
brezposelnosti v vzhodni Sloveniji je bila v Notranjsko-kraški regiji, in sicer 3,77 %. Takoj 
za njo sledijo Zasavska regija, Koroška regija, Spodnjeposavska regija, Pomurska regija, 
Jugovzhodna Slovenija, Savinjska in nazadnje Podravska regija. 
Tabele 11: Število mladih brezposelnih po mesecih v letu 2014 po statističnih regijah 
REGIJA Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 
Jugovzhodna Slovenija 2924 2902 2832 2730 2604 2526 3557 2442 2357 2488 2398 2404 
Koroška 1361 1320 1301 1261 1191 1147 1101 1068 992 1185 1171 1149 
Notranjsko-kraška 799 800 765 724 675 655 614 614 606 699 702 701 
Podravska 5498 5485 5331 5156 4874 4680 4501 4339 4171 4997 4999 5066 
Pomurska 2544 2516 2372 2264 2140 2045 1953 1902 1824 2201 2288 2394 
Savinjska 5026 5006 4925 4782 4585 4412 4125 4031 3981 4684 4617 4656 
Spodnjeposavska 1418 1428 1357 1314 1259 1222 1137 1126 1105 1230 1173 1178 
Zasavska 1083 1091 1063 1055 1051 1014 998 947 922 1019 968 952 
Gorenjska 2565 2563 2487 2362 2148 2036 1955 1851 1812 2117 2123 2118 
Goriška 1638 1603 1560 1481 1408 1356 1348 1295 1278 1426 1383 1367 
Obalno-kraška 1392 1407 1366 1292 1212 1142 1104 1067 1112 1220 1229 1258 
Osrednjeslovenska 7328 7435 7353 7158 6889 6658 6544 6409 6297 6879 6762 6616 

















V Gorenjski regiji, ki geografsko spada v zahodno Slovenijo, je bilo v letu 2014 v 
povprečju 2.178 brezposelnih oseb. V mesecih januar, februar, marec in april je bilo 
število brezposelnih oseb v tej regiji višje od letnega povprečja. V Obalno-kraški regiji je 
število brezposelnih oseb v mesecu februarju naraslo za 10 % v primerjavi s povprečjem v 
tem letu. V Osrednjeslovenski regiji je bilo samo v mesecu septembru število brezposelnih 
nižje od letnega povprečja. Število brezposelnih mladih se je v tem mesecu znižalo za 
10 %. Med mladimi v starosti od 25 do 29 let je v vzhodni Sloveniji v primerjavi z zahodno 
Slovenijo brezposelnost višja kar za 30 %. 
5.3.3 BREZPOSELNOST MLADIH (OD 15 DO 29 LET) V LETU 2015 PO 
STATISTIČNIH REGIJAH 
Analize kažejo, da so glede na starost ena izmed najranljivejših skupin na trgu dela mladi 
v starostni skupini od 25 do 29 let. Tabela 12 prikazuje število mladih brezposelnih po 
mesecih v letu 2015 po statističnih regijah. V večini regij se je število brezposelnih mladih 
zmanjšalo, najbolj v Primorsko-notranjski regiji, najmanj pa v Osrednjeslovenski regiji.  
Tabele 12: Število mladih brezposelnih po mesecih v letu 2015 po statističnih regijah 
REGIJA Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec 
Jugovzhodna Slovenija 2466 2442 2411 2354 2272 2217 2193 2191 2144 2321 2314 2375 
Koroška 1207 1166 1116 1058 1022 973 955 912 870 1043 1040 1045 
Notranjsko-kraška 724 736 709 651 588 543 524 502 489 563 579 591 
Podravska 5286 5103 4885 4657 4440 4291 4133 3899 3691 4350 4294 4592 
Pomurska 2517 2448 2327 2245 2153 2019 1970 1889 1756 2099 2119 2259 
Savinjska 4629 4513 4277 4094 3844 3693 3527 3410 3266 3734 3724 3956 
Spodnjeposavska 1290 1251 1203 1148 1086 1074 1068 1044 1024 1159 1124 1232 
Zasavska 1217 1175 1161 1156 1126 1091 1065 1032 990 1097 1057 1063 
Gorenjska 2151 2101 2015 1884 1792 1701 1630 1533 1450 1750 1753 1776 
Goriška 1363 1355 1310 1220 1170 1120 1126 1103 1012 1172 1155 1156 
Obalno-kraška 1286 1276 1219 1120 1057 943 906 901 894 987 1045 1063 
Osrednjeslovenska 6369 6315 6095 5829 5663 5546 5454 5281 5175 5757 5688 5649 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje (2016) 
V vzhodni Sloveniji je najbolj izpostavljena Podravska regija, kjer je bilo v povprečju v letu 
2015 brezposelnih kar 4.468 oseb. Če jo primerjamo z zahodno Slovenijo, kjer je na 
prvem mestu po številu brezposelnih mladih oseb Osrednjeslovenska regija, je stopnja 
brezposelnosti tu večja kar za 28 %. Stopnja brezposelnosti mladih v vzhodni Sloveniji je 
kar za 66 % večja kot v zahodni Sloveniji. Pomembno je poudariti, da je delež 
brezposelnih mladih, ki so stari od 25 do 29 let, večji kot pri mladih v starosti od 15 do 24 
let ne glede na statistično regijo. V Sloveniji je bilo v letu 2015 v starosti od 25 do 29 let 
brezposelnih kar 19.343 oseb. V istem obdobju je bilo število brezposelnih oseb, starih od 
15 do 24 let, mnogo nižje, in sicer 11.489. 
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To gre verjetno pripisati dejstvu, da se mladi v tem starostnem razredu še izobražujejo in 
zato še ne vstopajo na trg dela. V letu 2015 je bilo v Sloveniji v starostnem razredu od 15 
do 29 let 26.695 brezposelnih oseb. Z grafa 14 lahko razberemo, da je največja stopnja 
brezposelnosti mladih v Zasavski regiji. Najvišja je bila leta 2014, ko je znašala 72,7 %. 
Stopnja brezposelnosti je najnižja v Gorenjski regiji, sledita ji Obalno-kraška in 
Notranjsko-kraška regija. Naštete regije so imele v obdobju od 2013 do 2015 najnižjo 
stopnjo brezposelnosti med mladimi. V Osrednjeslovenski regiji je v letu 2014 stopnja 
brezposelnosti narasla, in sicer za 4,7 % glede na leto 2013, medtem ko se je v letu 2015 
znižala za 6,2 %.V letu 2015 se med regije z najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti 
ne uvršča več Zasavska regija, temveč Pomurska regija. 
Graf 14: Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti mladih v Sloveniji po regijah, v 
% (2013–2015) 
 













6 UKREPI ZA ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI 
Zavod RS2 izvaja različne vrste ukrepov, najpomembnejši sta vseživljenjska karierna 
orientacija in aktivna politika zaposlovanja. Za obdobje 2014–2015 je Zavod RS sprejel 
izvedbeni načrt jamstva za mlade. Jamstvo za mlade je ukrep, ki je namenjen brezposelni 
osebi, ki je na Zavodu prijavljena več kot štiri mesece, a ne sme biti starejša od 29 let. 
Mladim ponuja usposabljanje na delovnem mestu, zaposlitev vključno s pripravništvom in 
možnost vključevanja v dodatno izobraževanje in prakso. V letu 2014 je bilo mladih, ki so 
prejeli tako ponudbo, povprečno 3,8 in v letu 2015 4,8. V to statistiko se prištevajo tudi 
tisti mladi, ki so po štirih mesecih dobili zaposlitev ali nadaljevali s šolanjem (ZRSZ, 2015). 
6.1 VSEŽIVLJENSKA KARIERNA ORIENTACIJA IN UKREPI AKTIVNE 
POLITIKE ZAPOSLOVANJA V SLOVENIJI 
Zavod RS v okviru ukrepa vseživljenjske karierne orientacije nudi mladim informacije o 
trgu dela, poglobljeno karierno svetovanje, svetovanje pri vodenju samostojne kariere in 
učenje spretnosti, ki so potrebne pri vodenju kariere. Informiranje o trgu dela nudi 
brezposelnim skupek podatkov o možnostih zaposlitve, dodatnem usposabljanju in 
izobraževanju. ZRSZ je postavil spletno stran, ki za posameznika poišče primeren ukrep 
glede na starost, kraj bivanja in čas trajanja brezposelnosti. Poglobljeno karierno 
svetovanje je namenjeno mladim, da se lažje odločijo za določeno poklicno pot in da 
znajo oblikovati svoje poklicne cilje. Pri ukrepu o učenju veščin pri iskanju zaposlitve in 
vodenja lastne kariere se mladi učijo pisanja ustvarjalnega in drugačnega življenjepisa od 
ostalih in se srečujejo z delodajalci na tako imenovanih hitrih zmenkih, kjer mora 
posameznik pustiti najboljši vtis na delodajalca (ZRSZ, 2015, str. 24–25). 
»Aktivna politika zaposlovanja je nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju 
zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in 
povečanju konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev.« (ZRSZ, 2015, str. 27). Aktivna 
politika zaposlovanja ima pomembno vlogo, saj je njen cilj povečanje zaposlitvenih 
možnosti posameznika in učinkovita poraba sredstev, ki so namenjena izvajanju teh 
programov. Poleg omenjenega skrbi za večjo produktivnost in boljšo kakovost delovnih 
mest (Južnik Rotar Č., 2008, str. 113). Izobraževanje spada med največje izdatke in 
najdražje ukrepe aktivne politike zaposlovanja. S sposobnostmi in izobrazbo, ki jo 
posameznik pridobi s šolanjem, se lahko lažje odzove na potrebe trga dela (Južnik Rotar 
Č., 2008, str. 113). K lažjemu vstopu mladih na trg dela bi pripomogla večja povezanost 
med izobraževalnimi institucijami in podjetji. S tem bi se zmanjšala neskladja na trgu dela, 
saj je v zadnjih letih moč opaziti porast terciarno izobraženih (Kajzer A., 2006, str. 64). 
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Na ta način se lahko izboljšajo posameznikove zaposlitvene možnosti, hkrati se ustvarja 
tudi boljša kakovost v povezovanju brezposelnih s prostimi delovnimi mesti. V primeru 
nezadostnega vlaganja v splošno izobraževanje lahko to pripelje do neravnovesja. Na eni 
strani so podjetja, ki raje najamejo slabše izobražene delavce, na drugi strani pa imamo 
posameznike, ki ne želijo vlagati v izobraževanje, če je povpraševanje po tej delovni sili 
nizko. Dosedanje raziskave so pokazale, da takšne vrste ukrepov žal nimajo zadostnega 
vpliva na nadaljnje zaposlitve možnosti udeležencev v teh programih (Južnik Rotar Č., 
2008, str. 114). 
Ukrep aktivne politike zaposlovanja vključuje tudi subvencioniranje zaposlitev. Ta ukrep 
prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest in pomoč osebam, ki so dolgotrajno 
brezposelne. Ekonomska teorija celo navaja, da lahko subvencioniranje zaposlitev poveča 
število dodatnih zaposlitev. Takega mnenja pa nimajo vsi ekonomski avtorji, saj menijo, 
da če bi delavcem, ki imajo nizke plače, dodali subvencijo za zaposlitev, bi se jim na ta 
način škodovalo, ker bi se zmanjšalo povpraševanje po nižje izobraženi delovni sili. Ukrep 
ustvarjanja novih delovnih mest se pojavlja v neprofitnem, javnem in zasebnem sektorju. 
Z ustvarjanjem novih delovnih mest v javnem sektorju se ustvarja pritisk na zvišanje plač, 
kar lahko vodi k temu, da se zaposleni v zasebnem sektorju zaposlijo v javnem sektorju 
(Južnik Rotar Č., 2008, str. 114–115). Eden izmed ukrepov je spodbujanje 
samozaposlovanja. Podpira se ustanovitev novih podjetij, ko posamezniki skušajo 
uresničiti svoje podjetniške zamisli in želijo svoje teoretično znanje uveljaviti v praksi. 
Ukrepe aktivne politike zaposlovanja v večini izvaja ZRSZ, sledijo Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, Socialna zbornica Slovenije in Javni sklad za razvoj kadrov in 
štipendije. V okviru aktivne politike zaposlovanja se izvajajo štirje različni ukrepi 
namenjeni (ZRSZ, 2015, str. 27): 
 usposabljanju in izobraževanju, 
 spodbujanju zaposlovanja, 
 ustvarjanju delovnih mest, 
 spodbujanju samozaposlovanja. 
Število mladih, ki so se vključevali v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, je skozi leta 
nihalo. Velik porast je bil zabeležen leta 2010. Če je bil delež v tem letu za 65 % večji kot 
v letu 2011, je leta 2012 upadel kar za 230 %. 
Tabele 13: Število mladih vključenih v ukrepe APZ (2008–2015) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
9275 16772 22610 13633 9805 13365 15034 9487 




Prvi izziv je ukrep, ki je namenjen osebam iz vzhodne Slovenije, starim manj kot 30 let. 
Pogoj za vključitev v ta program je vsaj trimesečna prijava na ZRSZ, kandidati prav tako 
ne smejo biti v procesu izobraževanja ali usposabljanja. V program se vključijo na podlagi 
oglasa delodajalca, ki želi zaposliti brezposelno osebo izključno s pomočjo subvencije. V 
primeru, da nas delodajalec izbere kot ustreznega kandidata za izbrano delovno mesto, je 
treba podpisati pogodbo o zaposlitvi. Ta mora biti sklenjena vsaj za 15 mesecev in za 
polni delovni čas, torej 40-urni delovnik. Delodajalec potem podpiše tudi pogodbo z ZRSZ 
o podelitvi subvencije za našo zaposlitev, za katero prejme subvencijo v višini 7.250 
evrov. Vključitev v ta program nudi redno zaposlitev, pridobivanje dodatnih izkušenj in ne 
nazadnje finančno stabilnost za določeno obdobje. Drugi ukrep je vračilo prispevkov za 
prvo zaposlitev namenjen delodajalcem, saj spodbuja k zaposlitvi oseb, ki so mlajše od 26 
let, in žensk, ki skrbijo za otroke, mlajše od treh let. Pogodba mora biti sklenjena za 
nedoločen čas in trajati neprekinjeno vsaj dve leti. Velja za osebe, ki so zaposlene in 
imajo sklenjeno delovno razmerje v RS, nosilce javnih ali drugih funkcij v zakonodajni, 
sodni ali izvršilni veji oblasti, zaposlene, ki so bili poslani na delo v tujino, a imajo sedež 
delodajalca v Sloveniji. Država delodajalcem za zaposlovanje ponuja tudi davčno olajšavo, 
če zaposlijo osebe, ki so mlajše od 26 let ali starejše od 55 let. Pogoj za uveljavljanje 
takšne vrste olajšave je zaposlitev na novo in za nedoločen čas. Delodajalci so upravičeni 
do olajšave, ki znižuje davčno osnovo v višini 45 %. Tretji ukrep je namenjen Pomurski 
regiji, ta spada med regije, z najvišjo stopnje brezposelnosti, zato je bil sprejet ukrep, ki 
bo spodbudil zaposlovanje mladih v tej regiji. Delodajalcu se ponuja možnost uveljavitve 
davčne olajšave v višini 70 % (ZRSZ, 2016). 
Usposabljanje 
Preverjanje in potrjevanje usposobljenosti za opravljanje določenega poklica je eden 
izmed naborov v programu APZ. Ukrep ponuja brezposelnim osebam pomoč pri 
preverjanju sposobnosti, znanj in veščin, ki so potrebne za opravljanje specifičnega 
poklica. Če uspešno prestanemo opravljen preizkus, pridobimo dokument, s katerim 
izkazujemo usposobljenost za opravljanje določenega poklica. Če gre za poklicno 
kvalifikacijo, pridobimo potrdilo, v primeru temeljne kvalifikacije pa pridobimo spričevalo. 
Gre za verodostojne dokumente, ki so potrebni, da bi se lahko opravljali določeni poklici, 
kot so npr. poklic voznika, varnostnik, turistični vodič, nepremičninski posrednik ipd. PUM-
O3 je ukrep namenjen osebam, ki so opustile šolanje in so starejše od 15 let in mlajše od 
26 let. Omogoča ponovno vključitev v izobraževanje in s tem lažjo pot do zaposlitve. 
Mladim, ki obiskujejo ta program, so povrnjeni stroški. Gre za stroške, ki nastanejo zaradi 
prevoza, torej strošek prevoza (0,13 evra za vsak kilometer od kraja bivanja do programa 
PUM-O in nazaj, najmanj 1 kilometer v eno smer) in strošek aktivnosti. Gre za izplačilo po 
uri za udeležbo v tem programu. Program mora vsebovati najmanj 100 ur (ZRSZ, 2016). 
                                                          




Spodbuja se podjetništvo žensk, ki so prijavljene na ZRSZ vsaj tri mesece, imajo vsaj 
VI. stopnjo izobrazbe, so uspešno prestale preizkus podjetniškega usposabljanja in imajo 
hkrati razvite zanimive podjetniške koncepte oziroma zamisli. Za pridobitev te subvencije 
morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Ti so: v zadnjih petih letih niso smele biti 
prejemnice subvencije in ne smejo biti vključene v program Podjetno v svet podjetništva v 
zadnjih treh letih in v zadnjem letu niso bile samostojne podjetnice. Samozaposlitev mora 
biti registrirana na območju RS in ne velja za področja, kot so ribištvo, ribogojstvo, 
kmetijstvo in premogovništvo. Če so izpolnjeni vsi ti pogoji, delodajalec prejme subvencijo 
v višini 5.000 evrov (ZRSZ, 2016). Ukrep, ki je namenjen samozaposlovanju v okviru 
spodbujanja podjetništva med mladimi, je financiran s sredstvi Evropskega socialnega 
sklada. Ta program mladim omogoča, da razvijajo svoje spretnosti in uporabijo svojo 
inovativnost za podjetniške zamisli, ki jih lahko kasneje razvijejo v realnost. Gre za 
spodbujanje podjetniške dejavnosti med mladimi brezposelnimi (Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2016). 
Oprostitev plačila prispevkov ob prvem vpisu v poslovni register 
Ukrep velja za osebe, ki dotlej niso opravljale samostojne dejavnosti in ob tem niso bile 
vpisane v poslovni register. Osebe, ki se zaposlijo na novo, so ob prvem vpisu v poslovni 
register oproščene plačila prispevkov za obdobje dveh let. V prvem letu so upravičeni 
plačila prispevkov v višini 50 % in v drugem letu poslovanja 30 % (FURS, 2015, str. 7). 
6.2 NAMEN IN CILJI AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA 2016–2020 
»Namen APZ v obdobju 2016–2020 bo aktivno prispevati k zviševanju zaposlenosti in 
zaposljivosti najranljivejših skupin dela na trgu dela.« (Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, 2015, str. 22). Pomembno je, da se poveča 
zaposljivost mladih na trgu dela, saj spadajo med najranljivejše skupine na trgu dela. 
Zaradi velikega števila dolgotrajno brezposelnih se bo spodbujalo k čimprejšnji aktivaciji in 
ponovnem vstopu na trgu dela. Z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem bodo 
brezposelni pridobili kompetence, znanja in veščine, kar jim bo pomagalo pri iskanju 
zaposlitve (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2015, str. 22). 
Cilji APZ (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2015, str. 22–
23):  
 spodbujati dolgotrajno brezposelne k čimprejšnji aktivaciji, 
 ohraniti programe, ki so se v preteklosti izkazali za uspešne in učinkovite, 
 dodatno izobraževati in usposabljati s pomočjo socialnih partnerjev, 
 čim hitreje reagirati in se prilagoditi na potrebe trga dela, 
 opraviti analizo uspešnosti in učinkovitosti programov APZ, na podlagi katere bi se 
ohranili določeni programi ali pripravili novi. 
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Brezposelni mladi so bili v letu 2014 prijavljeni na ZRSZ v povprečju 10,5 meseca. Cilj za 
leto 2020 je skrajšati čas brezposelnosti za 33 %. Ker obstaja veliko število dolgotrajno 
brezposelnih, teh je bilo v letu 2014 59.858, je cilj do leta 2020 zmanjšati to število na 
40.000 oseb. Za uspešno in učinkovito izvajanje ukrepov v okviru APZ so potrebna 
sredstva v višini 100 milijonov evrov. Sredstva bi pridobili iz dveh različnih resursov, in 
sicer iz sredstev integralnega proračuna in sredstev evropske kohezijske politike. V letu 
2016 bi ta sredstva predstavljala 0,25 % BDP, kar Slovenijo še vedno uvršča med države 
pod povprečjem EU (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, str. 
23–26).  
Tabele 14: Predlagana višina sredstev za APZ, na letni ravni v obdobju 2016–2020 (v 
mio EUR) 
Integralni proračun RS 45.000.000 
Sredstva evropske kohezijske politike (2016–2020) 55.000.000 
Vir: MDDSZ (2015) 
Slovenija bo največ denarja, tj. 40 milijonov evrov, namenila za ustvarjanje novih delovnih 
mest, medtem ko bo največ sredstev evropske kohezijske politike namenjeno spodbudam 
za zaposlovanje. (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2015, 
str. 25–27). 
6.3 MLADI IN BREZPOSELNOST V EU 
Brezposelnost mladih je prvič postala resen problem že v 80. letih, od leta 2008 pa je 
eden izmed največjih ekonomskih in socialnih problemov, predvsem v državah, kjer se je 
trg dela znatno oslabil. Mladi večinoma nimajo dovolj kompetenc, primanjkuje jim veščin 
in izkušenj, zato ni presenetljivo, da je gospodarska in finančna kriza najbolj prizadela 
prav njih (Calmors & Holmlund, 2011, str. 17, 22). Ljudje, ki ostanejo dlje aktivni na trgu 
dela, imajo večje možnosti, da najdejo zaposlitev v prihodnosti, saj so delovne izkušnje 
njihova prednost. Mladi spadajo v kompleksnejšo skupino, saj je zanje pot iz 
izobraževanja na trg dela težka. Soočajo se s ponavljajočim se vzorcem iz preteklosti, zato 
bodo za boljše razmere na trgu dela potrebne strukturne reforme (Dietrich, 2012, str. 7, 
35).  
6.3.1 UKREPI ZA ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI V EU 
Jamstvo za mlade je ukrep, namenjen vsem državam članicam EU, ki zagotavlja, da vsi, ki 
so stari do 25 let, v štirih mesecih po tem, ko končajo šolanje ali postanejo brezposelni 
prejmejo kakovostno ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali 
pripravništvo. Program je bil sprejet aprila 2013 in vključuje številne smernice, ki so 
potrebne za vzpostavitev shem, ki zajemajo medsebojne sodelovanje med vsemi javnimi 
organi, gre za izobraževalne in zaposlitvene institucije. Ta program je eden izmed 
najpomembnejših in najnujnejših strukturnih reform, ki jih Evropa potrebuje. Ključno je, 
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da se zmanjša brezposelnost mladih in poveča njihova aktivnost ter da se mladina 
trajnostno vključuje na trg dela. Ravnotežje kratkoročnih ukrepov in dolgoročnih 
strukturnih reform bo omogočilo lažji vstop mladih na trg dela, sistemske izboljšave pri 
prehodu iz izobraževanja v zaposlitev, boj proti segmentaciji trga dela in izboljšanje 
dostopa do zaposlitve v vseh državah EU. Pomembni finančni instrumenti podpirajo 
vzpostavitev programa Jamstva za mlade, predvsem Evropski socialni sklad v okviru tako 
imenovane pobude mladih za zaposlovanje. Države članice EU morajo v svojih nacionalnih 
proračunih prav tako dati prednost ukrepom za zaposlovanje mladih. Z vidika javnih 
izdatkov niso vsi ukrepi dragi, vzpostavitev partnerskih odnosov med izobraževalnimi 
institucijami in delodajalci denimo ne zahteva veliko proračunskih sredstev, a lahko znatno 
prispeva k uspehu mladih. Evropska komisija bo tako kot v letu 2016 tudi v 2017 še 
naprej podpirala ozaveščanje in dejavnosti v okviru tega v štirih državah članicah 
(Bolgarija, Grčija, Finska in Slovenija). Na Finskem se je ta ukrep že v letu 2011 izkazal za 
uspešnega, saj je 83,5 % mladih iskalcev zaposlitev v treh mesecih po prijavi na zavodu 
pridobilo uspešno ponudbo. Ocenjeni stroški za vzpostavitev programa jamstva za mlade 
v območju evra znašajo 0,22 % BDP. Ko gre mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo 
ali usposabljajo, so stroški višji, in sicer 1,2 % BDP na letni ravni (European 
Commission,  2016). 
Pobuda za zaposlovanje mladih je ukrep, ki ga financira EU, da bi povečala finančno 
podporo mladim v regijah, kjer je stopnja brezposelnosti višja od 25 %. Za izvajanje tega 
ukrepa so namenjena finančna sredstva v višini 3,2 milijarde evrov iz posebne 
proračunske postavke EU in 3,2 milijarde evrov iz strukturnih skladov EU. Poleg tega 
morajo države članice EU to pomoč dopolniti z dodatnimi naložbami v strukturne reforme 
za posodobitev zaposlovanja, socialnih in izobraževalnih storitev za mlade, izboljšanje 
dostopa do izobraževanja (European Commission, 2016). 
Kakovostno pripravništvo in vajeništvo sta temeljni komponenti programa jamstva za 
mlade. Učinkovito poklicno izobraževanje in usposabljanje bi olajšalo prehod mladih iz 
izobraževanja na delo. To je razlog, zaradi katerega je Evropska komisija sprejela 
Evropsko zavezo o vajeništvu. Njen namen je izboljšati kakovost vajeništva po vsej EU. 
Številne države članice so ta ukrep vključile v okviru programa jamstva za mlade. 
Pripravništvo mora temeljiti na pisnem dogovoru, ki zajema učne vsebine in delovne 
pogoje (European Commission, 2016). 
Erasmus za mlade podjetnike je namenjen novo nastalim podjetnikom, podjetnikom, ki 
imajo svoje podjetje že vsaj tri leta, in podjetnikom, ki imajo v kratkem namen zagnati 
lastno podjetje. Obenem so v ta program vabljeni oziroma v njem zelo zaželeni podjetniki, 
ki že imajo veliko izkušenj s svojim podjetjem v EU. Ta program nudi povezovanje in 
izmenjavo informacij med evropskimi podjetniki. Gre za ustvarjanje novih poslovnih in 
socialnih mrež, ki podjetnikom ponujajo vpogled v poslovanje preostalih evropskih držav. 
V Sloveniji obstajajo tri posredniške organizacije: Tehnološki park Ljubljana, Regionalni 
razvojni center Koper in Znanstveno-raziskovalno središče v Kopru (Cmepius 
Slovenija, 2016).  
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6.3.2 STRATEGIJA EVROPA 2020 
»Strategija Evropa 2020 opredeljuje nujnost uvedbe strukturnih reform za srednje in 
dolgoročno obdobje, ki se osredotočajo na spodbujanje vzdržnosti javnih financ, 
izboljšanje potenciala rasti in uresničevanje petih glavnih ciljev do leta 2020, in sicer na 
naslednjih področjih: zaposlovanje, raziskave in razvoj, podnebje/energija, izobraževanje, 
socialno vključevanje in zmanjševanje revščine.« (Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, 2015, str. 18–19). Je strategija, s katero EU želi preprečiti 
nastanek nove ekonomske krize in se je začela izvajati leta 2010. Njen cilj je doseči 
gospodarsko rast in ustvariti nova delovna mesta. Pomembno je, da vsaka članica EU na 
nacionalni ravni določi svoje cilje, ki bodo usmerjeni k reševanju problema brezposelnosti 
in povečane stopnje revščine. Cilji nacionalnega reformnega programa se pripravijo vsako 
leto in so razporejeni po stopnji pomembnosti področja. Cilj Slovenije za obdobje 2015–
2016 je izboljšanje stanja na trgu dela za mlade, ki so brezposelni in se ne izobražujejo 
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2015, str. 18–19). 
Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 je 
strateški dokument Evropske komisije, ki v svojih stališčih želi bolj spodbuditi mlade in jih 
aktivno vključiti v trg dela. Učinkovitejše in uspešnejše prilagajanje na potrebe trga dela 
bo ugodno vplivalo na zaposlenost. Cilj Slovenije je povečati zaposljivost za 1 % na leto v 
obdobju 2013–2020 (Evropska komisija, 2014, str. 57). 
Tabele 15: Stopnja zaposljivosti v Sloveniji v starosti od 20 do 64 let, v %, v letu 2020 




75-odstotna stopnja zaposlenosti moških in žensk v 
starosti 20–64 let 
67,2 % (2013) 75 % 
Vir: Evropska komisija (2014) 
Operativni program za izvajanje kohezijske politike za obdobje 2014–2020 je strateški 
dokument, ki je bil sprejet leta 2014. Eno izmed področij, ki ga ureja, je brezposelnost 
mladih, ta se je iz leta 2008 (10,4 %) povečala na 21,6 % v letu 2013. Ženske so bolj 
izpostavljene kot moški, zato je pri njih stopnja brezposelnosti višja (Ministrstvo za 
infrastrukturo, 2014, str. 150). Ukrepi APZ Slovenije in EU nimajo takšnega učinka, da bi 
se ustvarjala nova delovna mesta, temveč skrbijo za najranljivejše skupine na trgu dela, 
kamor spadajo mladi. Z ukrepi, ki se izvajajo, se brezposelne motivira za ponoven vstop 
na trg dela. Da bi lažje vstopili in konkurirali na trgu dela, so potrebne dobre kompetence 
posameznika, ki jih ob zaposlitvi zahtevajo delodajalci. Za to, da bi  zasedli boljša delovna 
mesta, morajo biti posamezniki ustrezno motivirani in usposobljeni. To prinaša dodano 
vrednost in konkurenčnost gospodarstva (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, 2015, str. 21).  
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6.4 BREZPOSELNOST IN NJENO ZMANJŠEVANJE Z UKREPI 
SAMOZAPOSLOVANJA 
Če ostanemo brez zaposlitve, je po ugotovitvah nekaterih raziskav verjetnost 
samozaposlitve večja kot sicer. Prehod v samozaposlitev zaradi brezposelnosti je v razvitih 
državah pogost pojav. Za ta korak se večinoma odločijo posamezniki, ki imajo dovolj 
finančnih sredstev, zato je pomen družine zelo pomemben. Posameznik, ki pridobi 
finančno pomoč staršev, ima večjo možnost za samozaposlitev kot nekdo, ki ima poslovno 
idejo, a nima dovolj finančnih sredstev. Zaradi samozaposlitve, ki jo nekateri vidijo kot 
izhod iz brezposelnosti, nastajajo podjetja, ki običajno zaposlujejo majhno število ljudi in 
se ustvarijo z nizkim začetnim kapitalom. Da bi lahko nekdo postal podjetnik, so potrebne 
določene osebnostne značilnosti. Oseba, ki se odloči za tako izkušnjo, je ekstrovert, 
komunikativen, čustveno stabilen in odprt za nove izkušnje. Za podjetnika je pomembno, 
da zna sprejemati pravilne odločitve v pravem trenutku in da zna sprejeti tveganje. 
Nekatere raziskave kažejo, da samozaposlovanje ne povečuje gospodarske rasti, temveč 
nasprotno, da jo celo zmanjšuje. Samozaposleni, ki so ustanovili podjetje, da bi se izognili 
brezposelnosti, imajo nižje prejemke kot ostali samozaposleni. Zanje je značilno, da so 
edini zaposleni v svojem podjetju in posledično ne ustvarjajo novih delovnih mest, zato je 
rast njihovega podjetja počasnejša. Samozaposleni, ki ustanovijo podjetje le zato, da bi se 
izognili brezposelnosti, so manj uspešni. Zakaj? Razlogov je več. Eden izmed glavnih 
razlogov je pomanjkanje dobrih poslovnih idej in premalo motivacije, da bi bili bolj 
neodvisni. Samozaposleni iz brezposelnosti zaradi pomanjkanja poslovnih stikov, ki so 
potrebni za lažje izvajanje dejavnosti, težje pridobijo poslovne partnerje in končne kupce. 
Zaradi večje verjetnosti nepoznavanja področja in skromnejših izkušenj redkeje 
prepoznajo prave poslovne priložnosti. Kljub navedenemu so samozaposleni bolj 
zadovoljni s plačo, z delom in življenjem kot zaposleni. Večina držav nudi subvencije za 
samozaposlitev, med njimi je tudi Slovenija. Namen subvencij je spodbujanje 
samozaposlenosti in povečanje zaposlenosti. Brezposelni dobijo finančno pomoč, ki jim 
pomaga, da lahko uresničijo svoje poslovne ideje, s tem pa se jim zagotovi delovno 
mesto. Nekateri so mnenja, da subvencije s strani države ne zmanjšujejo brezposelnosti 
in da takšni ukrepi ne vplivajo na gospodarsko rast. Tovrstni ukrepi so kratkoročni in ne 
rešujejo bistva problema. S subvencijami se ne ustvarjajo nove zaposlitve, temveč se 
samo poveča dobiček v teh podjetjih. Subvencije za samozaposlitev dolgoročno ne 
vplivajo na gospodarsko rast, zato takšni ukrepi problema ne rešujejo celostno in so le 
kaplja v morje (Dermol, 2014, str. 61–64). 
6.4.1 DRŽAVNE SPODBUDE ZA PODJETNIŠTVO MLADIH V SLOVENIJI 
Državne spodbude za zagon podjetja so na voljo v več različnih vrstah ukrepov. Ti ukrepi 
so lahko povratne ali nepovratne pomoči. Povratna pomoč države zajema pomoč v obliki 
posojil, državnih garancij, morebitnih poroštev, medtem ko gre pri nepovratni pomoči za 
finančno obliko pomoči, torej v obliki subvencij. Neposredna oblika pomoči s strani države 
ustvarjajo različni poslovni subjekti, ki posameznikom, predvsem mladim, pomagajo pri 
podjetniški poklicni poti (Ministrstvo za javno upravo RS, 2016). Slovenski podjetniški 
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sklad nameni svoje spodbude za pomoč mladim podjetjem, podjetjem ki so v prvi fazi 
razvoja. Zagonske spodbude so v treh različnih oblikah: spodbude za zagon podjetij na 
območjih, ki so problematična, spodbude za podjetja na področju rabe lesa in spodbude 
za novo nastala podjetja. Namen podjetniškega sklada je spodbujati in krepiti novonastala 
podjetja ter ohraniti in z njihovo pomočjo ustvariti nova delovna mesta (Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, 2016). Podjetniški sklad je za leti 2016 in 2017 namenil 
finančno pomoč v višini 3,2 milijona evrov za zagon podjetij na problematičnih območjih. 
Gre za pomoč 80 novonastalim podjetjem iz vzhodne regije, biti pa morajo registrirana v 
obdobju od 1. januarja 2014 do 23. avgusta 2016. Vsako podjetje prejme finančno pomoč 
do največ 40.000 evrov za obdobje dveh let. Namen tega razpisa s strani podjetniškega 
sklada je zmanjšati število brezposelnih in izboljšati poslovanje ter s tem krepiti razvoj 
regije (Spirit, 2016).  
EnterYOUTH je projekt, namenjen spodbujanju podjetništva med mladimi. Namen tega 
projekta je spodbujati podjetništvo in pridobiti podjetniško znanje, kompetence in veščine, 
ki so potrebne pri podjetniškem procesu. S pridobljenim znanjem in veščinami bodo lahko 
mladi lažje prepoznali prave poslovne priložnosti. V projekt je vključenih več kot 180 
mladih brezposelnih dijakov ali študentov. Gre za posameznike, ki jih zanima podjetništvo, 
in za mlade, ki so že v podjetniškem svetu. V tem projektu se mladi izobražujejo o 
podjetništvu ter svoje znanje prenesejo na aplikativen način, ki ga uporabijo za izdelavo 
poslovnega načrta (Enteryouth, 2016).  
Erasmus za mlade podjetnike povezuje evropske podjetnike in omogoča njihovo 
usposabljanje. Gre za povezovanje med podjetniki in širjenje poslovne mreže, saj iščejo 
nove poslovne priložnosti. V tem programu sodelujejo novonastali podjetniki, podjetniki, ki 
imajo namen ustanoviti lastno podjetje ter izkušeni podjetniki (Cmepius Slovenija, 2016). 
V Sloveniji največji oviri v podjetništvu predstavljata nespodbudno poslovno okolje in težji 
dostop do finančnih virov, to je pridobitev bančnih posojil, saj so se v času krize pogoji za 
pridobitev posojil močno zaostrili. Država želi krepiti podjetništvo, predvsem med mladimi, 
zato je pripravila program ukrepov za spodbujanje podjetništva (za obdobje 2014–2020). 
Eden izmed teh ukrepov je spodbuda mladim podjetjem, v obliki tekmovanj in preverjanja 
najboljših podjetniških idej in podpora zagonskim podjetjem. Naslednji ukrep bo 
namenjen malim in srednjim podjetjem za spodbujanje ustvarjalnosti, za uvajanje 
inovacij, za rast in razvoj podjetij. Ukrep bo namenjen podjetjem v vzhodni regiji, ki so 
hitro rastoča, saj potrebujejo dodatne vire financiranja in storitve v obliki poslovnih rešitev 
(Evropska komisija, 2014, str. 61–62). Ukrep bo namenjen malim in srednjim podjetjem 
ter potencialnim podjetnikom za izboljšavo rasti in razvoja podjetja z mentorstvom, 
svetovanjem, promocijo, usposabljanjem za obdobje petih let (2015–2020). Ukrep bodo 
izvajale institucije z ustreznimi pooblastili, zanj bodo namenili 50 milijonov evrov. Da bo 
podjetje ustrezalo zahtevam tega ukrepa, bo moralo izpolniti določene kriterije. Naslednji 
ukrep je v obliki subvencije, pri kateri gre za spodbujanje sodobnih oblik podpornih 
storitev, ki se bodo izvajale preko vstopne točke VEM. Prednost bodo imela podjetja,ki so 
na problemskih območjih (MGRT, 2015, str. 41–42).  
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Finančne državne spodbude so namenjene določeni ciljni skupini, tj. malim in srednjim 
podjetjem, medtem ko bodo podporne storitve zagotovljene za vsa podjetja. Gre za 
zagotavljanje podpornih storitev mladim, ženskam, potencialnim podjetjem in ostalim 
ciljnim skupinam. Ta vrsta pomoči bo preko že obstoječih podpornih storitev zagotavljala 
(npr. vstopna točka VEM) večjo učinkovitost. Naslednji ukrep v okviru spodbud 
podjetništvu je zmanjševanje administrativnih ovir za podjetja. Namen in cilj tega ukrepa 
je zmanjšati število posredovanih podatkov državnim organom, hkrati pa zagotoviti 
uporabo teh podatkov in vpogled na enem mestu. Država bo namenila pozornost tudi 
zagotavljanju večjih kompetenc predvsem za mlade, ženske, podjetnike začetnike z 
mentorstvom in usposabljanjem (Evropska komisija, 2014, str. 64–65). Namen 
mentorskega  programa je najti ustreznega mentorja, ki bo znal svetovati, nuditi pomoč, 
prenašati svoje znanje in kompetence ter spodbujati dejavnosti, ki so potrebne za uspeh 
podjetja. Mentorskih programov pri nas je več vrst in ti so: Zavod Hekovnik, Go:Global, 
Start up, Zavod mali podjetnik, CEED, Ljubljanski univerzitetni inkubator, Silicon gardens, 
Slovenska kreativna inovacijska skupina (Slovenski podjetniški sklad, 2016). Našteti ukrepi 
so namenjeni malim in srednjim podjetjem, potencialnim podjetnikom, mladi populaciji 
itd. Namen teh ukrepov je prispevati k inovativnosti, tržiti potencial, prispevati k 
doseganju ciljev EU 2020 in zmanjšati razlike med vzhodno in zahodno Slovenijo 
(Evropska komisija, 2014, str. 64–65). Sredstva dodeljujeta Evropski sklad za regionalni 
razvoj in Evropski socialni sklad. Delitev sredstev med njima se določi na podlagi razvitosti 
regij ter potreb in stanja trga. Za zahodno Slovenijo bo namenjenih 855 milijonov evrov, 
za vzhodno Slovenijo pa 1,2 milijarde evrov. Za spodbujanje podjetništva v okviru naložbe 
dinamično in konkurenčno gospodarstvo za zeleno rast bo Evropski sklad za regionalni 
razvoj namenil 602 milijona evrov, od tega dobrih 400 milijonov evrov za vzhodno in 
skoraj 200 milijonov evrov za zahodno Slovenijo (MGRT, 2016, str. 1, 7). Če povzamemo, 
bodo ukrepi, namenjeni spodbudam podjetništvu, zagotovili poenostavitev 
administrativnih postopkov, razvoj podjetniškega znanja, zlasti med novimi in mladimi 
podjetniki, in krepili razvoj ustaljenih podjetnikov. 
6.4.2 SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA PO MERI MLADIH 
Mladim je treba v času šolanja omogočiti dostop do informacij o podjetništvu. Treba je 
dati večji pomen kompetencam, ki jih posameznik lahko pridobi med podjetniškim 
izobraževanjem. Z informiranostjo o podjetništvu se bo posameznik lažje odločil za 
podjetniško pot, zato je med mladimi treba spodbujati samozaposlovanje. Ena izmed 
spodbud mladih je ustanovitev študentskega s. p.-ja, katerega cilj je povezovanje trga 
dela z izobraževalno ustanovo. Ključna je uvedba praktičnega znanja, s katerim bi 
posameznik pridobil ustrezna znanja in veščine, ki so potrebne pri podjetništvu. Mladi 
predlagajo učenje veščin, ki so nujne za zagon lastnega podjetja. S pridobivanjem znanja 
z različnih področjih, kot so vodenje, finance, računovodstvo, bi z mentorji razvili 
podjetniški načrt, ki bi se ob koncu programa realiziral. S finančno pomočjo države bi 
posameznik lahko svoj poslovni načrt uresničil in tako ustanovil lastno podjetje. Na ta 
način bi se izognili prisilnemu samozaposlovanju in ustvarili podjetja, ki bi se ukvarjala z 
novimi vrstami dejavnosti. Novonastala podjetja bi omogočila dodatne zaposlitve in 
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neposreden učinek je zmanjšanje stopnje brezposelnosti med mladimi. Socialno 
podjetništvo preprečuje socialno izključenost ranljivih skupin, skrbi za zagon gospodarstva 
in ustvarja dodatne zaposlitve. Socialno podjetništvo spodbuja sodelovanje in krepi 
solidarnost med ljudmi. Ne gre za delitev dobička, temveč za medsebojno povezovanje 
med različnimi skupinami ljudi in generacijami. Pri nas se še vedno premalo govori o tej 
vrsti podjetništva, zato je treba spodbuditi zavest ljudstva oziroma mladih, da se 
intenzivneje vključujejo v to vrsto podjetništva. Čedalje več je posameznikov, ki delajo od 
doma, zato je pomembno, da se jim ponudi poslovna priložnost. Coworking je nekaj 
novega, kar samozaposlenim in drugim omogoča, da si delijo delovni prostor. S socialnim 
mreženjem različnih poslovnih profilov pridobivajo nova znanja in veščine ter tako 
ustvarjajo inovacije (Mladinski svet Slovenije, Študentska organizacija, 2013, str. 2–3). 
Treba je spodbujati zgodbe o uspehu in predstaviti posameznike, ki so bili brezposelni, a 
so sedaj uspešni v podjetništvu. Eden od ciljev je uvesti sistematičen proces preverjanja 
kakovosti in usposobljenosti posameznikov, ki sodelujejo pri razvoju in zagotavljanju 
usposabljanja. Da bi prepoznali področja za izboljšave in se naučili, kaj dobro deluje, je 
treba povečati spremljanje in vrednotenje. To bi pomagalo opredeliti dobre prakse, ki se 
lahko prenesejo med regijami (OECD, 2015, str. 16). Podjetniško izobraževanje je 
pomembno gonilo za podjetniške odnose, ker povečuje ozaveščenost o podjetništvu. 
Razvijanje pozitivnega odnosa do podjetništva med mladimi študenti lahko poveča 
zaželenost in sprejemanje podjetništva. Podjetniško izobraževanje je pomembno, saj 
pospešuje pridobivanje znanja in spretnosti, ki študentom omogočajo razvoj tehničnih in 
poslovnih znanj za uspešno podjetniško kariero. Medtem ko podjetniško izobraževanje 
nima neposrednega vpliva na pomoč brezposelnim, da se ti začnejo ukvarjati s 
podjetništvom, pa lahko dobro razvit izobraževalni sistem poveča zaželenost podjetništva 
v prihodnosti (OECD, 2015, str. 14). 
Vsebina podjetniškega usposabljanja za brezposelne zajema bistvene elemente celovitega 
programa usposabljanja, vendar obstajajo možnosti za izboljšanje kakovosti 
usposabljanja. Prvi korak k izboljšanju kakovosti izobraževanja je zagotoviti, da so učitelji 
usposobljeni in da se gradivo za usposabljanje uporablja na podlagi dobre prakse. 
Kakovost usposabljanja, poučevanja in mentorstvo se lahko izboljšajo, če so podjetniki 
vključeni v razvoj gradiva za usposabljanje in aktivno zagotavljajo podporo. To pa ne 
pomeni, da so ciljno usmerjeni programi usposabljanja za brezposelne osebe potrebni za 
tiste, ki jih zanima podjetništvo. Ciljna skupina v Sloveniji je ocenjena na približno 3.000 
ljudi na leto (OECD, 2015, str. 15). Podjetniška podpora za brezposelne je usmerjena v 
razvoj podjetniških veščin s specializiranimi programi usposabljanja. Ti programi se 
pogosto osredotočajo na brezposelne, ki so mladi in visoko izobraženi. Obstaja potreba po 
usposabljanju, ki bo dostopno tudi za druge brezposelne osebe (OECD, 2015, str. 23). 
Brezposelni imajo večjo možnosti za zaposlitev, če so najeti, kot če poskušajo zagnati in 
vzdrževati novo podjetje. To je povezano z nizko raven človeškega kapitala brezposelnih 
posameznikov, zaradi česar so manj sposobni voditi podjetje. Rezultati raziskave kažejo, 
da bi se morala politika za ustvarjanje novih delovnih mest in zmanjševanje brezposelnosti 
bolj osredotočiti na rast obstoječega podjetništva in nove inovacije namesto na 
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brezposelne, ki vstopajo v samozaposlitev (Audretsch, Carree & Thurik, 2008, str. 17). 
Raziskave kažejo, da imajo brezposelni, ki vstopajo v podjetništvo iz nuje, manjšo 
možnost za uspeh kot tisti, ki vstopajo v podjetništvo iz zaposlitve in imajo dobro 
poslovno zamisel in potrebo po neodvisnosti. Podjetja, ki jih ustanovijo brezposelni, 
večinoma zaposlujejo majhno število ljudi, ukvarjajo se z dejavnostjo, kjer je konkurenca 
največja, zato so njihovi zaslužki bistveno nižji in rast podjetja je počasnejša. Kljub vsemu 
pa mikro podjetja, podjetja, ki zaposlujejo do 9 oseb, pripomorejo k gospodarski rasti in 
večji zaposljivosti. Raziskave kažejo, da sta za uspešno poslovanje podjetij bistvena 
znanje, ki ga ima posameznik in motivacija za rast (Dermol, 2014, str. 13). 
V letu 2014 je delovalo 186.433 podjetij, kar je za 2,4 % več glede na leto 2013. Največ 
novonastalih podjetij je nastalo na informacijskem in komunikacijskem področju. Med 
podjetji prevladujejo mikro podjetja, katerih prihodek se je v letu 2014 povečal za 4,5 % 
in predstavljajo 95 % delež vseh podjetij. Kljub temu so gospodarske družbe tiste, ki 
imajo največ prihodka in zaposlujejo največje število ljudi. V letu 2011 je samostojno 
dejavnost opravljalo 81.989 podjetnikov. Od leta 2011 do 2014 se je število podjetnikov, 
ki opravljajo samostojno dejavnost , v Sloveniji povečalo. V letu 2014 je delež samostojnih 
podjetnikov narasel za 7,4 % v primerjavi z letom 2011 (SURS, 2016). Za mikro podjetja 
velja trend naraščanja, medtem ko je pri velikih podjetjih ravno nasprotno. Število velikih 
podjetij se je v obdobju finančne in gospodarske krize zmanjšalo za dobrih 10 %. Stopnja 
preživetja slovenskih podjetij se znižuje, saj številna izmed njih propadajo zaradi nastale 
gospodarske krize. Beleži se padec prihodkov, kar vodi v krčenje števila zaposlenih. V 
velikih podjetjih je prihodek v obdobju 2008–2011 upadel za 10 %. Nekoliko drugače je 





7.1 RAZVOJ PODJETNIŠTVA 
V 80. letih se je podjetništvo najbolj razcvetelo v ZDA4. Tehnološka revolucija je zajela 
mnoge mlade podjetnike, ki so poskrbeli za inovacije na vseh gospodarskih področjih in s 
tem razvili tudi nove gospodarske panoge. Veliko težji izziv je čakal podjetnike v bivših 
socialističnih državah. Tu je podjetništvo zaostalo in treba je bilo sodelovati pri 
oblikovanju in razvoju novih dejavnosti. Zato je bilo še toliko pomembneje, da se vsa 
gospodarska področja ponovno oživijo in posodobijo. V Sloveniji se je podjetništvo najbolj 
razvilo v 90. letih, zato je v tem obdobju nastalo največ novih podjetij. Ustanavljale so se 
različne podjetniške skupine, ki so analizirale domača in tuja tržišča ter zbirale podatke o 
izdelkih in poslovnih postopkih. Ker je v 80. in 90. letih nastalo največ podjetij, to  
obdobje imenujemo obdobje podjetništva. Podjetništvo je eden izmed ključnih dejavnikov 
razvoja moderne dobe, ki pa je nihal s cikli razvoja tehnologije. Začetek 80. let je prinesel 
revolucijo v tehnološkem smislu, vendar so se v tem obdobju začele pojavljati tudi njene 
posledice. Zaradi boljšega dostopa do informacij in večjega znanja je prišlo do večje 
produktivnosti zaposlenih, kar pa je doprineslo k manjši potrebi po številu zaposlenih. 
Zaposleni so bili prisiljeni zapustiti svoja delovna mesta. Nekateri so se zatem zaposlili v 
manjših podjetjih, medtem ko so se drugi odločili za ustanovitev lastnega podjetja. Velike 
korporacije tako niso več imele monopola na trgu, saj so jim manjša podjetja predstavljala 
konkurenco (Vahčič, 2000, str. 12–13). 
Največje spremembe so se zgodile v socialističnih državah. Te so se opredelile za tržno 
gospodarstvo, vendar je bilo v preteklosti v teh državah podjetništvo v gospodarstvu 
nezakonito. To je bilo popolnoma nasprotno v državah zahodnega sveta, kjer je veljalo 
tržno gospodarstvo. Po razpadu socialističnih gospodarstev je podjetništvo dobilo nov 
zagon in tako je gospodarstvo oživelo s pomočjo novonastalih podjetij. Za te države velja, 
da je primanjkovalo malih in srednjih podjetij. Toda ta so se začela hitro razvijati, kar je 
privedlo do večjega obsega podjetniškega delovanja. S podjetništvom se je začelo 
ukvarjati veliko ljudi. Podjetja, ki so se razvila v tem okolju, pa niso imela pomembnega 
vpliva na svetovno gospodarstvo, saj ta gospodarstva niso ustvarila niti enega 
pomembnega mednarodnega podjetja. Novejši in kakovostnejši proizvodi, učinkovitejša 
proizvodnja in uvajanje novih poslovnih procesov predstavljajo ključ do podjetništva. 
»Bistvo podjetništva je povečevanje vrednosti, kar v prvi vrsti pomeni uvajanje novih 
kombinacij proizvodnih faktorjev, novih postopkov in novih izdelkov in storitev v tiste 
gospodarske prostore, v katerih jih še ne poznajo.« (Vahčič, 2000, str. 15). 
  
                                                          
4 Združene države Amerike 
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7.2 ZNAČILNOSTI PODJETNIŠTVA 
»Podjetništvo je znanost turbulence in spremembe in zato zelo kompleksna ideja.« 
(Vahčič, 2000, str. 30). Podjetništvo je disciplina, ki črpa znanje iz vseh ved in poskuša ta 
spoznanja vplesti v svojo razvijajočo se disciplino. Podjetništvo so poleg mnogih 
ekonomskih teoretikov raziskovali tudi strokovnjaki iz drugih družbenih ved. Poglede na 
podjetnika in procese podjetništva lahko razdelimo v tri skupine (Vahčič, 2000, str. 30): 
 Prvo skupino predstavljajo ekonomisti, ki jih zanima vloga podjetniške funkcije in 
kakšen je njen učinek na ekonomski sistem. 
 Drugo skupino ustvarjajo sociologi in psihologi, ki poskušajo ugotoviti, zakaj 
podjetniki počnejo to, kar počnejo. Ukvarjajo se s podjetnikom kot posameznikom. 
Psihologe zanima, kakšni so cilji posameznikov, njihova motivacija, ideje. 
Sociologija pa se ukvarja s podjetnikom izven njegovega lastnega okvira, torej 
njegovim simbolom in statusom v okviru družbe. 
 V tretji skupini so raziskovalci, ki se ukvarjajo z analizo podjetniškega upravljanja 
in delovanja. 
Glede na različne pristope k podjetništvu lahko oblikujemo dve skupini, in sicer mikro ter 
makro skupine. Mikro pristop je usmerjen k podjetniku in njegovim lastnostim. Za makro 
skupino je značilno okolje, v katerem podjetnik deluje. »Avtorja Cunnigham and Lischeron 
sta razvrstila obstoječe mikro in makro poglede na podjetništvo v šest osnovnih šol 
podjetništva, ki vse ponujajo svoj pogled na podjetniški proces in ključne lastnosti 
podjetnikov.« (Žižek, 2000, str. 31). Vsaka izmed teh šol predstavlja svoj vidik na 
problematiko podjetništva. Uporabljajo različne kriterije za definiranje podjetništva, a so 
vse zelo pomembne, saj prispevajo k boljšemu razumevanju podjetništva. Karizmatična 
šola predavanja poudarja, da se uspešen podjetnik rodi s posebnimi lastnosti, kot je npr. 
intuicija, da zna prepoznati priložnost. Za take podjetnike velja, da so samozavestni, 
vztrajni in zelo pogumni. Žene jih želja po uspehu in neodvisnosti. So dobri vodje in 
odlikujejo jih lastnosti, kot sta odločnost in spretnost. Ker nobene raziskave niso potrdile 
teh ugotovitev, ti teoretiki zagovarjajo stališče, da je v veliki meri odvisno tudi od spleta 
okoliščin (Žižek, 2000, str. 31). 
Psihološka šola podjetništva vidi podjetnika kot posameznika, ki ga odlikuje poseben 
odnos do dela in ljudi. Gre za proučevanje podjetnika kot osebe z določenimi 
osebnostnimi lastnosti, ki ga vodijo k določenemu podjetniškemu obnašanju. Podjetniki se 
razlikujejo glede na osebne značilnosti. Tisti, ki imajo določene osebnostne značilnosti, 
imajo večji potencial za podjetniško žilico kot tisti, ki teh lastnosti nimajo. V sklop teh 
osebnostnih značilnosti spadajo poštenost, odgovornost, etičnost, potreba po dosežkih in 
prevzemanje odgovornosti. Gre za podjetnike, ki ne marajo zelo tveganih situacij ali 
situacij, ki sploh ne predstavljajo tveganja, temveč prevzemajo tveganja v situacijah, kjer 
vidijo dobiček. Predstavniki te teorije menijo, da so te lastnosti prirojene in da se jih ni 
moč priučiti (Žižek, 2000, str. 31).  
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Klasična šola podjetništva predstavlja podjetnika kot inovatorja, za katerega je značilno, 
da je kreativen in inovativen. Ti lastnosti sta pogosto pogojeni z mislijo, da se tak 
podjetnik ne ozira na širšo okolico in da skrbi samo zase in za svoje potrebe. Tak 
podjetnik zna sprejemati odgovornost v kritičnih situacijah oziroma zna sprejeti tveganje v 
negotovih situacijah. Kot smo že omenili, klasična šola podjetništva predstavlja podjetnika 
kot kreativnega, zato je te vrste podjetnik zelo dober v prepoznavanju podjetniških 
priložnosti (Žižek, 2000, str. 32). 
 »Menedžerska šola definira podjetništvo kot serijo naučenih aktivnosti, ki so 
osredotočene predvsem na vodenje podjetja.« (Žižek, 2000, str. 32). Zagovarja stališče, 
da je podjetniške lastnosti mogoče ustvariti v izobraževalnem sistemu, zato daje poudarek 
na izobraževalnih programih za podjetnike, saj meni, da bi se lahko na tak način 
zmanjšalo število neuspešnih menedžerskih vodenj. Gre za podjetnike, ki imajo veliko 
menedžerskega znanja, veščin in izkušenj. Podjetnika vidijo kot osebo, ki je hkrati 
menedžer in organizator ter zna izpeljati delovni proces s ciljem, da ustvari dobiček, 
obenem pa zna prevzeti tveganje za možen neuspeh. Poseduje zmožnost prepoznavanja 
podjetniških priložnosti, ki jih zna dobro izkoristiti oziroma jih zna uporabiti v praksi (Žižek, 
2000, str. 32).  
Voditeljska šola podjetništva predstavlja podjetnika kot vodjo, ki za uresničitev ciljev 
potrebuje tudi pomoč drugih. Gre za sposobnost prilagajanja svojega delovanja potrebam 
ljudi, ki ga obkrožajo. Znati mora motivirati svoje sodelavce in biti vešč v komunikaciji s 
svojimi zaposlenimi. Uspešen podjetnik je vodja in motivator, ki zna usmerjati in voditi 
svoje zaposlene. Je mentor, saj znanje, ki ga ima, prenaša na svoje zaposlene (Žižek, 
2000, str. 32).  
Notranje-podjetniška šola se usmerja na posameznike znotraj podjetja. Notranji podjetniki 
so svobodni pri sprejemanju odločitev, se obnašajo kot podjetniki in znajo izkoristiti 
podjetniške priložnosti. To lahko dosežejo z danimi pooblastili, ki jim omogočajo 
sprejemanje samostojnih odločitev. Menijo, da takšno obnašanje posameznikov znotraj 
organizacije vodi k inovacijam in je koristno za celotno podjetje (Žižek, 2000, str. 32). 
7.3 OPREDELITEV PODJETNIKA IN NJEGOVE ZNAČILNOSTI 
Začetki podjetništva segajo v obdobje, ko je Marco Polo želel vzpostaviti trgovske poti z 
Daljnim vzhodom in je podpisal pogodbo za prodajo svojega blaga. Trgovec je uspešno 
prodal svoje blago ter si skupaj s kapitalistom, ki je vložil svoj denar, delil dobiček. Večino 
dobička, do 75 %, je prejel kapitalist, preostalo pa trgovec. V srednjem veku je podjetnik 
predstavljal osebo, ki ni prevzela tveganja, temveč je le vodila velike projekte. Večinoma 
je šlo za velike proizvodne projekte. Tipičen primer podjetnika v srednjem veku je bil 
duhovnik, ki je skrbel za gradnjo gradov, katedral ipd. V 17. stoletju je podjetnik 
predstavljal osebo, ki je sklenila dogovor z vlado za določeno storitev ali blago. Določil je 
ceno blaga ali storitve, zato je tudi prevzel tveganje v primeru izgube. Eden izmed prvih 
podjetnikov v tem času je bil John Law. Gre za Francoza, ki je ustanovil trgovsko podjetje, 
vendar je to propadlo, saj je dvignil ceno delnice podjetja nad vrednostjo njegovih 
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sredstev. To je povzročilo propad podjetja. Richard Cantillon, priznani ekonomist v 
18. stoletju, je razvil eno izmed začetnih teorij podjetništva, ki pojmuje podjetnika kot 
nekoga, ki zna prevzeti tveganje. V 18. stoletju so začeli razlikovati med podjetnikom, 
osebo, ki ima kapital, in osebo, ki potrebuje kapital. Eden izmed razlogov, zaradi katerega 
je prišlo do razlikovanja, je bil pojav industrializacije. V 19. stoletju so podjetnike enačili z 
menedžerji. Podjetnik organizira, vodi podjetje in plačuje tekoče stroške. Pri vodenju 
podjetju mu pomagajo lastnosti kot so veščine, znanje in sposobnosti. Kasneje se pojem 
podjetnika spremeni v pojmovanje podjetnika kot inovatorja. Inovacije so predstavljale 
nekaj novega v sestavnem delu podjetništva. Inovativnost je ena izmed najtežjih nalog 
podjetnika (Antončič, D. Hisrich, Petrin & Vahčič, 2002, str. 27–29). V današnjem času je 
podjetnik človek, ki svojemu blagu ali storitvi nudi večjo dodano vrednost, in oseba, ki zna 
vzpostaviti red ter je naklonjena spremembam in inovacijam. »Podjetništvo je dinamičen 
proces ustvarjanja bogastva, ki se povečuje. Bogastvo ustvarjajo posamezniki, ki 
prevzemajo velika tveganja glede lastniškega kapitala, časa in/ali obveznosti, glede 
kariere ali dajo vrednost izdelku ali storitvi.« (Antončič, D. Hisrich, Petrin & Vahčič, 2002, 
str. 29). 
Podjetništvo je proces ustvarjanja nekaj novega, čemur podjetniki namenijo svoj čas in 
trud, ob tem pa prevzemajo tveganja in nagrade, ki so lahko v obliki denarja ali osebnega 
zadovoljstva. Najpomembnejša nagrada je neodvisnost. Nekaterim to predstavlja osebno 
zadovoljstvo, za druge pa denarne nagrade. V takih primerih je merilo njihovega uspeha 
denar (Antončič, D. Hisrich, Petrin & Vahčič, 2002, str. 29). Številne študije so pokazale, 
da je dobil otrok, v kolikor je bil prvorojenec ali edinec, večjo pozornost in naklonjenost 
staršev, to pa je vplivalo na njegovo samozavest. Glede zaposlitve staršev obstajajo 
številni dokazi, ki potrjujejo, da so očetje podjetnikov pogosto podjetniki ali 
samozaposleni. Imeti starša, ki je podjetnik, daje otroku spodbudo, da bo nekega dne tudi 
on postal podjetnik. Starši podjetniki otrokom dajejo občutek fleksibilnosti, varnosti, zato 
si ti otroci ne predstavljajo, da bi lahko delali za nekoga drugega. Mnoge raziskave so se 
osredotočale na izobrazbo podjetnika. Izobrazba je pomemben dejavnik pri vzgoji 
podjetnika. Zakaj? Izkazalo se je, da izobrazba pomaga pri reševanju problemov, s 
katerimi se sooča podjetnik. Izobrazba za ustanovitev podjetja ni nujno najpomembnejša, 
vendar je kot taka dobra podlaga, če je povezana z dejavnostjo, s katero se ukvarja 
podjetje. Osebne vrednote podjetnikov se razlikujejo od vrednot splošnega prebivalstva in 
menedžerjev ter za podjetnika predstavljajo veliko vrednost. Mnoge študije so pokazale, 
da ima podjetnik drugačen pogled na razvoj poslovnega procesa kot menedžer. Uspešen 
podjetnik je opisan kot zmagovalec, za katerega je prvi pogoj, da zmaguje. Za ustanovitev 
in vodenje podjetja posameznik potrebuje izkušnje, finančne vire in energijo. Večinoma so 
začetki podjetniške kariere uspešnejši v zgodnjih letih kot v kasnejših, zato se jih večina 
začne ukvarjati s podjetništvom med 22. in 45. letom starosti. Podjetniki pogosteje 
ustanovijo podjetja v zgodnjih 30. letih, medtem ko se ženske za ta poklic odločajo v 
sredini 30. let. Posamezniki se za ustanovitev podjetja odločajo iz razlogov, kot so 
pomanjkanje izzivov v službi, monotonost dela, pomanjkanje možnosti za napredovanje. 
Poleg naštetih razlogov pa so za posameznika poleg sposobnosti za vodenje pomembne 
tudi tehnične izkušnje. Ko podjetje raste, so vse pomembnejše menedžerske in 
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podjetniške izkušnje. Podjetniške izkušnje uporabijo, ko se jim ponudijo različne 
priložnosti in jih znajo izkoristiti bolj kot preostali posamezniki (Antončič, D. Hisrich, Petrin 
& Vahčič, 2002, str. 89–92). Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti na zelo pomembno 
stvar. Motivacija. Kaj je tisto, kar žene posameznika, da ustvari in vodi svoje podjetje? 
Najpogostejši razlog je neodvisnost. »Želja biti sam svoj gospodar je tisto, kar vodi 
podjetnike in podjetnice po vsem svetu, da sprejmejo družbena, psihološka in finančna 
tveganja ter delajo veliko število ur, potrebnih za zagon in razvoj uspešnega novega 
podjetja.« (Antončič, D. Hisrich, Petrin & Vahčič, 2002, str. 92). Razlog, zaradi katerega 
se posamezniki v tujini odločijo za ustanovitev lastnega podjetja, je denar, medtem ko 
ženske poleg denarja navajajo tudi uveljavitev in zadovoljstvo s samim delom. V Sloveniji 
so razlogi podobni. Med najpomembnejše razloge spadata nezadovoljstvo in nezmožnost 
uresničevanja svojih idej v prejšnjih službah. Pomembna dejavnika sta tudi tradicija 
podjetništva v družini in samozaposlitev kot spodbuda za vstop na trg dela. Razlogi za 
ustanovitev podjetja pri nas so: neodvisnost oziroma samostojnost, denar, dosežki in 
ustvarjanje kariere (Antončič, D. Hisrich, Petrin & Vahčič, 2002, str. 92-93). Pomemben 
dejavnik, ki vpliva na izbiro kariere podjetnika, so vzorniki. Posameznik, ki želi podjetniško 
kariero, vidi vzornika v uspešnem podjetniku. Vzorniki so kot mentorji, ki lahko pomagajo 
v začetni fazi, tj. pri ustanovitvi podjetja in po njej. Zelo pomembno je, da ima podjetnik 
dober svetovalni in podporni sistem (Antončič, D. Hisrich, Petrin & Vahčič, 2002, str. 93). 
7.4 TEORIJE PODJETNIŠTVA  
Ekonomski teoretiki so pojem podjetnika in podjetništva razlagali na več načinov. V 
nadaljevanju bomo predstavili stališča različnih ekonomistov. Richard Cantillon je irski 
ekonomist iz 18. stoletja, ki je prvi vpeljal pojem podjetnik v ekonomsko literaturo. 
Podjetnika definira kot vmesnika med proizvodnjo in porabo. Poudarja, da podjetnik to 
počne zaradi dobička. Podjetnik kupuje izdelek ali storitev po določeni ceni, zato da bi 
lahko kasneje ta isti izdelek oz. storitev prodal po višji ceni. Ustvarjanje te razlike mu 
prinaša dobiček. Ker pa ni nujno, da bo izdelek ali storitev prodal po višji ceni, obstaja 
zanj tveganje, ki je v tržnem gospodarstvu ključni dejavnik. Ključ podjetnikov, ki uspejo, 
je v tržnem ravnotežju, saj znajo uskladiti povpraševanje in ponudbo. Vloga podjetnika 
ima večji pomen kot njegova osebnost. Cantillon definira podjetnika kot osebo, ki prejema 
negotov prejemek. Zanj je podjetnik oseba, ki se obveže, da bo izdelek oziroma storitev 
prodal po določeni ceni, pri čemer ne ve, ali bo njegov dobiček pozitiven ali da sploh bo. 
Cantillon označuje podjetnika kot špekulanta, ki želi svoj izdelek oziroma storitev prodati 
po višji ceni in kot nekoga, ki zna prevzeti tveganje (Žižek, 2000, str. 21–22). Jean 
Baptiste Say je francoski ekonomist, ki daje v okviru delovnega procesa največji poudarek 
proizvodnji. Ta ima po njegovem tri ključne vloge: teorija, uporaba in izvrševanje. Glavno 
vlogo v delovnem procesu ima podjetnik. Njegova naloga je, da uporabi teorijo v praksi in 
da poskrbi za njeno izvrševanje. Po Sayevi teoriji ima podjetnik usklajevalno funkcijo, ki je 
zelo pomembna, saj skrbi za nadzor nad viri in organizira proizvodni proces. Podjetnik ima 
torej usklajevalno, nadzorno in usklajevalno funkcijo. Izvajanje vseh teh funkcij prinaša 
tudi negotovost. Negotovost pomeni, da obstaja možnost, da pridobljeno znanje ne bo 
prineslo uspeha. Podjetnik se mora znati odločati in usmerjati. S tem prevzema tveganje 
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in izgube. Po Sayevi teoriji mora podjetnik znati odločati se, presojati in prevzeti tveganje 
za svoje poslovne odločitve (Žižek, 2000, str. 22-23). Joseph Schumpeter je predstavnik 
avstrijske šole. Zagovarja stališče, da je trg dinamičen in odvisen od povpraševanja in 
ponudbe. Podjetnik je inovator, ki povzroči tržno neravnovesje. V njegovi teoriji spoznamo 
pojem kreativne destrukcije. Gre za uničevanje že obstoječih tržnih struktur, na podlagi 
česar se ustvarja nova vrednost. Podjetniki so menedžerji novonastalih podjetij, ki 
prinašajo inovacije na trgu. Inovacije ustvarjajo novo povpraševanje po dobrinah in 
storitvah. Po Schumpetrovi teoriji je podjetnik inovator. Ključno je, da skrbi za nastajanje 
novih inovacij. V nasprotnem primeru, ko podjetje nima inovacij, preneha obstajati. 
Podjetje ne more trajati, če ni inovacij. Inovacije prinašajo dobiček. Ta pripada tistim, ki 
so poskrbeli za inovacije, in njihova nagrada je dobiček. Schumpeter meni, da podjetnik 
ne prevzema tveganja, temveč je to odgovornost kapitalista. Podjetnikovega dohodka 
oziroma dobička ni možno vnaprej določiti. Lahko je nesorazmeren v primerjavi z vložkom, 
ki je potreben za delovni proces podjetja (Žižek, 2000, str. 23–24). 
Podjetniki imajo dobiček, ker znajo prevzeti negotovost. To je stališče ameriškega 
ekonomista Franka Nighta. Dobiček nastaja zaradi nastalih sprememb, vendar same po 
sebi niso dovolj. Spremembe, pri katerih je možno zagotovo predvideti posledice, ne 
prinašajo dobička. Dobiček prinesejo spremembe, pri katerih ni možnosti, da se z 
gotovostjo napovejo posledice. Vnaprej predvidene spremembe ne prinašajo dobička. 
Tisto, kar povzroča dobiček, ni sprememba sama, temveč negotovost, ki jo sprememba 
prinese. Knight negotovost definira kot rezultat, ki mu ne moremo dodeliti zanesljive 
verjetnosti. Podjetnik je tisti, ki zna prevzeti tveganje in ve, kaj storiti. Pomembno je 
poudariti, da ni dobička brez napake. Podjetnikov dobiček je odvisen od tega, ali lahko 
svoj izdelek oz. storitev proda po višji ceni, obenem pa mora biti ta cena razumljiva za 
potrošnike. Podjetnikov dobiček je odvisen od velikosti napake. Čim večja kot je napaka 
podjetnika, tem manjši je dobiček. Ta nastane iz nepredvidljivosti pri sprejemanju 
odločitev oziroma uvajanju novih sprememb (Žižek, 2000, str. 25). 
Ludwig von Mises je avstrijski predstavnik in njegova teoriji sloni na dejstvu, da je vsak 
lahko podjetnik. Meni, da je podjetniška aktivnost prisotna v vseh človeških dejavnostih in 
da je od socialnega vidika posameznika odvisno, ali je nekdo boljši ali slabši podjetnik. 
Ekonomika je človeška dejavnost. Podjetniška aktivnost posameznika je ključna za 
ekonomijo in podjetnik je tisti, ki skrbi za kombinacijo človeških virov, ki ne pridejo skupaj 
zgolj po naključju. Ljudje so tisti, ki prinašajo spremembe. Podjetnika označuje kot osebo, 
ki posodi svoj kapital, ne da bi pri tem vedel, ali se mu bo ta povrnil. Pomembno je, da 
posameznik zazna priložnost in da jo zna izkoristiti sebi v prid (Žižek, 2000, str. 25). Israel 
Kirzner podjetnika definira kot presojevalca in kot nekoga, brez katerega trg ne more 
delovati. Pomembno je, da se podjetnik zna odločiti in da sledi svojim ciljem. Za Kirznerja 
je podjetnik odločevalec. Njegova vloga je zaznavanje novih priložnosti in virov, ki do 
sedaj niso bili opaženi. Tak podjetnik je opazovalec in zna zaznati novo priložnost. Svoj 
izdelek oziroma storitev kupi po nizki ceni, proda pa po ceni, ki je višja od njegove in 
hkrati sprejemljiva za kupca. Podjetnik ustvari dobiček, saj je on tisti, ki ima v določenem 
trenutku najboljše informacije. Bistvo je v spremljanju informacij, saj je podjetnik tisti, ki 
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razpolaga z znanjem, kje najti podatke o trgu. Začetno stanje podjetnika je stanje 
neravnovesja. Spremembe, ki jih vpelje podjetnik, so tiste, ki pripeljejo do stanja 
ravnovesja. Podjetnik je tisti, ki pripelje do stanja ravnovesja (Žižek, 2000, str. 26). 
»Casson opredeljuje podjetnika kot osebo, ki se specializira za sprejemanje tehtnih 
odločitev o usklajevanju redkih proizvodnih virov.« (Žižek, 2000, str. 27). Njegov pogled 
na podjetnika se deli na dva pristopa. To sta funkcionalni in indikativni pristop. 
Funkcionalni pristop označuje podjetnika s tem, kar počne. Podjetnik je to, kar podjetnik 
počne. Indikativni pristop podrobno opisuje njegov položaj in družbeni status. Podjetnik je 
tisti, ki sprejema glavne in pomembne odločitve. Ljudje smo si različni in v enakih 
situacijah sprejemamo različne odločitve, zato je ključnega pomena, kdo sprejema 
odločitve v tehtnih situacijah (Žižek, 2000, str. 27). Harvey Leibenstein predstavlja 
podjetnika kot osebo, ki je ekonomsko učinkovita in zapolnjuje pomanjkljivosti na trgu. 
Zanj je podjetnik lahko skupina ali posameznik. Po Leibensteinu je za podjetnika značilno 
povezovanje trgov, ki so si med seboj različni, odpravljanje tržnih pomanjkljivosti in 
ustvarjanje dejavnikov, ki spreminjajo podjetja v novo (Žižek, 2000, str. 27). Theodore 
Schultz podjetništvo označuje kot sposobnost podjetnikov, da se znajo spopasti z 
neravnovesjem. Ta sposobnost ni omejena samo na podjetnike, temveč na vse ljudi. 
Ključna temeljna sposobnost ni samo v spopadanju z neravnovesjem, temveč tudi v tem, 
da znamo razporediti vire, ki jih imamo. Te podjetniške aktivnosti so prirojene, a jih je 
možno tudi večati z novim znanjem, izobraževanjem in vajami (Žižek, 2000, str. 28). 
William Baumol razlikuje funkcijo podjetnika in menedžer. Menedžer skrbi, da se aktivnosti 
izvajajo, obenem pa je odgovoren za odločitve, ki jih sprejema. Podjetnik ima drugačno 
vlogo. Njegova naloga je iskanje novih idej in njihova realizacija. Podjetništvo je 
pomembno za gospodarsko rast. Baumol loči tri vrste podjetništva (Žižek, 2000, str. 29):  
 produktivno podjetništvo, 
 neproduktivno podjetništvo, 
 destruktivno podjetništvo. 
Podjetnik je prisoten povsod in igra glavno vlogo. Vloge, ki jih ima podjetnik, so različne. 
»Pravila igre in struktura nagrad, ki veljajo v določenem času v določeni družbi, so tista, ki 
določajo, kako se bodo obnašali podjetniki, ne ponudba podjetnikov ali narava njihovih 
ciljev, temveč je množica pravil, ki doživljajo bistvene spremembe od enega obdobja do 
drugega, tista, ki pomaga diktirati končni učinek na ekonomijo z razporeditvijo 
podjetniških virov.« (Žižek, 2000, str. 29). 
7.5 VLOGA PODJETNIŠTVA V EKONOMIJI 
Podjetništvo vključuje rast in povečano proizvodnjo v poslovanju in družbi. Ključni 
dejavnik za razvoj gospodarstva so inovacije in naložbe. Razvojni proces izdelka je 
pomemben, saj gre za proces, v katerem se razvijajo in komercializirajo inovacije. 




Poznamo več vrst inovacij, ki se med seboj razlikujejo (Antončič, D. Hisrich, Petrin & 
Vahčič, 2002, str. 38):  
 
 Vsakdanje inovacije – pri teh inovacijah se razvije izdelek, pri katerem so potrebne 
majhne tehnične spremembe. 
 Tehnološke inovacije – na podlagi pomembnega tehničnega napredka se razvije 
nov izdelek. 
 Izjemne inovacije – nov izdelek, ki nastane z nekaj tehnološkimi spremembami. 
»Podjetniške dejavnosti pomembno vplivajo na gospodarstvo nekega območja, saj 
postavljajo ekonomske temelje in zagotavljajo delovna mesta. Glede na njegove učinke na 
celotno gospodarstvo in zaposlovanje nekega območja je presenetljivo, da podjetništvo ni 
postalo osrednja točka gospodarskega razvoja.« (Antončič, D. Hisrich, Petrin & Vahčič, 
2002, str. 38). Za Slovenijo je značilno tržno gospodarstvo. V preteklosti je bilo število 
velikih podjetij majhno, podjetja so imela previsoke stroške, obenem pa je bila 
konkurenca prehuda, kar je povzročilo propad velikih podjetij. Nastala so nova podjetja, 
kjer so lahko posamezniki uveljavili svoje poslovne zamisli. Mnogi izmed njih so se odločili 
za podjetniško kariero ravno zaradi izgube službe. Nastala so številna mala podjetja, ki so 
ustvarjala nova delovna mesta. Zaradi razvoja številnih malih podjetij se je število 
brezposelnih zmanjšalo. Pozitiven učinek podjetništva se je kazal v dobro izkoriščenih 
priložnostih v storitvenem in proizvodnem sektorju. Razvila so se nova, večja podjetja, ki 
so zahtevala menedžersko in tehnično znanje podjetnikov. Konkurenčnost gospodarstva 
posamezne države je odvisna od tega, kako hitro se znajo podjetja prilagoditi 
spremembam na trgu. Država ima pri tem dvojno vlogo. Njena prva vloga je vzpostavitev 
okolja, ki mora biti stabilno in konkurenčno. Njena druga vloga pa se kaže v načinu 
spodbujanja in prilagajanja podjetij, glede na spremembe na trgu (Antončič, D. Hisrich, 
Petrin & Vahčič, 2002, str. 39–40). »Podjetništvo in inovacije, pri katerih se izkoriščajo 
nove tehnologije, ki bistveno povečajo hitrost, s katero se proizvodi in nove storitve 
pojavljajo na trgu oziroma so zamenjane z boljšimi, sta ključni gonilni sili, ki spreminjata 
gospodarsko sestavo v naprednih gospodarstvih. Hkrati sta tudi ključna dejavnika 
konkurenčne prednosti v globalni konkurenci.« (Antončič, D. Hisrich, Petrin & Vahčič, 
2002, str. 41).  
 
Dobra konkurenca je posledica treh dejavnikov, ki se med seboj prepletajo (Antončič, D. 
Hisrich, Petrin & Vahčič, 2002, str. 41): 
 
 Posamezniki tvegajo z vlaganji v inovativne naložbe. 
 Preoblikovanje podjetij, kateri cilj je optimizacija stroškov in povečana fleksibilnost. 
 Nastanek institucij, ko lahko posameznik svoje pridobljeno znanje izkoristi v praksi, 
in nastanek finančnih institucij, ki so pripravljene financirati tvegane naložbe. 
V Sloveniji so nastali številni programi in njihov namen je povečati konkurenčnost 
gospodarstva. Nanaša se na konkurenčnost podjetij, ne glede na njihovo velikost ali 
dejavnost. V Sloveniji obstajajo številne organizacije, ki pomagajo k večji konkurenčnosti 
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podjetij. To so nacionalni pospeševalni center za malo gospodarstvo, regionalni 
pospeševalni centri (podjetnikom omogočajo pridobitev informacij na regionalni ravni), 
lokalni pospeševalni centri (informacije na lokalni ravni), podjetniško-inovativna mreža in 
Euro info centri (nudijo informacije pri vključevanju slovenskih podjetnikov v trg EU). 
Namen teh programov in naštetih organizacij je odpravljanje ovir za razvoj podjetništva in 
zagotavljanje takih pogojev, da se ustvarita večja rast in inovativnost podjetij (Antončič, 
D. Hisrich, Petrin & Vahčič, 2002, str. 41). 
7.6 PRIHODNOST PODJETNIŠTVA 
Pojma podjetništva in podjetnika se različno pojmujeta. Kljub različnemu pojmovanju pa 
imata skupno točko. Za podjetnika je značilno sprejemanje tehtnih odločitev in tveganj, 
njegova neodvisnost in želja po ustvarjalnosti. Živimo v času, ko se spodbuja 
podjetništvo, zato se v šolskem izobraževanju izvajajo različni učni programi, ki 
spodbujajo učenje predmetov iz podjetništva (Antončič, D. Hisrich, Petrin & Vahčič, 2002, 
str. 48). Številne raziskave kažejo, da se posameznik odloči za podjetniško pot na podlagi 
pridobljenega znanja o podjetništvu, spretnosti in sposobnosti. Če bomo spodbujali 
študente k podjetništvu, nam to lahko ustvari večjo konkurenčnost v ekonomiji. 
Pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na to, da študenti postanejo podjetnik, je, da jih 
učimo prepoznavati poslovne priložnosti in sprejemati tveganja (Zdolšek & Širec, 2014, 
str. 56) 
Država promovira podjetništvo in ta spodbuda se mora nadaljevati. Njen namen je 
ustanavljanje novih podjetij, saj nova podjetja ustvarjajo nova delovna mesta, s tem pa 
se krepi gospodarstvo. Spodbude države se kažejo v različnih oblikah pomoči. Ukrepi, ki 
so bili usmerjeni k spodbujanju podjetništva, so: usposabljanje, pomoč in spodbuda 
uspešnih podjetnikov ter finančne spodbude (novonastali podjetniki so bili oproščeni 
plačila prispevkov v obdobju dveh let). Družba je za podjetništvo velikega pomena, saj 
nudi javno in motivacijsko podporo. Pomembno vlogo igrajo tudi mediji. Ti dajejo vse 
večji poudarek podjetnikom in podjetništvu. Poročajo o uspešnih podjetjih in na ta način 
dvigajo zavest posameznikov, ki se odločajo za podjetniško pot. Zelo znana je revija 
Podjetnik, ki vsako leto razglasi najuspešnejšega podjetnika leta. Evropska unija si 
prizadeva za povečanje podjetniškega potenciala, zato spodbuja ukrepe, usmerjene k 
spodbujanju podjetništva. Ključni problemi za ustanovitev podjetja predstavljajo 
administrativne ovire in pomanjkanje finančnih virov. V Evropi se s podjetništvom ukvarja 
samo 10 % ljudi, čeprav je delež posameznikov, ki bi radi ustanovili lastno podjetje, višji. 
Ukrepi Evrope, usmerjeni k spodbujanju podjetništva, je ustvarjanje specializiranih 
podjetij na določenem področju, ki bi med seboj sodelovala in na ta način dvignila 
kakovost izdelkov oziroma storitev. Države EU podpirajo podjetniško izobraževanje, poleg 
tega pa k podjetništvu spodbujajo ženske, saj je njihova udeležba v podjetništvu precej 
nizka (Podjetništvo, 2014, str. 8–9).   
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8 PODJETNIŠTVO V EU 
Nekateri podatki kažejo, da je rast BDP5 v negativni korelaciji s samozaposlitvijo. 
Najbogatejše države imajo običajno nizko stopnjo samozaposlenosti. V teh državah želijo 
mladi najprej pridobiti izobrazbo in šele potem iskati zaposlitev (Oswald & Blanchflower 
1998, str. 4). Raziskava (Andrew J. Oswald) je pokazala, da so samozaposleni bolj 
zadovoljni pri delu in s svojim življenjem kot ostali mladi ljudje s podobnimi osebnimi 
lastnostmi. Večja možnost za vstop v podjetništvo je pri moških in posameznikih, ki so 
starejši (Oswald & Blanchflower, str. 8–9). Načrti za spodbujanje podjetništva so družbeno 
zaželeni, saj je glavna ovira za nove podjetnike pomanjkanje finančnih sredstev (Oswald 
& Blanchflower 1998, str. 12–13). 
8.1 PODJETNIŠTVO IN MLADI 
Stanje brezposelnosti ima pri mladih brezposelnih manjši vpliv na srečo in zadovoljstvo kot 
pri starejših. To lahko sklepamo iz dejstva, da večina mladih še vedno živi pri svojih 
starših. Od prvega četrtletja 2008 do tretjega četrtletja 2009 je BDP v državah EU upadel 
za 4,6 %. V Nemčiji, na Danskem in na Švedskem se je gospodarska rast hitro spet 
povečala, medtem ko je bila gospodarska rast v Španiji, Italiji, in Franciji precej šibkejša. 
Gospodarska in finančna kriza je prizadela tudi razvita gospodarstva. V obdobju 2008–
2010 se je stopnja zaposlenosti v EU zmanjšala za 1,3 %. Če se podjetja odločijo za 
odpuščanja, so med prvimi pogosto mladi, saj jim primanjkuje kompetenc. Kot rezultat 
tega ni presenetljivo, da so mladi ena izmed najranljivejših skupin na trgu dela (Bell & 
Blanchflower, 2011, str. 14–17). Podjetništvo pozitivno vpliva na gospodarstvo na različne 
načine. Nova start-up podjetja zaposlujejo brezposelne in znižujejo stopnjo 
brezposelnosti. Podjetniki pogosto igrajo pomembno vlogo v zgodnjem razvoju industrije z 
uvajanjem novih proizvodov ali postopkov in dolgoročno povečujejo produktivnost preko 
konkurence. Samozaposleni po navadi delajo več ur kot zaposleni in so produktivnejši, saj 
je njihov dohodek povezan s trudom, ki ga vložijo v svoje delo (Ghavidel, Farjadi & 
Mohammadpour, 2011, str. 87–88). V zadnjem desetletju, zlasti od začetka gospodarske 
in finančne krize, se je število brezposelnih v EU precej povečalo. Tveganje za 
brezposelnost med mladimi je toliko večje, saj imajo manj izkušenj in so pogosto prva 
tarča pri odpuščanju (ECA, 2015, str. 9).   
                                                          
5 Bruto domači proizvod 
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8.1.1 PODJETNIŠKA AKTIVNOST 
Ena izmed prednostnih nalog EU je zmanjševanje brezposelnosti mladih. Države članice so 
se zavezale k evropski strategiji zaposlovanja. Mladim brezposelnim, ki se želijo vključiti v 
svet podjetništva, je treba pomagati s finančnimi posojili, saj je to glavna ovira za njih. 
Graf št. 15 prikazuje delež podjetniške aktivnosti v Sloveniji in EU v letu 2015. EU beleži 
višji odstotek (16,35 %) ustaljenih podjetnikov v primerjavi s Slovenijo (11,05 %). Ko 
govorimo o zgodnji podjetniški aktivnosti, je Slovenija v prednosti v primerjavi z EU, saj je 
delež posameznikov, ki se odloči za podjetništvo, v Sloveniji višji kot v EU, in sicer v letu 
2015 za 6,46 % (Rebernik in drugi, 2016, str. 97). 
Graf 15: Delež nastajajočih, novih in ustaljenih podjetnikov v Sloveniji in EU, v % (od 
18 do 34 let, 2014–2015) 
 
Vir: GEM (2016) 
V Sloveniji je v letu 2015 delež zgodnje podjetniške aktivnosti mladih glede na leto 2014 
narasel za 6,4 %. Ko govorimo o ustaljenih podjetnikih v Sloveniji, je teh bistveno manj 
kot v EU. V zadnjih štirih letih je upadlo število novih in ustaljenih mladih podjetnikov. 
Najvišji delež novih podjetnikov (9, 9 %) je bil zabeležen v letu 2013 (Rebernik in drugi, 
2016, str. 98). Po podatkih Eurostata je bilo v EU28 v zadnjem četrtletju leta 2015 
3.036.300 samozaposlenih oseb, starih med 15 in 24 let. Podatki Eurostata kažejo na zelo 
pomembne razlike na ravni samozaposlitev med mladimi v državah članicah EU. Države 
EU, kjer je samozaposlitev priljubljena delovna možnost za mlade so Velika Britanija 
(22 %), Italija (14 %), Romunija, Nizozemska, Poljska. V državah, kjer je stopnja 
samozaposlovanja med mladimi najnižja, so Irska, Malta, Luksemburg, Hrvaška. V 

















Največ samozaposlenih je v starostni skupini med 15 in 24 let. Država, ki ima največje 
število samozaposlenih v EU, je Nemčija, sledijo ji Italija, Velika Britanija, Francija. 
Slovenija se nahaja na 22. mestu (glej graf št. 16).  
Graf 16: Število samozaposlenih po starostnih razredih v državah članicah EU, 2015 
 
Vir: Eurostat (2016) 
Stopnja samozaposlenih v EU je v starostni skupini od 15–24 let le za 2,31 % višja kot pri 
podjetnikih, ki so stari med 25 in 49 let. Opazimo lahko, da ni bistvene razlike v številu 
samozaposlenih glede na najmlajši starostni skupini. Starostna skupina od 50 do 64 let 









































































































































Pri samozaposlitvah med mladimi opazimo večjo prisotnost moških kot žensk. Najmanjše 
število samozaposlenih med moškimi je bilo v letu 2015, med ženskami pa v letu 2014. Pri 
moških je skozi leta opaziti trend upadanja, medtem ko je pri ženskah zabeležen porast 
števila samozaposlitev v letu 2015. Kljub temu moški še vedno prevladujejo. 
Graf 17: Število samozaposlenih med mladimi po spolu v EU (od 15 do 29 let, 2012–
2015) 
 
Vir: Eurostat (2016) 
8.1.4 IZOBRAZBA 
Med samozaposlenimi je največ tistih, ki imajo srednješolsko in višješolsko izobrazbo, 
najmanj jih ima terciarno izobrazbo. Pri stopnji izobrazbe od 0–4 je zaznan upad 
samozaposlenih, medtem ko se je pri visoko izobraženih stopnja samozaposlenosti 
povečala za 9 %.  
Graf 18: Število samozaposlenih med mladimi po izobrazbi v EU (od 15 do 24 let, 
2012–2015) 
 
Vir: Eurostat (2016)  
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8.2 PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI 
V Sloveniji je bilo v letu 2014 aktivnih 131.090 podjetij, od tega 67.500 samostojnih 
podjetnikov. Po številu na 1000 prebivalcev je največ podjetij v Osrednjeslovenski regiji in 
Kraški regiji. Slovensko povprečje je 63,5 podjetij na 1000 prebivalcev. Najmanjše število 
podjetij je v Zasavski regiji (30,5), sledijo Pomurska regija (42,3), Jugovzhodna Slovenija 
(46,7), Spodnjeposavska regija (48,8), Koroška regija (49,7), Podravska in Notranjsko-
kraška regija (54,6), Savinjska (56,7), Gorenjska (62,3), Goriška (64,7), Obalno-kraška 
(83,3), Osrednjeslovenska (85,8). Spodnji graf prikazuje delež števila podjetij v Sloveniji v 
obdobju od 2012 do 2014. V tem obdobju je najbolj upadel delež podjetij v Podravski in 
Goriški regiji.  
Graf 19: Delež števila podjetij v Sloveniji, v % (2012–2014) 
 
Vir: SPO (2013, 2014, 2015) 
Število podjetij se je na letni ravni v obdobju od 2010 do 2014 povečalo za 0,6 %, kar je 
posledica povečanja števila zaposlitev v gospodarskih družbah, kjer ustanovitelji ali 
delničarji niso obvezno zaposleni v teh podjetjih. Število mikro, malih in srednjih podjetij 
se je v istem obdobju zmanjšalo, in sicer za 0,4 % na letni ravni v mikro podjetjih, za 2 % 













Graf št. 20 prikazuje število podjetij po velikostnih razredih podjetij v letu 2014. Velikostni 
razredi so oblikovani po povprečnem številu zaposlenih v podjetju in so naslednji: 0 
zaposlenih, z 1 do 9 zaposlenimi, z 10 do 49 zaposlenimi, s 50 do 249 zaposlenimi ter z 
250 in več zaposlenimi. Podjetja, ki zaposlujejo do 10 ljudi, imenujemo mikro podjetja, do 
50 zaposlenih so mala podjetja, od 50 do 249 zaposlenih so srednje velika podjetja, velika 
podjetja pa zaposlujejo 250 in več ljudi (Močnik & Rus, 2015, str. 21). 
Graf 20: Število podjetij po velikostnih razredih podjetij v Sloveniji, 2014 
 
Vir: Močnik & Rus (2015, str. 21) 
Vsa slovenska podjetja so v letu 2014 zaposlovala 526.112 ljudi. Mikro podjetja 
zaposlujejo 31 %, mala podjetja 19 %, srednje velika podjetja 21 % in velika podjetja 
29 % vseh zaposlenih. Število zaposlenih se je v obdobju 2010–2014 v vseh podjetjih 
zmanjšalo, in sicer za 1,4 % na povprečni letni ravni. Stopnja brezposelnosti je bila v letu 
2014 najvišja med mladimi. »Padec gospodarske dejavnosti je znižal zaposlitvene 
možnosti zlasti za mlade, saj so med njimi zelo razširjene začasne oblike zaposlitve, ki jih 
podjetja med krizo niso podaljševala, zmanjšal se je tudi obseg študentskega dela.« 
(Močnik & Rus, 2015, str. 23). Velikost slovenskega podjetja je v primerjavi z evropskim 
podjetjem manjša, saj zaposluje 4,8 človeka, medtem ko evropsko podjetje v povprečju 
zaposluje 6 ljudi (Močnik & Rus, 2015, str. 26). Če pogledamo še delež podjetij po 
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Graf 21: Delež števila podjetij po gospodarskih sektorjih v Sloveniji, v %, 2014 
 
Vir: Močnik & Rus (2015, str. 27) 
8.2.1 VPLIV PODJETNIŠTVA NA GOSPODARSTVO 
Podjetnik ima več vlog, ena izmed ključnih je vloga inovatorja. Podjetnik je inovator, ki se 
prilagaja potrebam kupcev ter ustvarja nove proizvode in storitve s kombinacijo že 
obstoječih proizvodnih dejavnikov. Oblikuje se delovni proces, v katerem se ustvarjajo 
novi izdelki, produkti, storitve in ob tem zavržejo zastaran način dela in tehnologije. 
Večino podjetij predstavljajo mikro, mala in srednje podjetja (Rebernik, Širec & Močnik, 
2013, str. 58). Ta skupina podjetij predstavlja v skupnosti EU 99 % vseh podjetij, kar 
predstavlja 21 milijonov vseh podjetij. Pokriva več kot dve tretjini delovnih mest in 
zaposluje več kot 33 milijonov ljudi, hkrati pa ustvari več kot polovico dodane vrednosti 
gospodarstvu EU. Cilj EU je zato ustvariti takšno podjetniško okolje, ki bo bolj naklonjeno 
podjetnikom in prijaznejše do njih (Evropski parlament, 2016). 
Mala in srednja podjetja predstavljajo velik delež nacionalnih gospodarstev, a se kljub 
temu pojavlja težava. Premalo je izobraževanja za namene podjetništva, ko bi se 
posamezniki naučili nekaj več o podjetništvu, o panogi, ki ustvarja nova delovna mesta. 
Podjetništvo je proces, pri katerem se je treba učiti in pridobiti izkušnje. Posameznik se 
uči, kar pomeni, da podjetnik ni rojen, temveč lahko to postane vsak, ki se je pripravljen 
učiti, ob tem pa svoje znanje nadgradi z izkušnjami (Rebernik, Širec & Močnik, 2013, 
str. 59). Bistvo podjetništva je ustvarjanje dodane vrednosti. Spodnji graf prikazuje število 
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Graf 22: Ustvarjena dodana vrednost podjetij v Sloveniji, v mrd. € (2013–2014)  
 
Vir: Močnik & Rus (2015, str. 27) 
8.2.2 DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA  
Pokazatelj dodane vrednosti zaposlenega v podjetništvu je produktivnost zaposlenega. Ta 
se je v obdobju od 2010 do 2014 povečevala, in sicer za več kot 2 % na letni ravni. 
Povečanje produktivnosti je lahko posledica zmanjšanja števila zaposlenih in 
samozaposlenih. Povprečje produktivnosti slovenskih podjetij je 38.521 evrov na 
zaposlenega. Mala in srednja podjetja so za 10 % zaostajala za povprečno slovensko 
produktivnostjo, medtem ko so bila velika podjetja najproduktivnejša. Njihova 
produktivnost je znašala 47.762 evrov na zaposlenega (Močnik & Rus, 2015, str. 33). 
Tabele 16: Dodana vrednost na zaposlenega in samozaposlenega v Sloveniji, v tisoč € 
(2010-2014) 
2010 2011 2012 2013 2014 
34.181 35.434 35.928 36.881 38.521 
Vir: Močnik & Rus (2015, str. 34) 
V letu 2014 so bila najproduktivnejša podjetja iz Osrednjeslovenske in Spodnjeposavske 
regije ter Jugovzhodne Slovenije. Regija z najnižjo produktivnostjo je Pomurje. Razlika 
dodane vrednosti na zaposlenega med regijo z najvišjo in najnižjo dodano vrednost je 
60 %. Če naredimo primerjavo regij za dodano vrednost na zaposlenega v obdobju od 
2010 do 2014, je bila najproduktivnejša Notranjsko-kraška regija (2010 – 28.632 evrov in 
2014 – 36.339 evrov). Produktivnost je narasla za 28 %. Najslabše se je izkazala 
Osrednjeslovenska regija (2010 – 42.415 evrov in 2014 – 46.076 evrov), tu se je 
produktivnost zaposlenega povečala le za 9 %. 
V grafu št. 23 je podrobno prikazana dodana vrednost zaposlenega po regijah v letu 
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Graf 23: Dodana vrednost na zaposlenega po regijah, v tisoč €, 2014 
 
Vir: Močnik & Rus (2015, str. 35) 
Najvišjo stopnjo produktivnosti je po gospodarskih sektorjih v letu 2014 dosegel sektor 
storitev, sledijo industrija, gradbeništvo in kmetijstvo. V petletnem obdobju (2010–2014) 
se je produktivnost najbolj izboljšala v kmetijstvu, in sicer za 5 %. V gradbeništvu se je 
produktivnost povečala le za en odstotek. 
Tabele 17: Dodana vrednost na zaposlenega po gospodarskih sektorjih, v tisoč €, v letu 
2014 
Gradbeništvo Kmetijstvo Storitve Industrija 
30.330 37.320 43.107 45.148 
Vir: Močnik & Rus (2015, str. 42) 
8.3 PODJETNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 
Za poklicno pot podjetnika se lahko odloči vsak posameznik, vendar na to odločitev 
vplivajo različni dejavniki. Njihovo delovanje je odvisno od okolja, v katerem posameznik 
biva, saj lahko to zavira ali spodbuja podjetništvo, in od stopnje razvoja gospodarstva 
posamezne države. Podjetništvo je odločitev posameznika, ki želi izkoristiti dane poslovne 
priložnosti, ob tem pa si zagotoviti preživetje in razvoj. »Podjetništvo temelji na osrednji 
človekovi sposobnosti, da razmišlja, raziskuje, išče boljše načine zagotavljanja svoje 


















Raziskave so pokazale, da se v svet podjetništva vključujejo posamezniki, ki imajo dovolj 
zaupanja vase, dovolj znanja, sposobnosti in veščin, ki so potrebne za podjetniški poklic. 
Njihovo samozaupanje se krepi s prisotnostjo v podjetniškem izobraževanju in 
usposabljanju. Podjetniško izobraževanje lahko poteka v formalnem in neformalnem 
izobraževanju. Formalno izobraževanja poteka v izobraževalnih ustanovah na različnih 
stopnjah izobraževanja, neformalno izobraževanje pa v okviru podjetij ali državnih 
institucij. Podjetniško izobraževanje je velikega pomena, saj spodbuja podjetniško 
aktivnost oziroma krepi zavest posameznikov o podjetništvu kot dobri poklicni izbiri. Da bi 
posameznik lahko prepoznal dobre poslovne priložnosti in se prilagodil razmeram na trgu, 
je treba pridobiti predhodno znanje o podjetništvu. Po zadnjih podatkih raziskave GEM 
(Global Entrepreneurship Monitor) ostaja podjetniško izobraževanje najslabše ocenjeno. 
Podjetniško izobraževanje je dobilo povprečno oceno 1,91 (lestvica ocenjevanja od 1 do 
5). Slovenija je dosegla oceno 2,13 in je nad povprečjem držav EU. Države, ki so dosegle 
boljšo oceno kot Slovenija, so: Makedonija, Švica, Bosna in Hercegovina, Velika Britanija, 
Rusija, Švedska, Finska, Danska, Norveška, Latvija in Nizozemska. Trditev, da poučevanje 
v osnovnih in srednji šolah spodbuja ustvarjalnost, neodvisnost in osebno iniciativo, je bila 
potrjena z oceno 2,28. Za to trditev je najnižjo oceno (1,57) dobila Poljska, najvišjo pa 
Nizozemska (3,51). Trditev, da poučevanje v osnovnih in srednjih šolah zagotavlja 
primerno opozarjanje na podjetništvo in ustanavljanje novih podjetij je bilo v Sloveniji 
ocenjeno z 2, kar je višje od povprečne ocene (1,98). Najnižjo oceno je dobila Španija 
(1,34), najvišjo pa Norveška (2,7). Ocene izvedencev glede podjetniška izobraževanja po 
srednji šoli so bile višje. Trditev, da višje in strokovne šole ter univerze zagotavljajo dobro 
in ustrezno usposabljanje za ustanovitev in rast novih podjetij je v Sloveniji dobila 
povprečno oceno 2,46, kar je nižje od povprečja držav EU (2,56). Najslabšo oceno je 
dobila Grčija (1,89), najboljšo pa Nizozemska (3,25). Trditev, da izobraževalni sistemi 
poklicnega, strokovnega in dopolnilnega izobraževanja zagotavljajo dobro in ustrezno 
usposabljanje za ustanovitev in rast novih podjetij je bil pri nas ocenjen s povprečno 
oceno 2,62. Ocena je zopet nižja, kot je povprečje držav EU (2,82). Najvišjo oceno je 
dobila Avstrija (3,62), medtem ko je bila najslabše ocenjena Grčija (2,25). Podjetniško 
izobraževanje po srednji šoli je ocenjeno bolje kot izobraževanje v osnovni in srednji šoli, 
zato je študentom pomembno, da imajo tiste predmete, v okviru katerih se bodo učili, 
kako ustanoviti lastno podjetje in kako prepoznati poslovne priložnosti. Največ 
posameznikov, ki se vključi v podjetniško izobraževanje po končani šoli, je med starostno 
skupino od 25 do 34 let. Delež posameznikov, ki se sami izobražujejo, je 15,51 % in je 
najvišji med oblikami izobraževanja po končani šoli. Delež posameznikov, ki se 
usposabljajo ali izobražujejo v okviru podjetništva na univerzah, je 9,17 %. Samo 6,31 % 
delodajalcev napoti svoje zaposlene k dodatnemu izobraževanju (Rebernik, Širec & 
Močnik, 2013, str. 66–72). 
8.3.1 OVIRE PRI PODJETNIŠKEM IZOBRAŽEVANJU 
Raziskava Evropske komisije 2012 je pokazala temeljne slabosti podjetniškega terciarnega 




Graf 24: Ovire pri podjetniškem izobraževanju 
 
Vir: Rebernik, Širec & Močnik (2013, str. 73) 
V državah, kjer je podjetniško znanje zelo cenjeno, npr. v Združenih državah Amerike, je 
ključno uvajanje podjetniških vsebin v izobraževalnih ustanovah. Raziskava med 
menedžerji najuspešnejših podjetij je pokazala, da imajo zaposleni poleg dobre izobrazbe 
tudi podjetniško znanje. Temeljne ovire pri podjetništvu so (Rebernik, Širec & Močnik, 
2013, str. 73):  
 pomanjkanje podpore za podjetniško izobraževanje s strani profesorjev in 
odločevalcev, 
 pomanjkanje primerjav med prakso, izidom in učinkom, 
 pomanjkanje zagotavljanja finančnih sredstev, 
 premalo udejstvovanja podjetnikov v procesu podjetniškega izobraževanja, 
 nerazumevanje potrebe po spremembah študijskih programov, 
 pomanjkanje usposobljenega kadra za predavanje podjetniških vsebin (nekdo, ki 
ima sam izkušnje v poslovnem svetu), 
 pomanjkanje vzornikov za mlade. 
8.3.2 IZBOLJŠAVE V PODJETNIŠKEM IZOBRAŽEVANJU 
Ravno podjetništvo je lahko ena izmed rešitev, s katero se lahko izognemo večji 
brezposelnosti mladih. Da bi se izognili večji brezposelnosti mladih, je lahko ravno 
podjetništvo ena izmed rešitev. Poleg zaposlitve posameznika omogoča nadaljnje 











































 Predlogi za izboljšave (Gospodarska zbornica Slovenije, 2016): 
 Uvesti omejitve za terciarne programe izobraževanja, kjer se pojavlja presežek 
diplomantov in je njihova zaposlitev zelo težka. 
 Izboljšati in povečati vpis v tehnične programe, zagotoviti finančne spodbude za 
posameznike s strani države . 
 Podpirati izobraževalne programe, kjer je zaznati upad vpisa študentov in dijakov 
in ki so ključni za razvoj gospodarstva. 
 Vključiti več praktičnega pouka in vajeništva. 
 Zagotoviti plačilo posamezniku za čas prakse s strani delodajalca.  
 Podaljšati praktični pouk v času šolanja,v podjetjih, ki najbolj poznajo potrebe 
trga. 
8.4 PODJETNIŠTVO IN MLADI 
Delež mladih, ki se vključujejo v ukrep spodbujanja samozaposlovanja, z leti upada. Delež 
brezposelnih mladih med vsemi vključenimi je v letu 2014 znašal le 19,17 %, kar je 
bistveno manj kot leta 2008, ko je ta delež znašal 28,5 %. Po letu 2008 je moč opaziti 
pozitiven trend, saj se je vključenost mladih v ta ukrep stopnjevala vse do leta 2011. V 
letu 2012 je ta delež upadel na 22,4 %, kar je za 8,3 % manj kot v letu 2011 (ZRSZ, 
2015, str. 50). 
Rezultati raziskave Mladine (2010) kažejo, da so mladi podjetnikom naklonjeni. Mladih, ki 
imajo dobro mnenje o podjetnikih, je 36,3 %, medtem ko je le 8,6 % takšnih, ki imajo o 
podjetnikih slabo mnenje (Klanjšek, 2016). Pri odločitvi posameznika za podjetniško pot 
imajo pomembno vlogo kulturne in družbene vrednote. Te lahko posameznika spodbudijo 
k poklicu podjetnika ali ga odvrnejo od njega. 53,5 % Slovencev meni da je podjetniški 
poklic dober izbor, kar Slovenijo v evropskem merilu uvršča nekje na polovico. Večja 
podjetniška aktivnost v državi predstavlja podjetništvo kot dobro izbrano poklicno pot. 
Veliko vlogo imajo mediji, saj s predstavljanjem uspešnih podjetniških zgodb dokazujejo, 
da je podjetništvo lahko dobra poklicna izbira (Rebernik, in drugi, 2016, str. 10). 
8.4.1 PODJETNIŠKA AKTIVNOST  
Mladi se odločajo za podjetniške dejavnosti, kjer je konkurenca najmočnejša. Zaradi 
pomanjkanja finančnih sredstev spadajo v skupino najnižje podjetniške aktivnosti. 
Predstavljajo skupino, ki je bolj tvegana, a ima v primerjavi s starejšimi posamezniki večjo 
možnost za rast v podjetju (Rebernik in drugi, 2016, str. 13). Na podjetniško aktivnost 
vplivajo ambicija posameznika, njegova želja za tako poklicno pot ter njegove sposobnosti 
in veščine. Poleg naštetega ima pomembno vlogo okolje, v katerem posameznik živi. 
Slovenija v primerjavi z EU najbolj zaostaja pri družbenih in kulturnih normah – te ne 
podpirajo podjetniške aktivnosti (GEM, 2015, str. 3). Delež odraslih, ki se odločijo za 
podjetništvo, merimo z indeksom TEA6. Ta predstavlja nastale in nastajajoče podjetnike. 
                                                          
6 Zgodnja podjetniška aktivnost 
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Slovenija se s 5,91 % uvršča med države z najnižjo stopnjo zgodnje podjetniške aktivnosti 
(Rebernik in drugi, 2016, str. 74). Spodnji graf (graf št. 25) prikazuje zgodnjo podjetniško 
aktivnost, ki predstavlja nove in bodoče podjetnike. Ni nujno, da nastajajoči podjetniki 
preidejo v novo fazo, tj. fazo novega podjetnika.  
Graf 25: Stopnja zgodnje podjetniške aktivnosti v Sloveniji, v %, (od 18 do 64 let, 
2009–2015) 
 
Vir: GEM (2016) 
Graf prikazuje upad (v %) podjetnikov iz faze nastajajočih podjetnikov v nove podjetnike. 
Razmerje med fazama prikazujemo z indeksom smrtnosti. Ta je bil najvišji v letu 2014 in 
je znašal 1,42 %. Če primerjamo z letom 2011, ko je bil zabeležen najnižji upad, je bilo za 
9% več nastajajočih podjetnikov kot novih podjetnikov (GEM, 2016, str. 77). 
Posamezniki se za podjetništvo odločajo iz dveh različnih razlogov. Eden razlog je želja 
posameznika po neodvisnosti, po višjih prihodkih in dobičku. Ko se posameznik zaradi 
takšnega razloga odloči za podjetništvo, govorimo o podjetniški aktivnosti iz priložnosti. 
Kadar posameznik izgubi zaposlitev in vidi izhod iz brezposelnosti v samozaposlitvi, se 
odloči za tak korak iz nuje, zato to imenujemo podjetniška aktivnost iz nuje. V državah, 
kjer je visoka stopnja brezposelnosti in se posamezniki odločajo za samozaposlitev zaradi 
izhoda iz brezposelnosti, je stopnja podjetniške aktivnosti iz nuje visoka (GEM, 2016, str. 
70).  V letu 2015 je bilo v Sloveniji 4,31 % posameznikov, ki so se odločili za podjetništvo 
iz priložnosti. Delež tistih, ki so se za tako vrsto poklicne poti odločili iz nuje, je nizek in 
znaša 1,4 %. Prevladuje več podjetništva iz priložnosti kot nuje. Po letu 2013 pa je moč 
opaziti trend naraščanja podjetništva iz nuje. Vpliv gospodarske krize se kaže na trgu 
dela, saj se vedno več posameznikov odloča za podjetništvo iz nuje,v tem namreč vidi 













Ali lahko na uspešnost samozaposlitve vpliva starost posameznika? Raziskave so pokazale, 
da imajo večjo možnost za uspeh posamezniki stari med 25 in 44 let, kar potrjuje tudi 
statistika v letu 2012. V tem letu je bila najvišja stopnja podjetniške aktivnosti (32,38 %) 
med posamezniki starimi od 35 do 44 let. Ne glede na visoko stopnjo podjetniške 
aktivnosti, še vedno zaostajamo za povprečjem EU. Najranljivejša skupina samozaposlenih 
so osebe, ki so mlajše od 34 let. Zakaj? Gre za posameznike, ki nimajo dovolj 
podjetniškega znanja in izkušenj, poleg tega pa so jim težje dostopna finančna sredstva 
oziroma posojila. Vstop v svet podjetništva je zato dostopnejši posameznikom, ki so 
starejši in so v tem času pridobili številna znanja in izkušnje. Kljub temu so zaradi 
gospodarske krize bolj izpostavljena in ranljivejša skupina na trgu dela in se v primeru 
odpuščanja prej zatečejo k samozaposlitvi kot mlajši posamezniki (Dermol, 2014, str.  
16 –17).  
Najnižjo stopnjo podjetniške aktivnosti beležimo med mladimi v starostni skupini od 18 do 
24 let. Stopnja preživetja teh podjetij je zato nizka, a kljub temu so mnogi avtorji mnenja, 
da je potencial za rast teh podjetij mnogo višji kot med ostalimi starostnimi skupinami. 
Raziskave so pokazale, da je bila rast podjetij, ki so bila starejša od treh let in so jih vodili 
mladi (do 30 let) kar za 200 odstotkov višja kot pri podjetnikih, starejših od 40 let (GEM, 
2016, str. 91). Delež podjetniške aktivnosti zaradi nuje je najvišji med posamezniki, 
starimi od 25 do 34 let. Ta delež znaša 30,86 % in je kar šestkrat večji kot pri podjetnikih, 
ki so mlajši od 25 let. Najmlajši so edina starostna skupina, ki se ne odločajo za 
podjetništvo iz nuje, temveč iz priložnosti (GEM, 2016, str. 93). 
Iz grafa št. 26 lahko razberemo, da je bila pri nas v letu 2015 v starostni skupini od 18 do 
24 let stopnja podjetniške aktivnosti bistveno nižja kot v EU. Zakaj? Dejstvo je, da se pri 
nas večina mladih odloči za nadaljevanje šolanja oziroma terciarno izobraževanje. Eden 
izmed razlogov so tudi demografske spremembe, saj se število mladih zmanjšuje. Pri nas 
in v EU je odstotek posameznikov, ki se odločijo za podjetništvo najvišji v starostni skupini 
med 25 in 34 let (GEM, 2016, str. 92–93). Starostna skupina (od 25 do 34 let) v letu 2015 
tako v Sloveniji kot v EU še vedno ostaja najaktivnejša skupina. Ta trend zadnja tri leta 
(2012–2015)  narašča, kar je spodbuden rezultat, toda kljub temu stopnja brezposelnosti 
mladih ostaja. Samozaposlitev med mladimi postaja eden izmed glavnih razlogov odjave iz 




Graf 26: Stopnja podjetniške aktivnosti v EU in Sloveniji, v % (od 18 do 34 let, 2015) 
 
Vir: GEM (2016) 
8.4.3 SPOL 
Slovenija se sooča s problematiko vstopanja žensk v podjetništvo. Na tem področju se 
Slovenija uvršča na zadnje mesto v EU. Ženske so prepričane, da nimajo dovolj znanja, 
sposobnosti, veščin, podjetniških izkušenj, ki so potrebne za podjetništvo. Poleg 
navedenega mislijo, da bo zanje premalo podjetniških priložnosti, ki jih bodo lahko 
izkoristile. Ženske imajo po navadi slabšo socialno mrežo, poznajo manj ljudi, kar še 
dodatno krepi njihovo nestabilnost (Dermol, 2014, str. 13). Raziskava Mladine, ki je bila 
opravljena leta 2010, potrjuje dejstvo, da je večje zanimanje za samozaposlitev med 
moškimi kot ženskami (Klanjšek, 2016). Ženske se za podjetništvo odločajo zaradi želje po 
neodvisnosti, iskanja zadovoljstva pri delu in ne zaradi večjega zaslužka. Problem, ki se 
pojavlja pri ženskem podjetništvu, je dostop do finančnih sredstev, ki je še težje dostopen 
zaradi dejavnosti, v kateri delujejo, saj se jih večina odloči za storitvene dejavnosti, kjer je 
konkurenca močna. Podjetja, s katerimi upravljajo ženske, so mlajša, zaposlujejo manjše 
število ljudi, registrirana so v dejavnostih, kjer je konkurenca močna, zaradi česar so 
posledično tudi plače nižje. Zaradi vsega našteta so ta podjetja manj uspešna (Dermol, 
2014, str. 15–16). Delež zgodnje podjetniške aktivnosti med ženskami v EU narašča, 
medtem ko je v Sloveniji opaziti upad. Ta je bil najizrazitejši leta 2012, ko je upadel za 
12,7 % glede na leto 2011. Tudi delež ustaljenih podjetnic se je zmanjšal, kar ne velja za 
EU. V državah EU je opaziti izboljšanje na področju ženskega podjetništva, kar pa žal ne 
velja za slovenske. To znova dokazuje, da so ženske ranljiva skupina in da je treba bolj 












Tabele 18: Delež nastajajočih, novih in ustaljenih podjetnic v Sloveniji in EU, v %, v 
letu 2015 
 Slovenija Evropska unija 
 odstotek nastajajočih in novih podjetnic 
2011 37,01 33,85 
2012 24,28 33,08 
2013 31,44 34,86 
2014 33,90 35,69 
2015 27,90 35,21 
 odstotek ustaljenih podjetnic 
2011 31,09 30,6 
2012 25,14 30,18 
2013 26,88 31,12 
2014 29,55 33,17 
2015 26,73 33,86 
Vir: GEM (2016) 
8.4.4 IZOBRAZBA 
Posameznikova izobrazba je eden od dejavnikov, ki vpliva na vstop v samozaposlitev in 
kasnejše poslovanje podjetnika. Posameznik, ki ima dosti podjetniškega znanja, lažje 
prepozna prave poslovne priložnosti, obenem pa je lahko to tudi ovira. Prevelik obseg 
znanja lahko negativno vpliva na podjetnikove poslovne zamisli. Pri podjetnikih so vir 
znanja njihove vsakdanje izkušnje (Dermol, 2014, str. 16). V letih 2013 in 2014 je narasel 
delež podjetnikov z visokošolsko izobrazbo v fazi zgodne podjetniške aktivnosti (GEM, 
2015, str. 3). V letu 2015 je žal zaznati padec deleža zgodnje podjetniške aktivnosti žensk 
(s 33,9 % na 27,9 %) in najvišje izobraženih posameznikov za 7,7 % glede na leto 2014. 
»Izgubljanje potenciala najvišje izobraženih posameznikov z dokončano visokošolsko, 
univerzitetno ali višjo izobrazbo pomeni izgubo najperspektivnejše skupine, od katere si 
lahko obetamo udejanjanje najkakovostnejših podjetniških podvigov, tako imenovanih 
podjetnikov z visokim vplivom, ki bi lahko največ prispevali k ustanavljanju podjetij s 
potencialom ustvarjanja novih delovnih mest in visoke dodane vrednosti.« (GEM, 2016, 
str. 2). V starostnem obdobju 18–34 let je skoraj 65 % podjetnikov, ki imajo končano več 
kot srednjo šolo, v starostni skupini od 35 do 64 let jih je 44,60 %. Odstotek tistih, ki 
imajo končano samo srednjo šolo, je 55,40 %, v starostni skupini 18–34 let, je precej nižji 
(35 %).  
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8.5 RAZISKAVA O PODJETNIŠTVU IN MLADIH PODJETNIKIH  
8.5.1 NAMENI IN CILJI RAZISKAVE 
Podjetništvo je gonilna sila trajne gospodarske rasti, kjer podjetniki ustvarjajo nova 
podjetja, pospešujejo strukturne spremembe v gospodarstvu in ustvarjajo konkurenco, s 
tem pa prispevajo k produktivnosti. Podjetništvo med mladimi ima več pozitivnih učinkov. 
Mladi podjetniki se hitreje odzivajo na nove gospodarske priložnosti in trende, mladi so 
dejavnejši v sektorjih z visoko stopnjo rasti, so bolj inovativni in pogosto ustvarjajo nove 
oblike samostojnega dela. Podjetništvo ponuja brezposelnim priložnosti za boljšo 
eksistenco in priložnost, da se sami vključijo v družbo. 
V moji raziskavi je bila opravljena mednarodna primerjava med EU in Slovenijo na 
področju podjetništva med mladimi, ki si želijo vstopiti v svet podjetništva, in nastalimi 
mladimi podjetniki. Želeli smo doseči naslednje cilje: 
Ugotoviti delež mladih, ki: 
 bodo zagnali lastno podjetje, 
  so mnenja, da imajo dovolj znanja in veščin, da lahko opravljajo podjetniški   
poklic,     
  bi zaradi strahu pred neuspehom opustili željo po podjetništvu, 
  menijo, da je podjetništvo dobra poklicna pot, 
  menijo, da so uspešni podjetniki v družbi spoštovani, 
  zaznavajo medijsko podporo podjetništvu v družbi, 
  menijo, da je izvedljivo postati podjetnik. 
Poleg našteta smo v raziskavi želeli ugotoviti odstotek mladih, ki menijo da sta slabosti 
podjetniškega sistema administrativne ovire in pomanjkanje finančnih sredstev. 
Med mladimi podjetniki smo želeli izvedeti: 
 izobrazbeno raven mladih podjetnikov, 
 pogostost ponavljanja podjetništva iz nuje in iz priložnosti, 
 razloge, zaradi katerih so ustanovili lastno podjetje, 
 stopnjo samozaposlenih po posameznih državah članicah EU, 
 odstotek samozaposlenih glede na celotno zaposlenost mladih, 
 odstotek mladih samozaposlenih v razmerju do vseh zaposlenih glede na stopnjo 
izobrazbe. 
8.5.2 METODOLOGIJA IN VZOREC RAZISKAVE 
Vzorec se nanaša na mlade podjetnike, v starosti med 18 in 34 let in zajema večino držav 
članic EU (Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Avstrija, Belgija, Danska, 
Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Nizozemska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, 
Španija, Velika Britanija). Reprezentativni vzorec zajema najmanj dva tisoč odraslih  
(vsaka izmed zgoraj naštetih držav EU izvaja svojo raziskavo). Raziskava se izvede s 
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pomočjo standardiziranega vprašalnika, ki ga zagotavlja mednarodni raziskovalni projekt 
Global entrepreneurship monitor (GEM). Podatki se zbirajo na letni ravni na podlagi dveh 
glavnih virov. Prvi vir je raziskava med odraslim prebivalstvom, raziskava je osredotočena 
na mlade in predstavlja dejavnike, motivacijo in navdih za podjetništvo. Akreditirana 
raziskovalna podjetja v različnih državah po vsem svetu opravijo razgovore, v katere je 
vključenih med 2.000 in 30.000 anketirancev. Vprašalniki se prevedejo v lokalne jezike. Za 
zagotovite reprezentativnost vzorca se uporablja verjetnost vzorčenja. Vzorec je 
stratificiran po posameznih državah, starosti in skupini prebivalstva. Drugi vir raziskave je 
nacionalna raziskava, opravljena med strokovnjaki, in je pomembna, saj omogoča vpogled 
v podjetniško klimo vsake države. Raziskava vključuje podatke o posameznikih, ki so 
potencialni podjetniki, tistih, ki so v procesu ustanavljanja podjetja, in tistih, ki že imajo 
lastno podjetje in so že uveljavljeni v svetu podjetništva. Cilj je povečati razumevanje 
tega, kaj omejuje mlade podjetnike, kaj jih motivira in kaj jim pomaga. Zbiranje podatkov 
v letu 2012 je omogočil prispevek številnih držav v mednarodnem raziskovalnem projektu 
(GEM). Global entrepreneurship monitor (GEM) velja za največjo svetovno študijo o 
podjetništvu v današnjem času. Raziskavo o podjetništvu med mladimi je financirala in 
izvedla fundacija Youth Business International (YBI). Gre za skupek neodvisnih neprofitnih 
iniciativ, ki pomagajo mladim ljudem, da ustanovijo in razvijejo svoja podjetja ter 
ustvarjajo nova delovna mesta. Partnerstvo GEM in YBI je pobuda za začetek raziskovanja 
stanja podjetništva mladih v svetu. V naši raziskavi smo uporabili tudi globalno raziskavo 
podjetja Amway, ki raziskuje odnos do podjetništva v posameznih državah (44 držav), 
med njimi je tudi Slovenija.  Raziskava v Sloveniji je bila izvedena v letu 2015 na vzorcu 
1006 moških in žensk, starejših od 15 let, s sodelovanjem podjetja GFK Slovenija in 
Fakultete za management na Primorskem (Amway Europe, 2016).  
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8.5.3 REZULTATI RAZISKAVE  
Vprašanje: Podjetniške namere 
Graf 27: Odstotek mladih, ki bodo zagnali lastno podjetje 
 
Vir: YBI (2013, str. 64) 
Iz grafa št. 27 razberemo, da je v Sloveniji delež mladih, ki bodo v kratkem zagnali lastno 
podjetje, manjši kot v EU. Slovenija je na tem področju pod povprečjem EU (36,20 %). 
Med državami EU ima najvišji delež Švedska (69,80 %), najnižjega pa Madžarska 
(12,60  %). Povečanje stopnje brezposelnosti vpliva na mlade, saj se zavedajo, da delo v 
zasebnem ali javnem sektorju ni več zajamčena poklicna pot, kot se je to morda zdelo še 
















































































































Vprašanje: Zaznavanje sposobnosti za podjetništvo 
Graf 28: Odstotek mladih, ki menijo, da imajo znanje in veščine, ki so potrebne za 
zagon podjetja 
 
Vir: YBI (2013, str. 64) 
Slovenija je visoko nad povprečjem glede mladih, ki menijo, da imajo potrebna znanja in 
veščine za zagon lastnega podjetja (50,80 %). Delež mladih je v EU nižji (40%). Odstotek 
mladih, ki imajo dovolj znanja in veščin za podjetniški poklic, je najnižji na Danskem 
(27,60 %), medtem ko je na Slovaškem najvišji (52%). Zaznavanje sposobnosti 
posameznikov za podjetništvo ne odraža samo znanja in veščin, ki jih posameznik 
potrebuje v podjetništvu, temveč kaže na zadostno mero zaupanja posameznika v svoje 
sposobnosti.  
Vprašanje: Zaznavanje strahu pred neuspehom 
Graf 29: Odstotek mladih, ki bi zaradi strahu pred neuspehom opustili idejo o zagonu 
svojega podjetja 
 




























































































































































































































Mladi v Sloveniji imajo veliko zaupanja vase in v svoje sposobnosti in se manj bojijo 
neuspeha kot v nekaterih drugih državah EU (Slovaška, Švedska,  Estonija), a se kljub 
temu ne odločajo za podjetništvo. Odstotek mladih v Sloveniji, ki bi jih strah pred 
neuspehom odvrnil od tega, da bi ustanovili svoje podjetje, je nižji (28,7 %) kot v EU 
(42,7 %). 
Vprašanje: Podjetništvo kot karierna pot 
Graf 30: Odstotek mladih, ki menijo, da je podjetništvo dobra poklicna pot 
 
Vir: YBI (2013, str. 67) 
Slovenija se uvršča malo višje nad sredino lestvice v svetovnem in evropskem merilu 
glede mnenja, da je podjetništvo dobra poklicna pot. V EU je na prvem mestu Nizozemska 
(81,7 %), zadnji sta Finska (43,8 %) in Madžarska (47,1 %). 
Vprašanje: Spoštovanje podjetnikov 
Graf 31: Odstotek mladih, ki menijo, da so uspešni podjetniki v družbi spoštovani 
 
































































































































































































Na splošno velja, da so uspešni podjetniki v družbi spoštovani. Večina mladih v EU ima 
pozitiven odnos do podjetnikov (več kot 70 %). Da so uspešni podjetniki v Sloveniji 
spoštovani meni 72,6 %. Največ spoštovanja svojim podjetnikom izkazujejo Finci 
(84,9 %), najmanj pa Litovci (53,7 %). 
Vprašanje: Medijska podpora podjetništvu 
Graf 32: Odstotek mladih, ki zaznavajo medijsko podporo podjetništvu v družbi 
 
Vir: YBI (2013, str. 67) 
V Sloveniji polovica mladih meni, da mediji namenijo dovolj pozornosti podjetništvu. 
Sloveniji sledijo Poljska (52,8 %), Latvija ( 54,5 %) in Irska (55,1 %). Najmanj medijske 
podpore, namenjene podjetništvu beležijo na Madžarskem (28,6 %), največ pa na 
Finskem (68,6 %). V EU zaznavajo nižjo medijsko podporo uspešnim medijskim zgodbam.  
Vprašanje: Izobrazbena raven podjetnikov 
Graf 33: Izobrazbena raven mladih podjetnikov 
 




































































































Največ srednješolska izobrazba Več kot srednješolska izobrazba
EU (28 držav) Slovenija
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Na grafu št. 33 je prikazana izobrazbena raven mladih podjetnikov. V Sloveniji jih ima kar 
89,10 % vsaj srednješolsko izobrazbo, kar je več kot povprečje EU (81,2 %). Ta odstotek 
je precej nižji  pri podjetnikih, ki imajo končano višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, v 
Sloveniji (37,6 %), v EU (39%). 
Vprašanje: Podjetniška aktivnost 
Graf 34: Podjetništvo iz nuje in podjetništvo iz priložnosti 
 
Vir: YBI (2013, str. 69) 
Na grafu št. 34 vidimo, da je več podjetništva iz priložnosti kot iz nuje. Podjetništva iz 
nuje je največ na Slovaškem (33 %), najmanj pa na Nizozemskem (3 %). 
Vprašanje: Razlogi za zagon lastnega podjetja 
Graf 35: Razlogi, zaradi katerih so ustanovili lastno podjetje 
 








































Največ mladih je ustanovilo lastno podjetje zaradi želje po neodvisnosti od delodajalca 
(53 %), medtem ko se je dobra petina odločila za podjetniški poklic zaradi brezposelnosti. 
Vprašanje: Želja po ustanovitvi lastnega podjetja 
Graf 36: Odstotek ljudi, ki imajo veliko željo za zagon lastnega podjetja 
  
Vir: AMWAY (2015, str. 74) 
Željo po ustanovitvi lastnega podjetja pada z naraščajočo starostjo. Medtem ko ima 65 % 
vprašanih, ki so mlajši od 35 let, željo po ustanovitvi lastnega podjetja, ima to željo le 
44 % vprašanih, ki so starejši od 50 let. 
Vprašanje: Izvedljivo postati podjetnik 
Graf 37: Odstotek mladih, ki lahko postanejo podjetniki, EU, 2015 
 




















































































































































Ugotovitve raziskav kažejo, da imata pozitiven odnos do podjetništva in percepcija 
posameznika o podjetniški karieri kot izbiri poklicne poti pomemben vpliv na odločitev, da 
nekdo postane podjetnik in začne s samostojnim poslovanjem. Pomanjkanje finančne 
podpore je za več kot 82 % Evropejcev glavna ovira za ustanovitev lastnega podjetja. 
Pozitivna percepcija do ustanovitve lastnega podjetja kaže na ugodne pogoje za 
podjetnike. Na območju EU je 41 % mladih, ki menijo, da je izvedljivo postati podjetnik. 
Stopnje se med državami članicami razlikujejo, v skandinavskih državah, kot sta Finska in 
Švedska, je teh več kot 50 %, v baltskih državah, kot sta Latvija in Litva, in v 
sredozemskih državah, kot so Malta, Hrvaška, Španija, je ta delež precej nižji (30 %) 
(Eurofound, 2015, str. 25–26).  
Vprašanje: Pomanjkanje finančnih sredstev 
Graf 38: Odstotek mladih, ki jim primanjkuje finančnih sredstev za zagon podjetja, EU, 
v letu 2015 
 
Vir: Eurofound (2015, str. 25, 26) 
V EU je več kot 82 % mladih Evropejcev opredelilo pomanjkanje finančnih sredstev kot 
eno izmed ovir, da bi njihova želja o podjetništvu postala realnost. Ta delež je še višji v 








































































































































Vprašanje: Administrativne ovire 
Graf 39: Odstotek mladih, ki se soočajo z administrativnimi ovirami, EU, 2015 
 
Vir: Eurofound (2015, str. 25, 26) 
Administrativne ovire predstavljajo slabost podjetništva za kar 67 % Slovencev, kar je 
nižje od povprečja EU (72,30 %). Ta delež je še višji v državah, kot so Francija, Španija, 
Poljska, Grčija, Portugalska, Hrvaška, Italija. Najnižji delež se giblje med državami, kot so 
Estonija, Nizozemska, Avstrija, Danska, Velika Britanija, Švedska, Nemčija. 
Mladi v EU niso naklonjeni ustvarjanju lastnih podjetij, kar potrjuje tudi statistika. Po 
podatkih Evropskega statističnega urada (Eurostat) je bilo leta 2011 3,31 milijona 
samozaposlenih, starih med 15 in 24 let. V letu 2015 se je število samozaposlenih 
zmanjšalo na 2,72 milijona samozaposlenih, kar je za 17,8 % manj. 
Graf 40: Stopnja samozaposlenih v EU, v %, 2014  
 

















































































































































































































































































V državah EU, kjer je samozaposlitev najbolj priljubljena delovna možnost za mlade, sta 
bili v letu 2014 na prvem mestu Romunija in Grčija, sledijo Italija, Poljska, Portugalska. 
Države članice, kjer je delež samozaposlovanja med mladimi nižji, so Luksemburg, 
Danska, Estonija, Švedska. Številne študije kažejo, da posamezniki začnejo s podjetniško 
kariero kasneje, potem ko so pridobili dragocene delovne izkušnje. Iz tega razloga je 
verjetneje, da je večje število samozaposlenih med starejšimi, kar potrjuje tudi spodnji 
graf. Ti rezultati v celoti potrjujejo podatki Eurostata, ki kažejo, da se relativna prisotnost 
samozaposlenih med zaposlenimi mladimi povečuje s starostjo.  
Graf 41: Delež samozaposlenih v razmerju do celotne zaposlenosti, v %, EU 
 
Vir: Eurofound (2015, str. 15) 
Le 4,2 % mladih zaposlenih, stari od 15 do 24 let, je samozaposlenih. Ta delež se poveča 
na 8,3 % med osebami v starosti od 25 do 29 let in 11,8 % med tistimi, starimi od 30 do 
34 let. Kar zadeva načelo enakosti spolov v samozaposlovanju, se to odraža v višji 
prisotnosti moških v primerjavi z ženskami. Tretjina mladih samozaposlenih v EU v letu 
2013 so bile ženske (33,3 %), stare od 15 do 29 let. Delež samozaposlenih žensk je v 
najmlajši skupini (od 15 do 24 let) nekoliko višji in sicer 34,4 %, medtem ko je v starostni 
skupini od 25 do 29 let ta delež 32,9 %. Relativno nižja prisotnost samozaposlenih žensk 
je prisotna v celotni skupnosti EU, zlasti v nekaterih državah, kot sta Romunija in 
Slovaška, kjer je manj kot četrtina mladih samozaposlenih oseb žensk (Eurostat, 2016). 
Raziskave o podjetništvu med mladimi kažejo pozitiven odnos o razmerju med stopnjo 
izobraževanja in samozaposlovanja. Dejstvo je, da je za  mlade, ki so višje izobraženi, 
verjetneje, da imajo veščine, ki so potrebne za zagon novega podjetja, obenem pa so bolj 
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Graf 42: Delež mladih samozaposlenih v razmerju do zaposlovanja vseh mladih glede 
na stopnjo izobrazbo, v %, EU, 2013 
 
Vir: Eurofound (2015, str. 16) 
Delež mladih (od 15 do 24 let) v samozaposlovanju se rahlo povečuje s stopnjo izobrazbe. 
Medtem ko ima 3,8 % mladih nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo, se ta odstotek poveča 
na 4,3 % za mlade s srednjo splošno ali strokovno šolo in na 4,7 % za tiste s terciarno 
izobrazbo. Področja, kjer so mladi najaktivnejši, so gradbeništvo (16,3 %), trgovina na 
drobno in debelo (13,7%), živilske storitvene dejavnosti (6,3 %) ter strokovne, 
znanstvene in tehnične dejavnosti (Eurofound, 2015, str. 19).  
8.5.4 UGOTOVITVE  
Pomembno razliko med mladimi samozaposlenimi in zaposlenimi predstavlja percepcija o 
varnosti delovnih mest. Zaposleni menijo, da je zaposlitev pri nekom drugem varnejša 
izbira kot samozaposlitev. Ugotovitve iz študije kažejo na večje zadovoljstvo pri delu med 
samozaposlenimi osebami in višjo stopnjo samostojnosti, kar pomeni večjo diskrecijsko 
pravico, svobodo in s tem odgovornost. Za mlade samozaposlene je v primerjavi z 
zaposlenimi pomembneje, da imajo besedo pri pomembnih odločitvah. Podjetništvo 
mladih ni pristop k celostni rešitvi za reševanje problema brezposelnosti, temveč 
predstavlja rešitev samo za posameznike, ki imajo prave spretnosti in naravnanost, da 
postanejo podjetniki in ustvarjajo nova delovna mesta. Mladi, ki se v Sloveniji odločijo za 
podjetništvo, je le dobra petina, kar je pod povprečjem EU. Med državami EU je Švedska 
tista, ki ima najvišji delež, najnižjega pa ima Madžarska. Da je podjetništvo dobra poklicna 
pot, meni največ Nizozemcev. Država, ki je presenetljivo najmanj naklonjena podjetništvu, 
je Finska, a obenem je ravno največ Fincev mnenja, da podjetniki v njihovi družbi uživajo 
visoko raven spoštovanja. Spada med države EU z najvišjo medijsko podporo v družbi, 
medtem ko najmanj medijske podpore namenijo na Madžarskem. Večina mladih v EU ima 
pozitiven odnos do podjetništva. Želja po ustanovitvi lastnega podjetja je najvišja med 
posamezniki, ki so mlajši od 35 let (65 %). Ta želja pada z naraščajočo starostjo in je 
najnižja med starejšimi od 50 let (44 %). Pri nas je med mladimi zaznati visoko mero 




















strahu pred neuspehom nižji kot v EU. Najmanj zaupanja vase imajo mladi v Grčiji. Mladi 
se odločajo za podjetništvo iz priložnosti in ne iz nuje. Najpogostejša razloga za 
ustanovitev lastnega podjetja sta neodvisnost od delodajalca in možnost uresničevanja 
lastnih idej. Podjetniško poklicno pot kot izhod iz brezposelnosti je izbrala le petina 
mladih. Najvišji delež samozaposlenih med mladimi je v starostni skupini od 30 do 34 let. 
Posamezniki začnejo s podjetniško kariero kasneje, potem ko so pridobili dragocene 
delovne izkušnje. Večina mladih podjetnikov ima končano samo srednjo šolo, za nadaljnje 
izobraževanje se odloči le dobra tretjina. Za mlade, ki so višje izobraženi, je verjetneje, da 
imajo veščine, ki so potrebne za zagon novega podjetja. Relativno nižja prisotnost 
samozaposlenih žensk velja za vse države članice EU. Pomanjkanje finančnih sredstev 
predstavlja mladim ključno oviro za uresničitev podjetniške poklicne poti, saj je takega 
mnenja kar 82 % Evropejcev. Slabost podjetništva predstavljajo administrativne ovire, ki 
so najpogostejše v Romuniji (88 %), medtem ko je takega mnenja 67 % vprašanih 
Slovencev.  
Ugotovitve raziskave kažejo, da imata pozitiven odnos do podjetništva in percepcija 
posameznika o podjetniški karieri kot izbiri poklicne poti  pomemben vpliv na odločitev, da 
nekdo postane podjetnik in začne s samostojnim poslovanjem. Pri izkoriščanju 
podjetniškega potenciala med mladimi je pomembno, da se tistim, ki imajo prave 
sposobnosti, omogoči, da razvijajo svoje ustvarjalne zamisli v uspešno podjetje, ki lahko 
prispeva k ustvarjanju delovnih mest. To še posebej velja v času, ko je stopnja 
brezposelnosti mladih v EU zaskrbljujoče visoka. Treba je krepiti pobude, ki spodbujajo 
podjetništvo in imajo lahko pomembno vlogo pri soočanju s tem izzivom. 
8.6 OVIRE V PODJETNIŠTVU 
Dolgoročni učinki finančne krize v ZDA in nadaljevanje globalne recesije se še vedno čutijo 
po vsem svetu. Svet se sooča s številnimi izzivi, brezposelnost je postala glavna skrb 
razvitih in razvijajočih se gospodarstev. Brezposelnost je še posebej razširjena med 
mladimi, ki predstavljajo velik del prebivalstva v gospodarstvih. Razpoložljivost sredstev in 
izobraževanje za podjetništvo, okolje in dostop do trgov so samo nekateri od pogojev, ki 
igrajo ključno vlogo pri vplivanju na stopnjo podjetništva (Kelly, Singer & Herrington, 
2016, str. 32). Eden od možnih načinov za vključevanje mladih na trg dela je podjetništvo. 
Postati podjetnik lahko nudi koristi za mlade. Oseba, ki postane podjetnik, poglablja svoj 
človeški kapital, razvija svojo samozavest in spretnosti. Podjetništvo ponuja tudi družbene 
koristi. Podjetniki ustvarjajo delovna mesta, povečujejo inovativnost, konkurenčnost in se 
odzivajo na spreminjajoče se gospodarske priložnosti in trende. Podjetništvo nudi tudi 
druge pozitivne učinke. Mlad človek, ki ustanovi novo podjetje, deluje kot vzor za druge 
mlade. To je še posebej koristno v prikrajšanih skupnostih, kjer je lahko ustanovitev 
novega podjetja znak, da je podjetništvo mehanizem za pomoč prikrajšanim ljudem in 
nudi izhod iz socialne izključenosti (Green, 2013, str. 1–2). Ženske se manj vključujejo v 
svet podjetništva, ko pa se to zgodi, jih večina vstopi iz nuje. V državah z nizkim BDP na 
prebivalca morajo ženske najti načine, da zaslužijo dodaten denar za dopolnitev dohodka 
gospodinjstva in plačevanje potrebe, kot so šolanje, oblačila in hrana za družino. 
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Raziskava GEM7, ki vključuje 45 držav po svetu, je pokazala, da se iz leta v leto povečuje 
stopnja udeležbe moških in žensk v podjetništvu. Med evropskimi državami izstopata 
Grčija in Luksemburg (Kelly, Singer & Herrington, 2016, str. 25). Pri ženskah v 
podjetništvu je ena pogostejših težav pomanjkanje inovativnosti. Ženske podjetnice 
ocenijo stopnjo inovativnosti lastnega podjetja nižje od moških. Ženske podjetnice po 
navadi začnejo z manj kapitala, se zanašajo na družinske finance namesto na dolg in 
lastniško financiranje. Študije so pokazale, da so številne ženske podjetnice doživele 
pritisk diskriminacije v procesu pridobivanja finančnih sredstev. Ženske dojemajo svoje 
podjetniške sposobnosti nižje od moških in izražajo večji strah pred neuspehom. Študije 
so pokazale, da imajo ženske šibkejšo socialno mrežo v primerjavi z moškimi, saj so bolj 
osredotočene na družino (European Parliament, 2015, str. 14–17). Posamezniki, ki 
vstopajo v svet podjetništva, se soočajo z administrativnimi ovirami. To lahko označimo 
kot regulacijo, ki pa ni nujno potrebna, da bi se dosegel končni cilj. Lahko jo označimo kot 
nujno ali nepotrebno, odvisno, kaj uporabniku predstavlja breme. Negativen odnos do 
administrativnih ovir lahko zavira krepitev podjetništva, saj je za podjetnika zelo 
pomembno, da zna zaznati poslovno priložnost in okolje, v katerem deluje. Večini 
slovenskih podjetnikov administrativna ovira predstavlja breme, nekaj, kar sploh ni 
potrebno, obenem pa se ostali podjetniki zavedajo, da so administrativne ovire lahko 
prisotne, vendar ob predpostavki, da se racionalizirajo (Kalaš & Bačlija, 2015, str. 4, 12). 
Eden izmed razlogov, zaradi katerega samostojni podjetniki ne najamejo dodatnega 
zaposlenega, je ta, da lastnik tega ne želi. Čeprav bi se dobiček podjetja verjetno povečal, 
to pomeni spremembo v podjetju, česar si večina podjetnikov ne želi. Raziskava je 
pokazala, da 17 % anketiranih podjetnikov želi delati popolnoma samostojno in ne želijo 
dajati dodatnih navodil drugim osebam. Eden izmed razlogov, zakaj podjetnik ne želi 
zaposliti dodatne osebe, je v percepciji, da lahko ta ista oseba v prihodnosti postane 
njegova konkurenca. Večina lastnikov zato ne želi dajati informacij o svojem načinu dela. 
60 % mladih podjetnikov, ki delujejo manj kot dve leti, je označilo velikost podjetja kot 
eden izmed glavnih razlogov proti najemanju dodatnega kadra (Evropska komisija, 2005, 
str. 25–26). Ovire v podjetništvu se kažejo tudi na druge načine. Raziskava Mladine 
(2010) je pokazala, da se kljub pozitivnemu pristopu mladih do podjetništva večina raje 
odloči za zaposlitev pri nekom drugem. Manjša odgovornost, manj stresa, večja 
zaposlitvena varnost, težki časi, strah pred neuspehom. Vsi našteti pojavi so razlogi, 
zaradi katerih se mladi ne odločajo za podjetništvo. Mladi za uresničitev poslovne ideje kot 
glavni oviri izpostavljajo pomanjkanje finančnih sredstev in delovnih izkušenj (Lavrič in 
ostali, 2010, str. 135). Za posameznike, ki želijo stopiti v svet podjetništva, je pomembno, 
da imajo jasno vizijo, da vedo, kaj hočejo, in da imajo dovolj volje za uresničitev svoje 
poslovne zamisli. Uspešnost v podjetništvu ni povezana s starostjo posameznika, zato je 
napačna percepcija, da so lahko uspešni podjetniki le starejši posamezniki. Za uspeh v 
tem poslu sta bistvena odnos do dela in volja. Posamezniki, ki se odločijo za poslovni svet, 
morajo znati slediti spremembam, ki jih prinašajo razvita gospodarstva, saj na ta način 
lažje premagujejo konkurenco (Borštnik, 2012). V raziskavi poročila AMWAY (2015) je kar 
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71 % Slovencev odgovorilo, da bi želeli zagnati svoj posel in da se jim to zdi odlična 
karierna priložnost. 77 % Slovencev je prav tako mnenja, da jih niti družina in prijatelji 
nikoli ne bi odvrnili od ustanovitve podjetja, in kar 63 % jih meni, da imajo veščine, ki so 
potrebne za zagon lastnega posla. Med 44 državami sveta se je Slovenija na področju 
podjetniškega duha uvrstila na osmo mesto (Amway, 2015, str. 10). V svetu izstopajo 
države, ki imajo zaupanje v podjetništvo in vanj verjamejo. Ustvarjajo prijazno 
gospodarsko klimo, spodbujevalno okolje ter skrbijo za razvoj podjetništva z ustvarjanjem 
poslovnih priložnosti, ki se jih posamezniki trudijo izkoristiti. Podjetniški način razmišljanja 
mora delovati na vseh ravneh in v različnih segmentih družbe, tako v zasebnem kot 
javnem sektorju ter v malih in velikih podjetij. Velikokrat smo že slišali, da bi se podjetja v 
državni lasti morala obnašati gospodarneje. V takih primerih bi morali biti podjetniki, ki 
vodijo uspešna podjetja, s svojim kakovostnim in uspešnim vodenjem zgled državi. Cilj 
Slovenije je zato izboljšati poslovno okolje, doseči razvoj regij in višjo stopnjo socialne 
varnosti. A da bi to dosegli, je treba vlagati v razvoj, povečati konkurenčnost in ustvariti 
okolje, ki bo prijaznejše do podjetnikov. Le tisti, ki bodo znali uspešno prepoznati 
podjetniške priložnosti, ob tem pa imeli dovolj finančnih sredstev in kadrov, da bi lahko 
ustvarili svoje poslovne zamisli, bodo ustvarili gospodarsko rast in tako prispevali k dodani 
vrednosti našega gospodarstva (Pšeničny, 2012). 
8.7 RAZLOGI ZA PRENEHANJE POSLOVANJA 
Prenehanje poslovanja je lahko del podjetniškega procesa, pri čemer je razlogov lahko 
več. Ni nujno, da je razlog za prenehanje poslovanja v pomanjkanju finančnih sredstev, 
temveč lahko podjetja prenehajo poslovati zaradi prodaje deleža v podjetju ali prodaje 
celotnega podjetja, upokojitve, sledenju bolj dobičkonosni dejavnosti. 
Graf 43: Razlogi za prenehanje poslovanja 
 

















































































































































Prenehanje poslovanja lahko podjetniku predstavlja tudi pozitivno izkušnjo. Študije kažejo 
močno korelacijo med neuspehom in pozitivnejšim odnosom do neuspeha zaradi preteklih 
izkušenj podjetnika. Podjetniki imajo zaradi preteklih izkušenj pozitivnejši odnos do 
neuspeha in lahko zaradi njih v prihodnosti uspešneje poslujejo (GEM, 2015, str. 87). Graf 
št. 44 prikazuje delež posameznikov, ki so opustili podjetniško dejavnost. Najvišji odstotek 
posameznikov, ki so prenehali s poslovanjem podjetja, je bil na Slovaškem (36,5 %). 
Graf 44: Odstotek posameznikov, ki so prenehali s podjetniškim poklicem 
 
Vir: GEM (2015, str. 86) 
8.7.1 SLABOSTI PODJETNIŠKEGA OKOLJA V SLOVENIJI 
Največja slabost slovenskega podjetništva je v kulturnih in družbenih normah. 
Izpostavljen je slabšalni odnos do posameznikov, ki so uspešnejši. Težavo predstavlja tudi 
dostop do finančnih virov, saj je zaradi nastale gospodarske krize težje priti do posojil. 
Graf 45: Slabosti podjetništva v Sloveniji 
 




































8.7.2 KAKO IZBOJŠATI SLOVENSKI PODJETNIŠKI SISTEM? 
Podjetništvo je za gospodarstvo pomembna komponenta, ker ustvarja nova delovna 
mesta, brezposelnim omogoča vključitev v trg dela, hkrati razvija posameznikove 
spretnosti, veščine in znanje (Evropska komisija, 2016). Za podjetništvo se odločamo iz 
več razlogov. Najpogostejši so neodvisnost od delodajalca, osebna sreča in zadovoljstvo 
ter izhod iz brezposelnosti. Naklonjenost posameznikov podjetništvu v zadnjih letih dosega 
najvišje vrednosti. K temu pripomorejo ukrepi države, ki spodbujajo podjetništvo kot eno 
izmed poklicnih možnosti, ter uspešna in inovativna podjetja, ki ponujajo zaposlitvene 
možnosti. Podjetniški duh je med mladimi v veliki meri prisoten. Kljub motivaciji in volji pa 
se srečujejo z ovirami: pomanjkanje izkušenj in začetnega kapitala, strah pred 
neuspehom, majhen trg (Jošt, 2016). Za uspešno izvajanje podjetniškega procesa so 
kompetence ključnega pomena. Ena izmed glavnih je zmožnost prepoznavanja poslovnih 
priložnosti, drugi med podjetniškimi kompetencami izpostavljajo vztrajnost, voljo in 
notranjo motivacijo (Dermol & Rožman, 2014, str. 24). Za izboljšanje stanja podjetništva 
v Sloveniji je treba ustvariti okolje, ki bo prijaznejše in podjetnikom bolj naklonjeno, 
spodbujati podjetniško izobraževanje, saj je podjetniški potencial mladih velikokrat žal 
neizkoriščen (Jošt, 2016). Država ima pomembno vlogo, za razvoj podjetništva skrbi z 
aktivno podporo podjetništvu, možnostjo dostopa do tveganega kapitala ter 
odstranjevanjem ovir, ki morda preprečujejo razvoj podjetništva (Dermol & Rožman, 
2014, str. 28). Dejavniki, ki zavirajo podjetniško aktivnost, so (Rebernik in drugi, 2016, 
str. 142–143): 
 Vladne politike: administrativne ovire, visoki davki, neprilagodljiva zakonodaja. 
Težavo predstavljajo visoki stroški dela, saj skoraj 40 % celotne plače 
predstavljajo davki in prispevki, ki jih vzame država sebi. V času krize se je kupna 
moč prebivalstva zmanjšala, poslabšala se je plačilna disciplina, obenem pa so se 
zaostrili pogoji za pridobitev bančnega posojila. 
 Kulturne in družbene norme: izogibanje prevzema odgovornosti in tveganja, 
pomanjkanje proaktivnosti, pomanjkanje podjetniških vrednot in nestrpnost do 
podjetniškega neuspeha. 
 (Ne)kakovost podjetniškega učenja in usposabljanja: premajhen pomen 
podjetniškemu izobraževanju na univerzah, premajhen poudarek na podjetniško 
razmišljanje. 
 Finančna (ne)podpora: pomanjkanje kapitala in nezaupanje bank, težji dostop do 
finančnih posojil. 
Prednost slovenskega podjetništva se kaže v prenosu raziskav in razvoja. Tu je 
izpostavljen start-up ekosistem, saj je opaziti trend rasti start-up podjetij. Število teh 
podjetij in njihovih članov se iz leta v leto krepi (Rebernik in drugi, 2016, str. 142–143). 
Start-up podjetja predstavljajo razvoj podjetniških idej in inovacij na tehnološkem 
področju. Števila izmed njih poznamo, npr. Skype, Facebook, Google. Gre za podjetja, ki 
so dosegla uspeh na globalni ravni (Močnik & Rus, 2016, str. 75). Krepi se finančna 
podpora, saj so za start-up podjetja, ki so jih ustanovili v Sloveniji in Slovenci na tujem, 
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prejela 114 milijonov evrov od investitorjev. Dodatnih 6 milijonov evrov je zagotovila 
država s svojimi spodbudami. 
Slika 2: Vrednost in število vložkov v start-upe (2005–2015) 
 
Vir: Špetič (2016) 
Investiranje v start-up podjetja narašča (podrobno slika 2), saj je znesek 120 milijonov 
evrov kar dvakrat višji kot v letu 2014 (Špetič, 2016). Slovenija je v letu 2015 v start-up 
podjetja vložila 10,4 milijonov evrov, medtem ko so sredstva EU znašala 75 milijonov 
evrov (Špetič, 2016). Med izobraževalnimi spodbudami je izpostavljen izobraževalni 
sistem. Krepi se povezovanje med teorijo in prakso ter mentorstvo podjetnikov. Krepitev 
podjetniškega duha med mladimi lahko pripišemo trenutnemu stanju na trgu dela. Za 
izboljšave v podjetništvu so potrebne spremembe na področju vladnih politik in 
zmanjševanje birokratizacije upravnih postopkov. Na področju podjetniškega 
izobraževanja je treba uvesti programe, s katerimi bi posamezniki krepili znanje o 
podjetništvu, pri tem pa bi lahko razvijali svoje spretnosti in veščine s prakso. S pozitivnim 
pristopom do podjetništva in njegovimi vrednotami lahko mladim pokažemo, da se trud v 
poslovnem svetu obrestuje. V okviru kulturnih in družbenih norm imajo pomembno vlogo 
mediji, saj lahko s promoviranjem uspešnih zgodb širijo zavest o podjetništvu kot dobri 
izbiri poklicne poti (Rebernik in drugi, 2016, str. 144). 
8.8 IZBOLJŠAVE PODJETNIŠTVA V EU  
Evropska unija si prizadeva za izboljšanje podjetniške politike z ustvarjanjem prijaznejšega 
in podjetnikom bolj naklonjenega okolja. Skuša ustvariti boljše pogoje za podjetja, da 
bodo ta zmožna konkurirati globalnemu gospodarstvu. Evropa želi postati globalna sila v 
gospodarstvu, to pa lahko doseže s krepitvijo konkurenčnosti in inovacijami, 
zmanjševanjem birokratskih ovir in tehnološkim razvojem. »EU zagovarja politiko, po 
kateri se proizvod in proizvodni predpisi določajo podjetjem, le kadar je to absolutno 
potrebno. Izjeme so denimo farmacevtska podjetja, ki potrebujejo dovoljenje, preden 
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dajo izdelek na trg.« (EU4Journalists, 2016). Cilj EU je ozaveščanje in boljše poznavanje 
podjetništva, nudenje podpore novim podjetjem, ki jih ustanovijo brezposelni, izboljšanje 
kakovosti obstoječih podjetij in uvedba zaščitnih ukrepov za podjetništvo. Ob tem ne sme 
biti izpostavljena finančna spodbuda, ki jo podpira Evropski socialni sklad. Pri tem 
sodelujeta dve skupini, in sicer: skupnost praks, ki delujejo na področju vključenega 
podjetništva, in evropska mreža o zaposlovanju mladih, kjer gre za izmenjavo dobrih 
praks. Ciljna podpora je usmerjena skupinam, ki so prikrajšane in premalo zastopane, 
med njih spadajo denimo invalidi in podjetnice (European Commision, 2016). 
EU želi, da bi se stanje v podjetniškem svetu izboljšalo, zato spodbuja podjetništvo. S 
podjetništvom se ukvarja le 10 % evropskih državljanov in da bi ta delež narasel, so 
potrebne izboljšave. Cilj so podjetja, ki so tesno povezana in sodelujejo med seboj na 
določenem področju. Namen je povečati kakovost njihovih storitev in izboljšati inovacije v 
storitvenih dejavnostih. Podjetniško izobraževanje je velikega pomena, zato se EU trudi s 
promocijo podjetništva. Ena izmed dobrih praks je Erasmus za mlade. Pri tem projektu se 
mladi podjetniki učijo od izkušenih in uspešnih podjetnikov. V Evropi primanjkuje  
podjetnic, zato je EU vzpostavila sistem ambasadork, ki uspešno predstavljajo svoje delo 
in tako dajejo zgled drugim ženskam (Evropska unija, 2014). Ključ evropskega 
podjetništva je zmanjšanje birokratskih ovir in poenostavitev, zmanjšanje prispevkov za 
zaposlene, predvsem za novonastala podjetja, in znižanje stopnje davkov ter 
zagotavljanje višjih vrednosti državnih pomoči pri zadolževanju podjetij. Podjetniki so 
pomembni za našo družbo, ker ustvarjajo nova delovna mesta in rast, predstavljajo 
inovacije in zgodbe o uspehu ter izboljšujejo življenje ljudi. Uspeh v podjetništvu ni 
takojšen, kar lahko potrdi vsak, ki je uspel v poslovnem svetu. Če si nekaj močno želimo 




9 PREVERJANJE HIPOTEZ 
V času svetovne gospodarske in finančne krize je ostalo brez služb veliko ljudi, številne 
tovarne so se zaprle, podjetja zmanjšujejo število delovnih mest, s tem pa se posledično 
povečuje število brezposelnih. V povprečju za eno prosto delovno mesto iščejo zaposlitev 
štirje ljudje, kar pomeni, da je iskanje službe toliko težje in naporneje. 
Hipoteza 1: V Sloveniji je brezposelnost mladih v preteklem obdobju narasla. Hipoteza je 
potrjena. 
Statistika potrjuje, da je brezposelnost mladih problem. Brezposelnost med mladimi se je 
od začetka gospodarske krize pa vse do danes skoraj podvojila. Stopnja brezposelnosti 
mladih je bila najvišja leta 2012 (19,5 %). Mladi so zato prisiljeni delati za slabše plačane 
službe in v službah, kjer svojega znanja in izobrazbe ne uporabljajo. Takšna situacija je za 
mlade težko sprejemljiva.  
Hipoteza 2: Čas pridobivanja zaposlitve se med mladimi podaljšuje. Hipoteza je potrjena. 
Razmere v gospodarstvu občutno vplivajo na čas pridobivanja zaposlitve. V času, ko 
gospodarska rast narašča in se gospodarstvo krepi, je lažje najti zaposlitev, kot v kriznem 
obdobju. Zaradi neugodnih ekonomskih razmer so delodajalci veliko previdnejši pri 
zaposlovanju, zato je mladim brezposelnim na voljo še manj delovnih mest in imajo 
manjše zaposlitvene možnosti, zaradi česar se njihova brezposelnost še bolj podaljšuje.  
Hipoteza 3: Stopnja brezposelnosti mladih je v Sloveniji višja kot v Evropski uniji. Hipoteza 
je zavrnjena. 
V Sloveniji se je brezposelnost mladih povečevala vse od začetka gospodarske krize. V 
tem času je bilo slišati veliko zgodb mladih, ki so se odločili za opustitev dela v Sloveniji in 
se napotili na delo v tujino. Večina jih je zaradi boljših delovnih pogojev in večje finančne 
stabilnosti tam tudi ostala. S to hipotezo sem skušala ugotoviti, ali je kljub temu stanje 
brezposelnosti mladih v Sloveniji glede na preostale države članice Evropske unije slabše. 
Podatki so pokazali, da je stopnja brezposelnih mladih v Evropski uniji višja kot pri nas. 
Najvišjo stopnjo brezposelnosti ima Grčija (49,8 %), najnižjo pa Nemčija (7,2 %). 
Hipoteza 4: Za podjetništvo se odloči več mladih moških kot žensk. Hipoteza je potrjena. 
Med mladimi, ki se odločijo za podjetništvo, je zaznati večjo prisotnost moških kot žensk.  
Število moških v podjetništvu malce upada, medtem ko se ženske vsako leto bolj 
uveljavljajo v svetu podjetništva. Kljub temu se Slovenija sooča s problematiko vstopanja 
žensk v podjetništvu in se na tem področju uvršča na zadnje mesto v EU. Ženske so 
prepričane, da nimajo dovolj znanja, sposobnosti, veščin, podjetniških izkušenj, ki so 
potrebne za podjetništvo. Težava, ki se pojavlja pri ženskem podjetništvu, je dostop do 
finančnih sredstev, ki so še težje dostopna zaradi dejavnosti, v kateri delujejo, saj se jih 
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večina odloči za storitvene dejavnosti, kjer je konkurenca močna. Število samozaposlitev 
med ženskami v EU narašča za 0,7 % na letni ravni. 
Hipoteza 5: Mladi se odločijo za ustanovitev podjetja zaradi večje finančne stabilnosti. 
Hipoteza je zavrnjena. 
Razlogov za ustanovitev lastnega podjetja je lahko več. Nekateri v samozaposlovanju 
vidijo samostojnost, neodvisnost, več prihodkov ali pa v tem vidijo rešitev, da se izognejo 
brezposelnosti. Podatki so pokazali, da se je večina mladih odločila za podjetništvo zaradi 
želje po neodvisnosti od delodajalca. S to trditvijo se je strinjala več kot polovica mladih 
anketirancev (53 %). Le petina je svoje podjetje ustanovila zaradi brezposelnosti. 
Hipoteza 6: Mladi se odločijo za podjetniško karierno pot iz priložnosti. Hipoteza je 
potrjena. 
Na podjetniško aktivnost vplivajo ambicija posameznika, njegova želja za tako poklicno 
pot ter njegove sposobnosti in veščine. Poleg naštetega ima pomembno vlogo tudi okolje, 
v katerem posameznik živi. Posamezniki se za podjetništvo odločajo iz dveh razlogov. En 
razlog je želja posameznika po neodvisnosti, po višjih prihodkih in dobičku. Ko se 
posameznik zaradi takšnega razloga odloči za podjetništvo, govorimo o podjetniški 
aktivnosti iz priložnosti. Kadar posameznik izgubi zaposlitev in vidi izhod iz brezposelnosti 
v samozaposlitvi, se odloči za tak korak iz nuje, zato to imenujemo podjetniška aktivnost 
iz nuje. S to hipotezo sem želela ugotoviti, ali se večina mladih odloči za podjetništvo 
zaradi želje po samostojnosti in neodvisnosti ali zaradi tega, ker v tem vidijo izhod iz 
brezposelnosti. Podatki so potrdili, da je petina anketirancev takih, ki so se odločili za 
samozaposlitev, ker so v tem videli rešitev. Mladi se odločajo za podjetništvo iz priložnosti. 
Hipoteza 7: Največja ovira mladih v podjetništvu je pomanjkanje finančnih sredstev. 
Hipoteza je potrjena. 
Več kot 82 % mladih Evropejcev je opredelilo pomanjkanje finančnih sredstev kot glavno 
oviro, da bi njihova želja o podjetništvu postala realnost. V času krize se je nezaupanje 
bank povečalo, poostrili so se pogoji za pridobitev finančnih bančnih posojil, vendar se 
stanje na finančnih trgih izboljšuje.   
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10 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI 
Tema magistrskega dela ni samo aktualna, temveč tudi aplikativna. Soočanje mladih z 
brezposelnostjo je vsakdanjik današnjega časa, zato menim, da bi morala država nameniti 
več pozornosti tej problematiki. V magistrskem delu je izpostavljen problem 
brezposelnosti mladih v EU in Sloveniji ter način reševanja brezposelnosti s podjetništvom. 
Podjetništvo ustvarja dodano vrednost, nova delovna mesta in s tem krepi nacionalno 
gospodarstvo.  
V magistrskem delu smo analizirali stanje brezposelnosti mladih v EU in Sloveniji ter 
predstavili analizo, ki je bila opravljena med mladimi na področju podjetništva. Raziskava 
potrjuje, da se jih večina odloča za samozaposlovanje zaradi neodvisnosti od delodajalca, 
obenem pa podatki za brezposelnost med mladimi potrjujejo, da kljub številnim ukrepom 
države mladi spadajo med najranljivejše skupine trga dela. Mladi se zavedajo, da 
delodajalci pri iskanju novega kadra iščejo posameznika, ki ima za seboj že veliko 
izkušenj, a  te je treba nekje pridobiti. Zaradi pomanjkanja priložnosti in delovnih mest 
mladi iščejo rešitev v zaposlitvi na tujem. V Sloveniji mladi nimajo zadostne podpore, zato 
se poraja vprašanje, kaj bo sledilo temu, če se bo trend selitev mladega, izobraženega 
kadra na tuje nadaljeval.  
Težava v Sloveniji je močna segmentacija trga dela. Da bi se zmanjšala segmentacija trga 
dela, bi država morala poskrbeti, da se pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja za 
določen čas, uredijo na drugačen način, in sicer na način, ki bi delodajalca »prisilil« k 
zaposlitvi za nedoločen čas. Delež brezposelnih oseb, ki so najbolj prizadete, je zelo nizek 
v programih aktivne politike zaposlovanja, zato je smiselno, da se vključi večje število teh 
oseb in se jim na ta način omogoči večja možnost zaposljivosti. Ključna izziva politike trga 
dela sta segmentacija trga dela in oblikovanje ukrepov za aktivno politiko zaposlovanja. 
Brezposelnost mladih že dolgo časa predstavlja težavo tudi v državah Evropske unije in 
sledi cikličnem vzorcu (Kajzer, 2011, str. 16-17). Magistrsko delo predstavlja stališča 
mladih do brezposelnosti in daje vpogled v konkretne predloge s strani mladih. Treba je 
spodbujati dolgotrajno brezposelne k čimprejšnji aktivaciji, ohraniti programe, ki so se v 
preteklosti izkazali za uspešne in učinkovite, dodatno izobraževati in usposabljati s 
pomočjo socialnih partnerjev in se čim hitreje odzivati ter prilagoditi na potrebe trga dela. 
Z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem brezposelni pridobijo kompetence, znanja 
in veščine, kar jim bo pomagalo pri iskanju zaposlitve.  
Izsledki raziskave, ki so bili predstavljeni v magistrskem delu kažejo, da so potrebne 
številne spremembe v izobraževanju. Prvi korak k izboljšanju kakovosti izobraževanja je 
zagotoviti, da so učitelji usposobljeni in da se gradivo za usposabljanje uporablja na 
podlagi dobre prakse. Treba je izboljšati in povečati vpis v tehnične programe, podpirati 
izobraževalne programe, kjer je zaznati upad vpisa študentov in dijakov in ki so ključni za 
razvoj gospodarstva, vključiti več praktičnega pouka in vajeništva ter podaljšati praktični 
pouk v času šolanja, v podjetjih, ki najbolj poznajo potrebe trga.  
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Država bi morala dati več poudarka podjetniškemu izobraževanju in mladim s tem 
omogočiti, da se lahko lažje odločijo za podjetniško poklicno pot. Treba je dati večji 
pomen kompetencam, ki jih posameznik lahko pridobi med podjetniškim izobraževanjem. 
Eden od ciljev je uvesti sistematičen proces preverjanja kakovosti in usposobljenosti 
posameznikov, ki sodelujejo pri razvoju in zagotavljanju usposabljanja. Da bi prepoznali 
področja za izboljšave in se naučili, kaj dobro deluje, je treba povečati spremljanje in 
vrednotenje. To bi pomagalo opredeliti dobre prakse, ki se lahko prenesejo med regijami. 
Ključ za evropsko podjetništvo je zmanjšanje birokratskih ovir in poenostavitev, znižati 
stopnje davkov ter omogočiti višje vrednosti državnih pomoči pri zadolževanju podjetij. 
Cilj je povečati razumevanje tega, kaj omejuje mlade podjetnike, kaj jih  motivira in kaj 
jim pomaga.   
Magistrsko delo izčrpno obravnava in predstavlja stanje mladih na trgu dela v Sloveniji in 
Evropski uniji ter opisuje in prikazuje podjetništvo kot enega izmed ključnih ukrepov za 
reševanje problema brezposelnosti med mladimi. Z analizo brezposelnosti mladih opozarja 
na neusklajenost izobraževalnega sistema in ponudbo delovnih mest glede na potrebe 
trga dela. Obenem predstavlja podjetništvo kot dobro izbiro poklicne poti, predvsem za 
mlade, ki imajo podjetniški potencial, zato je ključno, da se mladim, ki imajo ustrezne 
kompetence, omogoči, da razvijajo svoje ustvarjalne zamisli v uspešno podjetje, ki lahko 
prispeva k ustvarjanju delovnih mest.  Magistrsko delo je prispevek k ekonomski znanosti 
in stroki ter lahko služi kot gradivo pri oblikovanju novih ukrepov na področju 
zaposlovanja mladih, hkrati pa ponuja odgovore za izboljšave na področju trga dela in 
podjetništva ter podjetniškega izobraževanja.  
Podjetniki so pomembni za našo družbo, ker ustvarjajo nova delovna mesta in rast, 
predstavljajo inovacije in zgodbe o uspehu in izboljšujejo življenje ljudi. Treba je 
prisluhniti mladim in jim omogočiti lažji vstop na trg dela. Skrajni čas je, da na mlade ne 
gledamo kot generacijo, ki je visoko kvalificirana in ima premalo izkušenj, temveč 





Problematika, s katero se v današnjem času pogosto soočamo, je brezposelnost. V 
strukturi družbe ima pomembne funkcije in ni nekaj naključnega. Med brezposelne osebe 
štejemo osebe, ki so v določenem času ostale brez dela, a so pripravljene delati in iščejo 
delo. Brezposelnost posamezniku povzroča ekonomske težave, lahko pa tudi psihološke. 
Teorija opredeljuje več vrst brezposelnosti. Mednje prištevamo prostovoljno, tehnično, 
odkrito in prikrito brezposelnost. Za prostovoljno brezposelne osebe se štejejo tiste, ki 
niso pripravljene delati za nižje plačilo in ne želijo prekvalifikacij. V sodobnem času se 
delovni procesi čedalje bolj optimizirajo, mehanizacija postaja sodobnejša, kar znižuje 
povpraševanje po delovni sili in na ta način povzroča tehnično brezposelnost. V odkrito 
brezposelnost štejemo registrirane brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu za 
zaposlovanje. Tako jo imenujemo, da bi jo ločili od prikrite brezposelnosti. Prikrito 
brezposelne osebe so tiste, ki niso prijavljene kot brezposelne in ne iščejo zaposlitve. V 
različnih državah se merjenje brezposelnosti izvaja na različne načine, toda v večini držav 
se uporabljajo anketni podatki in podatki iz registrov. Registrirana brezposelnost prikazuje 
podatke brezposelnih, ki se redno zbirajo na uradu za zaposlovanje in so vedno na voljo. 
Za anketirano brezposelnost je značilno, da prikaže dejansko število brezposelnih, ne 
glede na to, ali so bili ti registrirani kot brezposelne osebe. Podatke o brezposelnih 
prikazujemo s stopnjo brezposelnosti. Je standardizirana in zato lažje primerljiva med 
različnimi državami. 
Brezposelnost lahko traja krajše ali daljše obdobje, zato različne vrste brezposelnosti 
uvrščamo v dve kategoriji trajanja brezposelnosti. Prva kategorija je kratka brezposelnost, 
v katero se uvrščata ciklična in frikcijska brezposelnost. Med brezposelnost, ki traja daljše 
obdobje, spadata brezposelnost zaradi neskladne rasti in strukturna brezposelnost. 
Svetovna gospodarska kriza je močno vplivala na trg dela v Sloveniji. Gospodarska 
aktivnost se je začela zmanjševati, podjetja so se odzvala z nižanjem plač in manjšim 
povpraševanjem po delovni sili. Padec gospodarske rasti je pripomogel k upadu 
zaposlenosti in število brezposelnih je začelo naraščati. Stopnja brezposelnosti je od leta 
2008 do 2010 narasla v vseh starostnih skupinah. Med najranljivejšo skupino brezposelnih 
se uvrščajo mladi. Težava, ki se pojavlja pri mladih, je zaposlovanje v poznejših letih. Zelo 
pomemben prehod za mlado osebo je prehod iz izobraževanja na trg dela. Ta prehod 
mnogi dosežejo že v obdobju študija, ko opravljajo različna dijaška in študentska dela. 
Kljub izkušnjam, ki jih mladi naberejo z dijaškim ali študentskim delom, je zaradi velikega 
števila mladih, ki iščejo zaposlitev, ravno prehod iz izobraževanja v zaposlitev 
problematičen. 
Položaj mladih se skozi leta sicer spreminja, a prehajanje iz brezposelnosti v zaposlitev in 
obratno je vseeno veliko več pri mladih kot pri ostalih starostnih skupinah. Razlogov za 
brezposelnost mladih je več. Eden izmed njih je neskladje med ponudbo delovnih mest in 
izobrazbeno strukturo tistih, ki končujejo šolanje. Ključna pomanjkljivost mlade delovne 
sile je pomanjkanje delovnih izkušenj, saj delodajalci iščejo kadre, ki imajo na določenem 
področju že delovne izkušnje in jih ni treba učiti povsem na novo. Vzrok, ki uvršča 
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mladino med brezposelne, je tudi pomanjkanje delovnih mest, ki so primerna za mlade. 
Brezposelni za pridobitev zaposlitve uporabljajo različne metode. Ti načini so lahko 
formalni ali neformalni ter posredni ali neposredni. O formalnem načinu iskanja zaposlitve 
govorimo, kadar brezposelni pri iskanju zaposlitve upoštevajo določena pravila in 
postopke. Po drugi strani je neformalno iskanje zaposlitve pridobivanje informacij o 
zaposlitvah, pri čemer pa se iskalci zaposlitve ne držijo postopkov in pravil. Brezposelni 
lahko iščejo zaposlitev na posreden ali neposreden način. Pri neposrednem načinu 
brezposelni sami stopijo v kontakt z delodajalcem. Posredno iskanje zaposlitve pomeni, da 
brezposelni iščejo zaposlitev preko institucij, ki se ukvarjajo z zaposlitvami. V Sloveniji se 
je kot najuspešnejša metoda iskanja zaposlitve izkazal Zavod za zaposlovanje. 
Brezposelnost mladih že dolgo časa predstavlja problem tudi v državah Evropske unije. 
Med mladimi v Evropski uniji je največ brezposelnih med tistimi, ki iščejo prvo zaposlitev. 
V državah Evropske unije so krajša obdobja brezposelnosti pri prehodu iz šolanja na trg 
dela običajen pojav in nimajo dolgotrajnejših posledic za karierno pot mladih. Najbolj 
problematičen del mladih brezposelnih predstavlja dolgotrajnejša brezposelnost, ki je 
najizrazitejša v Grčiji, Španiji in Italiji. 
Dolgotrajna gospodarska kriza v Sloveniji je povzročila povečanje števila odpuščanj, zato 
se je v obdobju 2008–2015 splošna stopnja brezposelnosti podvojila. Stopnja 
brezposelnosti med mladimi je bila najvišja v letu 2012 (19,5 %), najnižja pa v letu 2008 
(9,2 %). Skoraj vsak četrti diplomant je brez zaposlitve in tudi tisti, ki jo imajo, so 
prisiljeni delati za slabše plačilo. Brezposelnost mladih je začela upadati leta 2013 in ta 
trend se nadaljuje. Delež brezposelnih med mladimi je najvišji v starostnem razredu od 25 
do 29 let, najnižji pa med mladimi, ki so stari od 15 do 19 let, saj se jih večina odloči za 
nadaljevanje šolanja. Če primerjamo brezposelnost med mladimi glede na spol, je ta višja 
pri ženskah. V povprečju je stopnja brezposelnosti žensk za 2,3 odstotne točke višja kot 
pri moških. Razlogov za večjo brezposelnost žensk je več. Eden izmed razlogov je 
vrednotenje dela. Ženske imajo na voljo manj poklicev in njihovo delo je lahko 
podcenjeno, saj za enako delo dobijo slabše plačilo. Poleg tega imajo slabše zaposlitvene 
možnosti, ker poleg službe skrbijo še za otroke in gospodinjstvo. Delodajalec 
predpostavlja, da imajo ženske tovrstne obremenitve, zato so v slabšem položaju kot 
moški. Izobraževanje brezposelnih spada v najzahtevnejšo kategorijo, ki jo podpira in 
financira država. Izobrazba je pomembna, a ni nujno, da zagotavlja dobre zaposlitvene 
možnosti. Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v decembru 
prejšnjega leta (2015) med mladimi 68 % iskalcev prve zaposlitve.  
Najvišji delež brezposelnih mladih je med tistimi, ki imajo končano srednjo strokovno ali 
poklicno šolo (35 %), nekoliko nižji je ta odstotek (32 %) med posamezniki, ki imajo 
terciarno izobrazbo. Brezposelnost v obdobju 2013–2015 je bila najvišja v Zasavski in 
Pomurski regiji, najnižja pa v Gorenjski in Notranjsko-kraški regiji. Stopnja brezposelnosti 
mladih v Sloveniji je nižja od povprečja Evropske unije. EU se na področju mladih in 
njihovega zaposlovanja sooča s težavami. Pri vpisu v nadaljnje izobraževanje so največja 
ovira stroški. Mladim primanjkuje veščin in znanja, ki jih ne pridobijo med izobraževanjem. 
V EU je razlika med državama z najvišjo in najnižjo stopnjo brezposelnosti mladih zelo 
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velika. Najnižjo je leta 2015 imela Nemčija (7,2 %), medtem ko je bila v tem letu najvišja 
v Grčiji (49,8 %). Brezposelnost mladih kaže trend upadanja, vendar upada hitreje pri 
ženskah kot pri moških. Zanimivo je dejstvo, da je v povprečju v Evropski uniji 
brezposelnost med ženskami nižja, in sicer za 1,4 %. Med mladimi posamezniki, ki so 
brezposelni in nimajo končane osnovne šole ali imajo nižjo srednjo šolo, je delež 
brezposelnih najvišji, medtem ko je najmanj brezposelnih med terciarno izobraženimi.  
ZRSZ izvaja različne vrste ukrepov, najpomembnejši je aktivna politika zaposlovanja. Njen 
cilj je povečanje zaposlitvenih možnosti posameznika in učinkovita poraba sredstev, ki so 
namenjena izvajanju teh programov. V okviru APZ se izvajajo različni ukrepi namenjeni 
usposabljanju in izobraževanju, spodbujanju zaposlovanja, ustvarjanju delovnih mest in 
spodbujanju samozaposlovanja. Ukrepi APZ v Sloveniji in EU nimajo neposrednega učinka, 
temveč se s temi ukrepi brezposelne motivira za ponoven vstop na trg dela. Nekateri 
izhod iz brezposelnosti vidijo v samozaposlitvi, ki je v razvitih državah pogost pojav. 
Podjetništvo je proces ustvarjanja nečesa novega, čemur podjetniki namenijo svoj čas in 
trud, ob tem pa prevzemajo tveganja in nagrade. Podjetništvo vključuje rast in povečano 
proizvodnjo v poslovanju in družbi. Ključni dejavnik za razvoj gospodarstva so inovacije in 
naložbe. Za Slovenijo je značilno tržno gospodarstvo. Konkurenčnost gospodarstva 
posamezne države je odvisna od tega, kako hitro se znajo podjetja prilagoditi 
spremembam na trgu dela. Številne raziskave so pokazale, da se posameznik odloči za 
podjetniško pot na podlagi pridobljenega znanja, spretnosti in sposobnosti. Država 
promovira podjetništvo, saj nova podjetja ustvarjajo delovna mesta, s tem pa se krepi 
gospodarstvo. Ukrepi Slovenije na področju podjetništva so usposabljanje, pomoč in 
spodbuda podjetnikov ter finančna spodbuda. V Evropi se s podjetništvom ukvarja le 
10 %  ljudi. Med ukrepe v EU, namenjene spodbujanju podjetništva, spadata ustvarjanje 
specializiranih podjetij in spodbujanje podjetniškega izobraževanja. Delež mladih v 
Sloveniji, ki se vključujejo v ukrep spodbujanja samozaposlovanja, z leti upada. V obdobju 
2008–2011 je opaziti pozitiven trend, kasneje pa se je ta delež začel zmanjševati. Delež 
odraslih, ki se odločijo za podjetništvo, merimo z indeksom podjetniške aktivnosti. Ta je 
bila v Sloveniji najvišja leta 2013 (6,45 %), najnižja pa leta 2011 (3,65 %). Najnižjo 
stopnjo podjetniške aktivnosti beležimo v starostni skupini od 18 do 24 let. Delež 
podjetniške aktivnosti zaradi nuje je najvišji med posamezniki v starostni skupini od 25 do 
34 let. 
Slovenija se sooča s problematiko vstopanja žensk v podjetništvo in se na tem področju 
uvršča na zadnje mesto v skupini EU. Ko govorimo o zgodnji podjetniški aktivnosti, je 
Slovenija v prednosti v primerjavi z EU, medtem ko pri ženskah v Sloveniji ta delež upada, 
v EU pa narašča. Največ samozaposlenih v skupini EU je v starostni skupini od 15 do 24 
let. Države, ki imajo največje število samozaposlenih, so Nemčija, Italija, Velika Britanija 
in Francija. Da je podjetništvo dobra poklicna pot, meni največ Nizozemcev. Država, ki je 
presenetljivo najmanj naklonjena podjetništvu, je Finska, a obenem izkazuje največ 
spoštovanja svojim podjetnikom. Spada med države EU z najvišjo medijsko podporo v 
družbi, medtem ko podjetnikom najmanj medijske podpore namenijo na Madžarskem. 
Večina mladih v EU ima pozitiven odnos do podjetništva. Želja po ustanovitvi lastnega 
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podjetja pada s starostjo. Mladi se odločajo za podjetništvo iz priložnosti in ne iz nuje. 
Najpogostejša razloga za ustanovitev lastnega podjetja sta neodvisnost od delodajalca in 
možnost uresničevanja lastnih idej. Podjetniško poklicno poti kot izhod iz brezposelnosti je 
izbrala le petina mladih. Pri samozaposlitvah, tako v Sloveniji kot v EU, opazimo večjo 
prisotnost moških kot žensk. V EU je samozaposlenih največ s srednješolsko in najmanj s 
terciarno izobrazbo. Kljub pozitivnemu pristopu mladih do podjetništva se večina raje 
odloči za zaposlitev pri nekom drugem. Razlogi, zaradi katerih se mladi ne odločajo za 
podjetništvo, so manjša odgovornost, manj stresa, večja zaposlitvena varnost, strah pred 
neuspehom. Kot glavni oviri mladi izpostavljajo pomanjkanje finančnih sredstev in 
izkušenj. Dejavniki, ki zavirajo podjetniško aktivnost, so vladne politike, kulturne in 
družbene norme, nekakovostno podjetniško učenje in usposabljanje ter pomanjkanje 
finančne podpore. Ključ za evropsko podjetništvo je zmanjševanje in poenostavitev 
birokratskih ovir, zniževanje stopnje davkov in krepitev podjetniškega izobraževanja.  
V svetu izstopajo države, ki imajo zaupanje v podjetništvo in vanj verjamejo. Podjetniški 
način razmišljanja mora delovati na vseh ravneh in v različnih segmentih družbe. Treba je 
izboljšati poslovno okolje, doseči razvoj regij in višjo stopnjo finančne varnosti. A da bi to 
dosegli, je treba vlagati v razvoj, povečati konkurenčnost in ustvariti okolje, ki bo  
prijaznejše do podjetnikov. Le tisti, ki bodo znali uspešno prepoznati podjetniške 
priložnosti, ob tem pa imeli dovolj finančnih sredstev in kadrov, da bi lahko ustvarili svoje 
poslovne zamisli, bodo ustvarili gospodarsko rast in tako prispevali k dodani vrednosti 
našega gospodarstva. Po napovedih naj bi se ob gospodarski rasti število brezposelnih 
zmanjšalo v naslednjih dveh letih. Podjetniki so pomembni za našo družbo, ker ustvarjajo 
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